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miileSimo sep'tbigentesimô' t.ertio. die vero octava 'Augusti ,hora
sesqui octava,in aedibu8 SancéiLâzàrl propeParlsios dato campanae signo et Te-
citationem alternam hymni V!Ni'CRBATOR~lùVocato Sancto Spititù,Conventus Generalis'
Congregationis Missionls a Reverendo'admodum Domino Nicolao PIBRRON.S~erloreGe-
nerali'èjusdem COngregationts pro sùbstituendoei Vièatl0 Gerierali,vel etiam Supe-
riore~énerall ellgendo,prout ipsi COnventui placuerit.inchoatus àât.Quae qùidam
,prima séSiio ad hunc usqùe diem qu8tÎlVls 'in 'literisconvoeationii sexta ejusdem ~ ,
menais Augusti dies fuerit ab eodeai DODiinoSuperioreGenèral1 assignata,propter
Domlno~Visitatoriset sscerdotum Poloniae Proviriciae deputato~.qul quinta
tantumdie bujus menais hue advenerant 'ex longo et difficlli admodum tUnere de-
faUg,ationem et proeurandam eis'dem 'et jutta illorum,vot:a'et petlUonem quietem
aliquantùlam decongregatoris ômnluiD coils'énsu proct'astitlata 'ellt.,In hoc' autem
Conventu Domino Mauricio FAURE,primo Assistente Congregationis tum ppopter eju8
officium tum propterea de re,nequld difficultatis reperietur,ebtentis a Summo
Pontifiee quae"lectae fuerunt lltèras datas Romae nona mensis Julii in archivo
nostrodi1:lgsnter asservandis ,praèside affuerunt t "
D.Jacobus HENIN,alter ,uislstétui,';' D-no Petto TERRAROSSA tê~ti6'Assistente e vlvis
, , ,ab aU,quot annili Bu1:l1aéo aè rieminé.certlsde 'causis.in'eju8 'loeum suffect4
D.Lazarus ~:ria PIGlRI,Visltàtor Prov1nciae Itallae 'cum 'D.Lazara MariaAGENO,sup. "
. domus Genu~sis etD:Josèphct Bernardo SCAR.AMELLI e]usdèm Prov,deputatis;
D.FranclscuB CHBYREMONT,Provinciae Aquitaniae Visitator cum D.Jacobo DI LIISLBPORT
SUp.dOlDUS I.uplsfortis,et D.Joaune'DI MELET 'DIPONDBLIN;viee.superiore
dOniusXantôniensis.e~usdem Provlneiae dèputatis;'" , . "
D.Franciscus WATBL,Yialtator rovin!iae Pranclae cum D.Franc1sco tmBRRT,sup.domus .
, VersalliensiB et D.Joanne Germaln,sup.domus Boloniensis,ejusdem P,rov.depU1
D.Petrus HlHBBRT.Visitator prov.Plctaviens1.s,cum D.Carolo DORMONT,sup.domus Sambrl.
cenais et D.Joannè Prancisco DANDIGNB, deputatls ejuBdem Provinciae;
D.Andress GALLIEN.VisitatorProv.Lugdunensis,cum D.GuilelmoDOUCET,sup.domus
N4rbonenslset D.JacoboDETHANCOURT,deputatis éjusdem Provineiae;
D.Ga~riel BBSBIBRE.Visltator CampanlaeProvinciae,eumD.Bertrando DENIER,super.
, Senonensis domus et D.ClaudioHUCHON.superlorè domuI'Sedanensls,deputa-
tls ejusdem PrOvinciae; " ,
D.Bartholomaeùs TARLO,Poloniaè PrOVinciae Visitator,eum'D.Joanne Antonio FABRI,
, Domus,Vilnensis superiGre.et·D~Jacobo'Ignatio,CYBONI.Domus Stradomiensis
, prope Cracoviam superlore,ejusdem Provlnciae deputatis;'A~
Porro eidem sessioni DD.Antonlus DURAND et CArolus DU SA~11e secreta-
rius, hic autem Congregatlonls Procurator eoquod quaedam ad deliberatlonem de
substltuendo Viearlo generali vel eligendo Superiorè Generali spectantia propo-
nenda occurrerent,antequam il1a lpS8 electio statùeretur de cousensu Conventus
interfuerunt.Omnibus autem jûxta praescriptum in Constitution:lbus ordinem Reden- '
tibus,praenomil1atus D.PAURE praeses ,pauch exposult optassGR.admodum D. Pln,BON
Superiorem Generalem huie primae adesse sessiont,nec per advers8m lieuisse ei
voletudinemiproinde ad Conventum scedulam manu sua subserlptam mlsisse,qua,quae
-
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pluribus continetur in ejus ab officio Generalatus demissione iterum renovat.rogat-
que Conventum.ut quae magis judicaverit conducere Congregationi i11a exequatur.
Oeinde lecta fuisse ait a se et ad D.HENIN.altero Assistente et D.An~io DURAND
ratione vocation!s in Congregatione antiquiss6mo et ad id ~uneris a Conventu nomi-
nato et approbato deputatorum acta quaalibet in quibus nihi1 desiderandum esse prO-
nuntiavit.
,Deinde postu1avit a singulis utrum ceserant et haberent pro pleno et legitimo
hunece Conventum.eui petitioni cum respondisset unus e eonvocatis addivisse submu-
rari a quibusdam,nescuo quid quod legitimam Visitatoris unius.et ~liquot Superiorum
institutionem aut aliorum destitutionem1.n. dubium ~ev9cari potuisset unde quoque
de légitima aConventibus ProvineialibuB deputatione dubium aliquod suboriretur,
eo quqd nonnu1.1i ineo statuversatum fuisse R.D.Superiorem generalem arbitraren-
tur,ln quono~ v~luisset perseipsum ejusmodi pertractare negotie' : D.Assistens
affitmavlt eum D.HENIN ex Ass1stentlbus altero posse se Conventui deelarare,potuis-
se imo et praesta8se per se D.Super1orem Generalem quae relataAiuerant,ae insuper
impetratum Breve Apostolicum ad eautelam datum Romae deeima septima die mensis
Juli1 ejusdetq anni,ae in arehivis nostr.is pariter eonservané:li,quo ejusmodi inatitu-
tiones,destituti~e8etaetaquaelib,et a, tempore apoplexiae D.Superloris General1s
ab ipso edl.ta.non minu.s sc ejusdimis8ie~ematque Conventus hujus ab ipso D.PIIRRON
convocat~onem,Summus 'o~tifex ~~nfirmat.robor8t.et pro validis haberimandat,sup-
plendoquosvis ~1, for~ein ~isirrep8i8set defeetus.quo'Brevi Apostolicoleeto
singulisigUlatim babere ae,COq.vQntum pro pleno et legitimo declaravere.
. Po-.tulaV1t p~riter ut~ supplendiessefl~,et,pro ,supplendiB baberi qulbusvis
defec~~uB s1. qui.forté,in domestleis ~t provineilaibus vel etiam ad hunc,CGnven-
tum per~ipent.ibus aud:lssent,~uppléri velle· et pro suppletisbaber',omnes unanimi
eonse~insuprofessi sunt. ,
Rinc syffragiqrum pluralitate in Conventus ,Secretarium primo scrutinio eleetus
est, D.~anc1scus HEBBRT .Quoperaeto existimavit ldemConventus revereutiaeerga
D.Syperiorem Generàlem antequam quidquam ab eo statuer~tur.ad ilIum quatuor e Oon-
vocatis eum Secretario dirigere.uttotius nomine Conventus ab eo benedietione ex-·
postulata et obeeuta auspiearentur atque d1mlssionem suam,manu sua eSS8 lubscriptam
agnose~ret,p~obaret,aevere S\1am esse declararet,quaeomnia praestita sunt,et Con-
ventui a sécretar~o relatum a O.Superiore Generali benevoleaeceptum quod ,ergase
gerebat et a se:agnosci ae pr~bari .etconf~rmarl tamquam autographam et sua ipaius
manu s~bscriptam demissionem.
lectum deinde estCaput sextumOonstitutlonum a paragrapho tertio inclusive
usque ad finem,in quo electionem Superioris Generalis quaeadm praevisâ'praescribun-
tur.Pistulatum est postea a D,Assistante utrum per scrutinia secreta vel per publiea
de substituendo V1eario Generali.veldeSuperiore generali eligendo deliberaretur.
Responsumque est a Conventu publieis oportere rem istam decernl suffragiis.
Inde propositum es a D.Assistente praeaide utrum -subst:ltuendus eB8e~tD~Superior:
Generali habita ratione gravissimae qua .dudum laborat !nfirmitati's.Viearius Genera-
lis,aut essetconse~tlendumvoluntatiejus qua per ipslus patet demissionem 1psi
suecessorem in officium Super10ris general:ls e1'si vehementer cupere;dictumque ab
omnibus ~um propterejusdem Domini Superioris General!s eupidinem ad ejus' diuturnam
gravemqueae incurabilem aegritudinem,tum propter Congregationis statum buie ipsi
debere Conventum adhaerere,quam plurtmum laudavit et aeceptavit et Superiorem Gene9-
ralem in ejus locum sufficere oportere neeessarium esse duxit.
Baec porro demissio in autographo. quod lectum· fuit, coram omnibus,boc sermone '
gailico exprimitur: .
Je Nieolas PIBRRON.Sup~rieurG'n'ral de la Congr'gation de la Mission,me voyant
hors d'êtat d'exercer cet offiee a cause de mes infirmitis continuelles je me de-
mets volontairement. librement et avec bonne eonnaisaanee deladite cbarge deSup~rieu'
pa ----- ---------- ------------
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G~n'ral de la dite Congregation de la Mission entre les mains de l'Assembl~e S'-
nerale qui doit se tenir au mois d'Aout peochain;laquelle je supplie d'y pour-
voir si elle l'a agreable ainsi que je le marque par ma lettre de convocation,
par l'election de celuy qu'elle jugera plus propre pour remplir dignement cette ~.'1
charge.et reparer 'les fautes que j'y ay commises.En-foy de quoy j'ay signe la
presente declaration et demission du suwdit office,que je n'ay pu ecrire moy~e­
me,et l'ay scelle de notre sceau.A Saint Lazare les Paris cesecond jour d'Avril
mil sept cent trois.Sic signatum.Pierron et sigillatu. Hebert.
Deinde commendato circa omnia quae in Conventu vel dicentur,vel peragentur
debito silentio assignata demum est hora tertia pomeridlana ad futuram sessionem




Eadem die bora post meridiem tertia D.FAURE praeses Conventus et primus As-
sisteDs juxta ea quae ln Constitutionibus praescribu_tur -ad convocatos exhorta-
- torIum sermonem habuit in quo potissimbm quibus adducti rationibus ad electionem
optimam concurrere deberent,quae in Superiore generali dotes requirunt9r,qu1bus
ad hune finem obtinendum mediis operteat.qua ratione informationes _fierê convenit
etquid ineis vitanium ostendit.Quo factopostquamrelecta sunt ea quae in supe-
riori sessione ges~a fuerant,antequam ad electionem quatuor excongregatis,qui cum
DD.Assistentibus.quae Conventui proponendasunteirca ea quae ad primigenium spi-
ritum,vel conservandtùn,vel,si in -aHqua- re defecerlt,festituendUm pertinet,discu-
tlant,librent,ponderent ponderent proposituin est dub*um circa ipsam electionem,
ut l1ludConv'entusexplicaret. Si quidem Constitution.cap.6 paragr.6 dicitur
quatuor de numero electorum eligi debere qui eum duobus Assistentibus ad pIura
suffragia electis eorn VicarI0 Generali quae supra sunt dicta exeminent.Cum autem
nec sit tunc temporis nee VIcar1us generalls,nec sint nisi duo Assistentes,quorum
primus est prasses Conventus,quaesitum est~utrum ipsis' adjuugi deberet unus,ut
septenarius,qui videtur juxta Intentionem Constitutionum exegi numerys impleatur,
atque suffragiorumpubllcorum pluraiitate statutum fuit,hute septenario numero
debere C-onventuminhaerere.,quapropter quinque ad eum 8upradtcttim finem scrutini-
1s secret1s sigillatim,ln primo- scl1icet D.FIGARI,ln secundo D.TARLO,in tertio
D.CHBvREMONT,ln quarto D.WATBL,ln quinto D.DENIER e1ecti sunt.
o Deinde' corn DD Visitatotes Ital1aeet Poloniae,cum utrlsuquae Provinciae depu-
tatis aliquid habere se proponendum dixisse~ ut ad electlonem Superioris genera-
lis possent corn caeteris electoribus pacifice coneurrere,'Ulos benevo16 Conventus
audiendos esse retulit.Itaqueoccasione eormo,quae in superioreConventu gener~l1
dicta etfaeta fuerant circa libertatem electionis et exclusionis ad generalatum
et adVicariatum generalem eorum qui non essent Regnicolae,Conventus intentionèm-
clare et apertts verbis,adeo ut nullus esset de mente Congregationis ambigendi
10cuscirca illa ipaa expriml postu1averunt;cui taro justaepetitioni ut satisfa-
ceretConventus eum in modwnrespondit,et subsequens- decretum his conceptum ver-
bis promu1savit. . -
Ad Instantem Italiae Poloniaeque Provinciarumpostulationem,no8 omnes congre-
sati una voce unanimique consensu declaramus,quod non modo in hae proxime futura
Superioris generalis electione,quam propter dimissionem a Reverendo admodum D.Ni-
colao PIERRON ab officio generalatus factam et a Conventu admissam,intra paueos ~t~
dies fieri oportere statuit,verum quoque in futuris quibuslibet electionibus,ne-
minem e s8credotibus nostris,qui duodeétm annos post emissa vota in nistra Con-
gragatione transegerunt,cujuBvis tamen sit Nationis et PatrIae,dummodo nul10 ca-
rI
4nonico impedimento irretiatur,tam ab ipso genera1atu,quam a quovis a1io officio,
quavls ratione et non a1iis utendo Regulis,quam quae a sacrie Canonibus et nostris
praescribuntur in Constitutionibus esse,ve1 fore excu1dendum,cum qui11bet ex prae-
dictis sacerdot1bus 1ibere et cum affeetu .ad praedieta officia e11g1 possint ·et
valeant.'Haneque esse Constitutionum nostrarum,variis aSa'n'cta Sede approbatarum e.t
usque in banc diem emanàtis sanetionibus et Brevibus ad è1ectionem speetantibus
mentem ae intentionem Conventus agnoseit,quas 11libate observari statuimusjatque
ut mens eadem nostra elarius et ev1dent1us pateat,non solum eàm cum aliis quibus-
dam i~ hoece Conventudeeretis ferendis ex sincero animo'frofectam·sententia a .
Sanct~Sède conflrmandam,eorroborsndamque postulari volumus,verum. quoque et ln'
extreato ex. aeth ejusdem nostris Conventus ad provlncias mittendo dexcribi opor"·
terestatuimus,utquisque quo studio paeis affectisuD1Us ex his probe intelligat.
Qusm declarati~nem supradieti DD Visitatores etdeputati Italiae et Poloniae cum
1aeti accepissent,ultro quoque cum caeteris electoribus ad proximamSuperioris
lectionem lèbentissème accessuros,Conventu8 Omnee quosqumquedefecyus supplendo
si qui .reperie~~ûr,declaravere.
Deinde a Praeside Conventus cum esset expositum tres assignari in nos tria
Con~titutionibus Vièarium,nempr~Generalemet duos ex ABsistentobus ad eligendum
unum ex domus saeerdotibus,quielectores includeret et necessaria ei. tund admi-
nistraret 'cui soetus' quoque per consimilem electionem adjungeretar,neque e9set
modo Vicarius Generalis his tertium annumerari,Convèntui placuitet D.1IGARl ad
eam eleetlOnemfàciendam dèsignavit.
Msilnata defnde est sessio proxima ad diem deeimam ejusdem menais,hora sci-
licet qu'arta pomeridi~najae interimdiès craatina et sequens ad informationes fa-
ciendaaconcessa fuit ut postera die,id est indeeima ejusdem Augusti menais,electto
Super,ioris Generalis habeatur. .
seSSIO TBRTIA
.-----~._-------
Die decima hujus mensis,hora post meridiem quarta,sessio tertia habita est,
in qua primum Caput septimUD1 Constit:utionum a capite ad c1acem ut· in 'iisdem prae-
sctibitur.coram omnibull lectum est.Deinde relectis iis,quae insuperiori sessione
cata fierant proposita haec quaest10 est:utrum .arcula in qua R•.D.Nieo1aus Pierron
nomina duorum e sacerdotibus nos tris quos ad sibi in offioio generalatus magis
arbitratus erat idoneos recluderetur,et nomina illorum propalarentur.Atque commu-
ni consensu declaratum nagie videre Constitutionibus. nostrts conforme nonaperiri
eam,cum semper banc apertionem in his mortem Superioris Generalis supposni pateat.
quare hutc adhaerendum sentent~ae opinati sunt.
Deinde eum quidam ambigerent quid per baee verba ·non raroin Constitutf.onibus
repetita:si plura fuerunt medietate sufragia intel!igi op6rteretj utpotequae
aliquomodo suggerere videantur unicum supra medietatemauffragiorum non 'sufficere,
attamenconununi voee declaratum est hactenus intellegtsse.Congregationem vel unum
calcu1um supra mediam partem adjunctum sufficere,ut :l{iis plura medietate suffrag1a
obtinuisse dicatur;eui sententiae Congregati adhaeserunt.
Assignata deiride erastina dies àdelectionem Superioris generalis •.
5SESSIO QUARTA
Die undeeima,hora sexta matutina convenerunt omnes Congregati in sacellum
privatum,ubi saeram faemente Domino FAURE,Conventus praeside,caeteri in signum
paeis et unitatis,Sanetisstmum èe manu iIlius Saeramentum accepere.Rine hora
sesqui septima ad 10cum Conventus accesserunt.ln quo praefatus D.praeses Con-
ventus ad Congres.tos brevem sermonem habuit in quo quantum totius interesset
bon Congregationis Superiorem Genera1em eligere qui polleret iis animl et corpop
ris dotibus.quas nostrae ad id muneris Constitutiones requirunt.quo tempore conclu-
si sunt electores a D.BartholOmaeo Ge~ar~ cui D.Calaudius Duplain a DD.Assisten'· '
tibus et D.Figari ad id propter ratlonem superiori in sessione delatam.eIecto àd-
junctus soeius est.Deinde primo serutinio piuralitate suffJ;'agiorum idem D.Figari
in Assistentem eleetionis ereatus est.lndepraestttum est a J).Praeside.à secre-
tario Conventus et Assistente eIeetionis successive,dè secreta et fidelitate '
eirea Iegenda et numeranda suiragia- servandi juramantum,per quadrantem ad im-
petrandum p Patre Iuminum faeta oratiOne menta1i,surgens D.Praeses convocatos ,
flexis genibus,ab omnibus eensuris ad, effectum eleetionis abllolvit,et vicissim;
ipse a D;Jacobo Renin,ùtpote voeat60ne antiquissimo.abtisdem e~nsuris absolutus
est.Postea abunoquoque prout in Constitutionibus praescriQitur.scripto SUD suf-
fragio et a 8e retento D.Praèses flexts eoram Crue1fixo gen1busalta voee jura-'
mentum,de eligendo aptlssimopronuntiavit,et suffragium·suum in pixidem misit;
quod omnes.servato eod~ ordinesuceessive praestiterunt.P.yxide deinde reserara
et leetis numeratisque suffragiis patui.t D.WATEt:octo,D.P'AlmB sex.D.HEBERT sex~
pariter,et DD.HBNIN,DENIER.et HIMBIRT unum fuisse Bortitos. Cumque easet quaeSi-
tum an hi. tres eoneurrere possint ctm trobus alits ad eleetiOnem passivam,respon-
sum est rem esse definltam in Constltutionibus,quibus aperte liauet debere non unum
sed aliqua habuis8e quemvis suffragia.ut possit rursus ad hanc électuonem adm1tti;
quapropter repetita via suffragiorum,tandem tertio scrutionio Domisnus Franciscus ,
WATEt duodecim suffraglisadofficium generalatuB eleet~B est.Statim D.Praèses Con-
ventus electionis decretum in Constitutionibis praesériptum &ormavit, et in Con-
ventu promulgavit.Dei.nde sing~li electores Domino Superiori enera1i electo rev.e-
rent~am,sedente ipso,manus ejusdeoseulati~e.et flexis genibus p~otestati sunt;
atque cambustis palam suffragi.orumscedulis et recitato alternati~ pro gratiarum
actione hyiano TB DEUM fores reclusae sunt et electores e loco Conve'btue bora cir-
c1ter decima egressi sunt. - ' . '
BESSIO QUINTA
_..----._.-.---
Die detima quarta Augusti hora quinta,sessio habita est praesidenteRever~­
do admodum Domino Superiore ,generali quicaput octavum a paragrapho quarto usque
ad nonum exclusive et caput nonum i.ntegrum quod ad Asslste:ntiumpertinet electio-
nem legleuravit.Deinde lecUs iis,qu'ae 1nterUa ,et quarta s.essi.one peracta fue-
rantsuffraglls publicis dellbera~um,est,utrumquatuor Assistentes eligerentur,
tuncunanimi voee et eonsensu propter vota 6mnium provineiarum et Congregationls
statumpraesentem quatuor,bac viee,eligendos Conventus 'statu1t. .
Cum autem ab ali.quot esset dubitatum quo sensu haee verba paragpaphi tertii
capitis noni,quod de Assistentium electione traetat intelligi oporteret.quae sic
se habent:Si vero in pr~ et secundo scrutinio nemo eleçtus esset,tune in tertio
et i.n quarto,si. opus fuerit,suffragla dari debebunt sed tantum lnter duos 1110s,
qui in ultimo scrutinio piura suffragia habuerint;ita tamen,ut si alii sortitt
fuerint toe suffrag!a quot unus èx UUs duobus i.beant eum 1111 jus pa sivi suf-
fragii in sequenti scrut1onio.Quae quidem verba paulo .obscariora sic intelligi.
fJ
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Conventus deelaravit,nempe,ut si contigeret aliquos in secundo serutionio pari-
tatem suffragiorum obtinusiise,eum aliquo ex duobus qui plura essent sortiti,tunc
etipsi in sequenti s~rutiQio possent quoque in Assistentem eligi.Verbi gratia,
unus oeto,alter septem sortitus est suifragiis,et a1ii etiam septem pariter.habu-
ere,tune omnes qui septem obtinuerunt eodem jure voeis passivae cum düobus gaudent.
Ruie porro sessioni D.Antonius Durand et D.Caro1usDU SAVAY,llle Congregationil
secretarius,hic procurator,interfuerunt et demum proxima sessio adelectionem




·1)1e deciIlla' sextamensis Augusti,horavero· se8quiseptima.. se8Iiiose~ta habi~a:.~~.!=,
in qua R. a.D.·Superior Gene;oalis pqucis' expo8uit agi nunc prim~ de elec~ion,e ~s.Sis­
tentis Conventus et deinde de quatuDr Assiste~tibu,s Congr~gati~is,c~ens, ~~nc
oportere fieri il10rum qui bono Congregatiouis consulere, eSSènt a~odum 6donei, .
atque adeo quilibet priv-sta ssrodia deponeret.ut unius, ~eî optl1lli g~oriam,,~o~i~aque
Congregationis utilitatem ac commodum intueretur.His dict~s plural~~t~ suffr~8~Q.r
rum D.Faure in Assistentem Conventus eIec~u~ f\,lit., . ' ., ,',' ~
,Deinde,per breve tempus praemissa oratione mentall ad elect10nem primi Ass~s­
tenUs prQgessem est.Cum autem primo et àltero sc.ritinioneIJ;1o suffrggia qua~:s~ff:l.~
eiunt o~tin~isset et/D~Mauritius Faure et D.Claud:l.us HUÇ~ON pIura e8~entin"s.~.p.4&
scrutinio sortit!, tune declaratum est nonnisis unum e duobu$posse in tertio eHgi.
Quo facto,D~HUCHONtredecim suffragii~ in primum Assistente.m ele.~t\lsest,q~i ~t;'~ilD
coram Crucifixo flexisi genibus juramentum inConstitutioni1;lus praesc~iptum,pJ:'~~~>,'.
stit1t. . ' ,c,··,
Deinde ad eleetionem secundi Assistentis ventum èst,ac,eum nullus e~set primo.
scrutinio suffr~gia :requisita sQrtitus,secundum te,ntatumest,in quo quindec;im 8U~~
. fragiis D.GabJ:'tle BESSIERE,secundus Assistens renuntiat~s.es~,qui simili quoq1Je.
-modo juramentum praestitit.Hinc tertiua Assistens,neque %rimo neque secundo scruti-
,nio cum fuisset e;ectus,et D.Faure et Bonnet pIura suffragia inultimo'ba~uis9ê~t"
electio tertio scrutionio hos amb08 tantum complexa est.~c duodecimsuffragilsD.
Joannes BONNET,tune a Conventu et ab urbe abeens,in tertiumAsslsteatemcreatus est.
Denique ad Assistentem ex Provintta-Italiae cum ~s8et .progressus Conventu~
D.Jacobus Philippus VIGANEGO absene septeu1deeim suffragiis electus'est.
Deinde Cum eseet quaesitum,utr~o!emittendaessetadfutur~ proxime sessionem
horis serotinis electio Admonito~îsqrnConstitutionibu8 praescribatur eom ad hoc
offtcium eligi oportere,qui,in quantum fieri poterit,nonsbt D.Superioti Generali
ingratus,nec possit .~am subito agnosci qui iis sit quem gratumhabeat idem D.Su-
perior generaIis,tamen cum satis s1bi·notos quihujus adimplendi muneris idonei ,
credantu1;', praesenti bac sessione fieri banc oportere declarav1t,conventus.atque..
cum primo serutinio nul1ua esset numerus suftragiorumn~cess.tium cOnseq~utus, secuD
do scrutinio D~Gabr1el BESSIERE ad admonitoris offici1.lIll electus est.
Quaesitumdeinde utrum ad D.mONNBt citius esset scribendumut non modo de ejus
electione in Assistentem.verum quoque de vocandoin Cobventum commoneretur.aespon~
sumque suff1eere,si ante finem Conventus huc advenerit.coram 1110 juramentum consue..
tum praest1tl1rus,atque adeo 1111 sCI::l..bendum cum D.Superiod gen.bene visum fuertt .. '
Posteacum ~cdum compi1ata e~~~t nec in ordinemredacta proposita P~ovicisrum
dilata est sessio proxima ad crastinam lucem boraoctava matutina,ut tempus suppe-
teret elect!s ad secernenda propositade i1s quae Conventui propone~en~ur secum . '.
deHberare.- Horum porro' occasione postulatum est utrum Secretariua Conventus,his~de
liberationibus~cires proponenda COnventui adesse deberet ;dicttimque.magis conforme, ..
Constitutionibus Congregationis his interesse oportere,ut vota de1iberantium audiat
,..
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et col16gat atque etiam rationes in utramqye partem adductas scripto mandet,et ante
quamlibet sessionem in loco apto ut videri et ponderari valeant a Congregatls expo-
nat.Et SiE Bessl0 ll1a absoluta est.
SESSIO SEPTlMA
--..•.•- .
Die decima septima augusti.hora octava matutina,sessio septime habita est,in
qua primum cum ibn:um quaesitU1lle~set utrum baec, vox"haç vice" quae in decre~o hujua
Conventus de quatuor Assistentibus eligendis consulto apposit.wa est,possit et debeat
deleri.atque adeolmposterum quat~or semper ellgi Assistentes', • et repoasUID commu-
nibus suffragiia banc vocem ubac vice" esse relinquenclam et. quoad spectat ad elect1o~
nem Assistent6um ; adhaerere se dixtt ConventusSeiectis ConstltutionlbuB aSummo
Pontifiee apporbatis,ln quibus trium aut quatuor Asslstentium libera electLo conce-
ditur. .
1 - Quaesltum est utrum sint assignanda quaedam Provinciae DD.Assistentibus,quarum .
spec!alem'cur~ gerant.Responsumque non oportere iis assignari,cum penes D,Bpperlo9
rem generalem sit in Congregattonem potestas.qua cui voluerit juxta Constitution8,
negotia cOlJ11llittere poterit, ' . . .
2 - Quaesltum est qutd sentiendum judiçet ConvenCl,us de casu sequenti qui raroqui-
dem potest accidere.Si Superior Genera1is in eo statu informi tatis poaitus Vicarium.
GaDàtalem nomin~re deberet ac nollet,aut non posset,et tunc Conventus Vicarium e1i-
geret.Quaerltur utrum hoc ipso Superiore mortuo capsula in qua namen Vicarii reclu-
ditur,speriri tunc deberet,et qui electus saset a Conventu,Vicario General! nominato
a Superiore Generalt cederet locum et curam seu regtmen Congregationis.RespoDSumque
super es d~ re adeundam Sanctam Sedem ut nominatio seu electio Vlcarii Genera1is a
Conventu, facta in paredicto casu,firma e8se et valida usque ad electlonem novi Su-
perloris Generalis declaretur.Tuncque capsula non aperiretur,nisi ut extracta ex
llla scedula cambutarur.
3 - Cum esset postulatum,qua pollerent potestate DD.Assistentes quo tempora Superior
Genarlis gravi et diuturna atqueincurabl1i tenetur infi~itate,quœeatest ut res
Congregationis administrare nequeat;an tunc Superiores instituere vel desyituere
llteras nomine et s1gil10 Superioris Generalis subecriptas, scr1bere ac mittere;
mlssas ad Superlorem Generalem aperite et legere,et nosyris quando propter quaedam
flagitla a Clngregatione dimittere,et plurima alla possintet valeant quae ad publi~
cum Congregationis regimen spectant. Rraplftnsumque .eo in CIlSU bis verbis expresso,
n1h11 eorum posse quae hic describuntur.
4 - Cum elset ab allqulbus dubium lliud propositum irrum in sexennali Conventu de-
putati possint eligere Ass1stentem in loco demortui cum selecta~ dicant a Conventu
Generall tree sut quatuor e8ae eligendos; Responsumque selectos loqui de Assistentium
electione quando scULcet SuperlQr Gen~ralis e1eiai debet;ad has se1ec.tas non op-
poni Us quae disctlncte ac dUucide habentur Cap.2paragr.2 libi baec potestas ev!-
denter Conventui sexennal1 in casu quem exprimit aperte conceditur'~ , .
5' - Proposita deinde haec quaestio est.Utrum Vicarius Generalispossit el1gi a
Conventu deputatorum juxta ea quae habentur Constltutionum capite 2 paragr.S cujus
quaestionis proponendae haec ratio fuit. quod a multis uni tantum Conventui generali
banc campetere Vicarium genèralem eligendi potestatem,in selectlB a Sancta Sede
approbat1s crederetur.Dictumque suffragiorum pluralitatè,debere a Summo Pontifice
huœiliter postu1ari a Congregatione,ut omnis circa illudnegottua vel minimua tolla-
tur scrupulus,Conventui deputatorumsive etiam sexennali,sl quando nec8ss1tas el1-
gendi Vicarlum occurreret,ejusmodi elecgionLs faciendae jus et potestatem competere.
8SESSIO OCTAVA
Badem die hora quarta post meridiem sequentes propositiones fuse ponderatae sunt
1 - Quaesitum est.utrum cum Superior Generalis gravi ac ineurabili laborat infirmi-
tate et non satis est aptusad deliberandum,possint Supetiores ab Assistentibus vel
destitui vel institui in casù necessitatis,an~equamVicariùs generalis possit eligi
et qui sunt illi casus necessitatis.Responsumque Assistentibus hanc potestatem non
competere,sed Visitatorlbus concedi potestatem suspendendi superiores ln casu ne-
cessitatisprout'ln Regulis Visitatorumexprlmitur;nec aliud his immutandum esse
Conventus censuit~·, quo '
2 - Cum easet postulatum pxB tempore deberet Visitatoribus statum Super~oris Gene-
ra1isgravilaborantisinfirmltate qU8éiniionaeum ilIum praeetat p~n'regimen COn-
gregatlonis ab assistentibus declarari.Responsumque est quam citissime debere hunc
statum ab Ulis patefierijat decogendo in ea occasione Conventu ad Vicarii Generalis
electionem'relinquendum judicio et C nscientiae Assistentium,ut de gt'avitate morbi
jsi ls ipse sit,qui hoc postulet remgdium.juxta Constitutionum mentem recte judicent.
Quaesituœ est quoque an dividenda essetltalia in duas Provincias,quod sapien- ,
tiae et judicio R.admosUD1 D. Superioris Generalis sicut et aliarum divisiones Provin- •
ciarum committi oporter declaravit Conventus. '
De factionlbus autem sive ln Conventlbus domesticis,vive in p,rovinclalibus im-
pedlendis;aut si quae sint ,factae.severe puniendis a quibus semper vehementer absor-
ruit Congregatio dictua est,satis Buperqueet in R@gulis Superiorum et Visitatorum.
Beu in Constitutionibus Congregationis circa haec provisum ad quas rendait Conventus
et quas declaravit oportere 1egit quamprimum coram convocatis.
'Porro communibus votis a Conventu postulatum est ut petatur a Summo Pontifiee
excommunicationem ob ambitum ad gerteralatum latam son solum ab obitu Superioris
Generalis incurri,verum etiam a die convocationia Conventus ad electionem Superioris
vel Vicarii Generalis indicti extendi,etlam quando iste Conventus vivente adhuc
Superiore generali secundum praescrtpta in Constitutionibus eelebrari debet.
SBSSIO NONA
-.-....----...--
Die decima octava.nona sessio habita est in qua primum quaesitum est,utrum
nostrt qui in succursalibus domibus sive hospmtiis commorantur ,nec posaint,vel ,
nolint interesee conventui domestico.8uffragia sua scripto mittere ad el1gendos depu-
tatos valeant.Responsumque scripto non posse sua suffragia ad Conventum domesticum
mittere,ad quem tamen,prout moris est in Congregatione convocabuntur,et si voluerint
jure suo utantur ad domum accedant et ibi sua suffragia praebeant.
Deinde quaesitum est in quo residere debeat potes tas regendi Congregationem
quo tempore Superior Generalis non potest per gravisstmam ac diuturnam infirmitatem
et pEr defectum-judicii eam adminiètrare usque dum Vicarius Generalts eligatir.
Responsumque hancpotestatem concedi a Conventu genera11 primo Assistenti vel secun-
do,ei primus non potest,cum limitatlonibu8 quae Vicario generalt praescribuntur in
Constitutionibus.hujusque decreti confirmationem a Summo Pontijice postullndUM, Ut
autem judicetur an Superior Generalis in eo statu infirmitatis versetur qui ilIum
praestet omnino inidoneum Congregationis regimini;censuit Conventus de eo statu ab
A8sistentibus,a Visitatire provinoiae,a Superioribus quinque viciniorum domorum,a
secretario et Congregation!s Procuratore.ab Assistenee domus,si non sit ex Assisten.
tibus Congregationis et a sex sacerdotibus domus,iisque ratione vocationis antiqui-
oribus in qua commoratur Superior generalis ad p1uramedietate suffragiaeaque publi-
ca judicandum,cui quidam delib'erationi non intererit primus Assistens,vel ls cui
commlttenda,esset praedlcta potestes,et cui praeerit Assistens eleetione antiquior.
9SESSIO DECIMA
1 ~ Die vigesima mensis Augusti habita est deeima sessio in qua primo quaesi~ .
. . . " . . . • . 1
tum est,quod ageddum si ASS. istens 'con$r.egat.ionis aeonven.tu electus nollet aut non '1'
pos'setinjunctum offici~ acceptare.-Dictumque tune rationes D.Superiori generali
quibus se excusat ab.officioexcipiendo afferre teneri,ut il1a D.Superior cum ;
Asslstentibus ponderet;delnde si denuo vocatus venire renuRt,tune D.Superior Cea. .
alium Assistentem eo modSUfn Constl~~tionibus praescribitùr dum sufficere debet
Assistentèm inloco ~emortui,et 11~i ipsi sese exeusantisubstituet.
2 -PostulatUm est a conventuutPraefecto studiorum \aulomajor "in Scholasticos.
nostro~ potes tas 'concedatur qua 1110rum bono et utilitati consulatur.Dictumque
haec quaeseqwmtur ad extensionem J)ujus potestatis in "Regults· Praefecti Studio ..
rum adjiclenda esse; .
l-Utcollationibus spiritualibus,quae de Regulis seholastocorum explicandis
fleri inter 1110s consuevit,praefectus Studiorum Praesit;
2-ut i110s cum 1elinquunt ex charitate moneat,
3-ut lustret identidem eorum cubieulaaquibus suspectos novitatum tum in Theo-
10gicis,tum in Philosophicis studiis,atque etiam quoscumque non utiles,aut
nocivos libros penitus auferat; "
4-utillos de saeramentorum adminiStratione,ac de nostra in concionibus campo-
nendis lus1tata methodo 1nformet ac iBstruat;
~"uteo'8 quando sit opus possit in hortum mittere animi ievan"i gratia;
6-ut cum a schilis absunt,ilii eausam absentiae indicant;
7-in scholasticorum dormitorio suum habeat cubiculum.
3 • Quamvis bacte~us Congregatio sese illebatam a quavis novitatis atque imprimis
haeresis Bansenianae vel minima suspicione servaverit,et a qua semper quam plu-
rimum aghorruerit.attamen 80 potissimum tempore,.Q.uo grassantur 'lQultis in locis
ejusmodi errores.judicavit Conventus omnibus e Congregati~ne cQmmendandam a peri ..
culosis novitat~bus quibuslibet .fugam atque adeo s6 quem aliquis.noverit quovis
modo iis inquinari,vel il1is favere,statim ilIum ad D.Superiorem Generalem
deferat,ut congrua tune remedia ab eodem diligentissime adhibeantur.Vigilandum
quoque dixit super nostros praeceptores,ne quidquam, quod tantil1um redoleat
novitates suggerant nostris Scho1asticis aut etiam Seminaristii externis.
Deinde laudavit imprimis,atque approbavit etplstolam encyclicam R,admodum
D.Pierron,datam die 30 Marti! 1703 circa damnatum a Sancta Sede libellum de ca~u
quodam conscientiaea 40 doctoribus subsignato qui toties damnata de quaestione
facti contreversias renovat.
4 • Cum essetquaesitum utrum assignandus in Conventibus specillis sedendi locus
Assistentibus iniis recens electis.Responsumest satis a.Constitutionibus esse
de ea re provisum quibus cautum est,ut" Assistentes veterni primum in Conventibus
locum ossupent;ideoque de nov0rl~lecti,suum quem ante suam telect10nem earnt sor-
titi retinebunt,cum nannisi postSsolutum Conventum suo ad quod sunt electi
officio perfungantur.
5 - Postu1atum est quis sit assignandus locusR.admodum Domino SuperioriGeneral1"
qui se sponte ab officio 8ene~alatus per dimissionem abdicaverit.Responsumque una-
nimi consensu primas in omnibus post D.Superiorem generalem in ejus 10cum suf-
fectum reverentiae et honoris ergo debere illi tribui.ac post obitum iisdem suf-
fragiis quibus Superior generalis defuncti anima adjuvatur,et ipse potiatur.
6 • Petitum quoque fuit,num deberet quoque ab eedem Saneta Sede pro Assistente
ad regimen Congregationis evoeato in casu qui superius exprimitur facultatem
pet! eamdem nostram Congregationem regendi,Conventum etiam generalem tempore a
Constitutionibus praescrip~o convocandi se in eo usque ad Vicarii ~eneralis






17 - Quaesitum deinde est,num oporteret postalare a Saneta Sede pro Vieario gen. j
seu nominato a D.Superiore gen.sive etiam in Conventu eleeto ut superiuB dietum '1
est,ae pro Assistentequi usquë'àd'éléetionem Viearii gen.Congregation" admini-
straret,dispensand:l in actu dimissionis eum aliquibus de,1\ostris'de suis votis '_facultatem,ewiievèn~rè a1iquandoposs~t,ut prppter magni moment! rati~nes vél ,1
dimitti,vel expëlli e Congregatione tune temporis debeant,eum Seleetae eamfaeulta-
'tem uni Sùperiori Generali tribuere videantur.ResponsU9que'eam lièentia a Sanets
Sede ess~postulandàm~ " ,
8 - Declâravlt quoqueConventus deberepro defunct1s'a Clerieis et fratribusnostri
Coadjutorlbus integrUm dêfûnetorum ofîicium'cum tribusltoctumis et Laudibus,vel
si iege~eneseiant,Ro8ariUm'seu tres coronas recitari,sicut inConventu, generali
anni 1668déclaratÛln est.
9' .. Statuit quoqueut nostr! in Missionibusagentes literas quas tbi scribunt'ad
alios,quam ~d'Superiorem domus,vél ad Superiorem suos mediatos debeant'Directori-




Eadem die hora seeunda sessio undecima est habita in qua rursus'quaedam in
superiorl sessione'ponderata examin! subjecta et approbata sunt.-De1nde eÜM opta-
. re se congregati dix~ssent seire, quo in statu essent quae ad Venerabil1s Patris
nastr! D~Vincentii Beatificationem pertinent~tune ft D.~TiN relatum est qutdnomi-
ne R~A.D.Nieolal PierrontSuperiois Generalis nomine cujus erat es in re ~~oeurator
gessérat;quibÙs' audftis cupere se dix'erunt ut ejusmod1 negotiurn quod 'toti est eor.•
di Congregationi non quidem publieis informationibus~sedelam perfici iPSB Congre ..
gatio procuret • " ' ,
Deinde dissolvendum crastina luce Conventum eum omnia proposita a Provinciis
essent discusss,et quae superant R.admoduin Domininn Superiorem Gelleràlemâecidere
't in Enc,clica sua ~pi8tola ad domos mittere quae statuerit,Conventus ~ostulavit.'
SESSIO OUODEClMA
. . ~ .'
-----------------
Die vige~ima prima mensis Augusti,bora octava matutina lectis aetis omnilms t
et denuo communi consensu approbâtis, '
'dictum et statutum est a Conventu seedam in qua scripts sunt nOminaeorum
quos sisi ad succedendum Reverendus admodum Dominus Nieolaus Pierron,Supetior
, Generalis ap'tiores c'redideràteo quodnon re'pe'riretur elavia ai:'culae in qua in-
eluduntii esse a Reverendo admodum DOlllino SUperiore Generalieo'ram AssiBtentibus
Secretarioet Procuratore Congregat1onis"comburendam.atque etiam DOminum Bonnet 1
!j tertium Assistentèm eleetum qui'needum bue advenire potuit juramentum coram ii8~
dem praestiturum. 'Deinde subseriptisa singulis congregatot'Utn ,biS a'ctis et recita"!' 1
tione alterna hymhi TE DEUM tamdem hie Conventus generalis septimus absolutus est,
Pariaiis in his aedibus Divi LezaT! die vigesima prima mensis eUgUst! Anno Domini
millesimo septingentesimo tertio.
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Anno Domini millesimo septingentesimo decimo die tertia mensis Octobris mortuo
Reverendo admodum Domino Francisco WATEL,Superiore generali Congregation!s Mlssio-
nis sub horam nonam cum dimidia circiter in aedibus Sancti Lazari prope muros Pari-
siorum,statlm juxta Constitutiones dictae Congregationis clàvis arcae in qua inclu-
duntur duae arculae continentes seorsim schedas ad nominationem Vicarii Generalis
et ad electionem novi Superioris Generalis ejusdem Congregationis spectantes.~quae­
quidem clavis in cubiculo ejuspaulo ante obitum reperta,Domino Franiisco LEFORT,
antiquissimo ratione ingressus in Congregstionem inter sacerdotes dictae domus,co-
ram aliis antiquioribus' ejùsdem domus sacerdotlbus tradita fuearé custodlenda.Dein-
de hora decima subsequenti,oanibus dictae domus sacerdotibus qui tund aderant con-
vocatis,Dominus Claudius BUCHON,primus Assistens dictiDomini Superioris generalts
hujusce convocationis causam exposuit,scilicet,ut juxta praefatas Congregationis
nostrae 'Constitutionss coram illts aperfitur tam arca supradicta,tum una ex arculis
dictis,continesn 'schedam ad nominationem Viearii Generalis,alèèra quae ad electionem ,
Superioris generalis apectat ~ntacta remananteO.quo singulis innotesceret quisnam
a defunc)o Superiore generali ad officium Vicarii generalis obeundum nominatus
8sset.Re ttaque cum suis circumstantiis exposita prtmum quidem supradicta acra
clave Superioris generalis a praefato Domino Prancisco LIFORT (postquam tamen
optere fratris Nicolai Reaubourg dualiae serae apertae fuerint quaesitis prius et
non inventis clavibus) in conspectu omnium reserata est.Deinde praedicta arcula
duabus clavibus,primi scilicet et secundi Assistentis,pariter aperta est,detracta
prius charta ad exterius serae orificium quatuor sigillis dicti Super~oris generallB
in quatuor angulis affixa,haec verba,propria ipsius manu scripta et chyrographo
firmata.continentur;Scheda ad nominationem Vicarii Generalis speetans in hac arcu-
la continetur,et infra:Franciscus WATBL,indignus Superior generali! Congregationis'
Missionis.Aperta igitur dicta arcula,continuo scheda sigillo ejusdem obsignata ex-
tracta est cujus 8upeTscriptio ips6Us quoque manu scripta et superscripta his con-
stat veribis:Scheda ad n~inationemVicarii Generalis spectans,et infra:Franciscus
WATEL,indignu8 Superior generalls Congregationis Mi9sionis.Postea dieta scheda omni
oculis fuit exhibita ••t postquam unicuique constitit il1am esse manu propria Reve-
rendi Domini Franciscù Watel superloris geaeralis defuncti conscriptam,nominisque
ejusdem sUBscriptione :confirmatam ac 8i8il1~ munitam.Demum a Domini Anfrea RUFPE
aacerdote ejusdem Congregationis prosecretario in absentia Domini Renati DINBRS !
secretarii Congregatianis, alta voce lecta est hisce quibus concepta erat ver!bis.
ft Pranciscus WATEL,indignus sacerdos et Superior generalis Congregationis Mis-
sionis absolutis exeritiis spiritualibus et Missa celebrata cum me col1ocassem in
eo statu in quo opto esse in die judicii post obitum meum eoram Deo existimavi
Domlnum Joannem BONNBT idoneum esse ad officium Vicarii Generalis dictae Congrega-
tionis Missionis,cujus sacerdos ets,me vita functo,obeundum,quapropter juxta unam
e Constitutionibus ad Superioris Generalis officium specatantibus praefatum Dominum
Joannem BONNET nominavi et nomino in Vicarium genera~em Congregationis Missionis
post obitum meum usque ad Superioris aeneralis, successoris mei electionem.ln quo-
rum fidem et testimonium praesentes literas propria manu script~oi et subscripsi
sigilloque nostra munivi.Parisiis in aedibus Sancti Lazari,anno Domini Miltesimo
septlngentesimo terio,die vero secunda mensis octobris.signatum Franeiseus Watel."
Peracta igitur dictae schedae lectione cunctiscompertum est Dominum
Joannem BONNET ad officium Vicarii Generalis exercendum usque ad novi Superioris
Generalis electionem nominatum fuisse.Quamquidem nominationem omnibus pergratam
fuisse ex communi laetitia inde ceopta manideste patuit.
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Statimque supradicta arcu1a in qua praefata arcula continens schedam
ad futuri Superioris Generalis electionem pertinentem intacts remanait et
altera jam vacua tunc..reposita et clave interum obea17ata,eademque clavis
prldtto Domino Francisco LEFORT usque ad diem proxima elecylonis custodienda
coram a11is tradita est.In quorwnomnium fiedem et testimoniuin praesentibuB
actie subscripsimus eademqu~ per prose~retariumCongregationis infraseriptum
obsignari et sigi110 éjusdem:Congr~8ationiscOmmuniri coravimus.· .
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Anno Millesimo septingentesimo undecimo,die vero Maii septima,hora octava
matutina,in aedibus Sancti Lazari prope Parisios,dato pro more campanae signo et
1nvocato Spiritu Sancto per alternam recitationem hymni VENICREATOR,inchoatus est
Conventus Generalis Cingregationis ~ssionis a R.D.Joanne BONNBT,ejusdem Congrega-
Uonis Vicari Generali lndicto pro eligendo Superiore generaU. in locum R.A.D.Fran-
cisc! WATELnuper defuncti.Quae.quidem prima sessio ad diem bujusce mensis primam in
c~vocatoriis litteris assignata fuerat,ad banc tamen usque diem s'eptlmam de communi
Congregatorum,qui jam aderant eODsensu procrastinata est,propter absentiam D.Visita-
toris Aquitaniçae Provineiae nec non Dominorum Vice-Visitatorum Lcmbardlae et Dolo-
niae,qui quantamlibet adhibueruntdiligentiam,ad praestitum diem huc advenire ndn
poterunt.
In hoc autem conventu,praeside R.D.Joanne BONNET,Vicari generali,cum jure
8uffragii adfuerunt: ~
D.Clau~iu8 HUCHON,primus Assistana, l'
D.Philippus VIGANBGO,secundua Assistens, J
D.rranciscu8 CHBVRBMONT,tertius Assistens; 1
D.Jacobus HlNIN,Aquitanicae Prov.Viaitator cum.D.Claudio MICHBL sup.domus ~urdigalen- li
sis et D.Guilelmo CHOLIIl,BU~.domus Rupis Fortia,ejusdem Prov.Deput~tis; ~
D.Bertrandus DINIIR,prov.Campaniae Vlsltator,oum D,JullanoLE PAYS.sup.domus TUllensi8~
etD. Joanne RICHON,sup.dOmus Melensls,ejusdem Prov.Deputatis; " , 1
D.Lazarus Maria rIGARI,Viee-Visitator Prov.Lombardiee eum D.Carolo Antonio ASTI et ij
. D.Joanne Ludovico BOLLA,sup.domus Taurinens1s,ejusdem Prov.Deputatis; \i
D.M1c~el CRBSPEL,Pictaviensis Prov.Visitator.eum D.Carol0 DORMONT,sup.domus San Brio-I
censis et D.Antonio DE LA VILLE,sup.domus Cenomanensis,ejusd,Prov.deputatis; 1
D.Andreas GALLIEN,Visit.Prov.Lugdunensis,cum D.Annet BOURDELLON,sup.domus Vallis- 1
Floridae et D.Benedicto BBRNARD,sup.domus Barbonensis,ejusdem Lugdunensis t
provinciae deputatis; . l
D.Joannes GBRMA1N,~icardlae Prov.Visitator,cum D.Nicolao BESNARD,sup.domus Boloniensis J
et D.Josepho BlGOS,sup.domus Bellovaeensis,ejusdem Prov.deputatis; ;
D.Michael ltOWNACKI,Provinciae poleniae Visitator,cUlll D.. Simone S'lISSIM,sup.domus Craeo-]
Viensis et D. Bartholomaeo SLUPCZYBSlCI,ejusdem Provineiae deputatis; , ' j
D.Mauricius P'AVRB.hujusce Prov.'~aneiae Vlsitator eum D,Juliano BAB!ET,Super.dimus et
seminariinostri Parisienels nostrae Congregationis,Bonorum Puerorum vulgo
nuncupati ••tD.Joanna COUTY,Seeretario Congr.ejusdem Prov.Prane1ae deputatis.
D.Josephus BernarduB SCARAMBLLl,pr~mu8 Prov.Romanae deputatuB,qui absentibus ob adver- 1
sam valetudinem D.Visitatoris,nec non deputatoaltero et utroque substituto
in ordine Visttatorum,ultro annuentibus Congregatls locum obtinuit.
Singulis igitur,ordine in Constituti60nibus praescripto consedentibus D.D.Vica-
rlus genera1ie ea eiglliatim anarravit quae ab obituR.A.D.WATln. a se una cum DD.Assis·
tentlbu8 gesta sunt,ad generalemConventum pertinentia.Leetisque pridie,ut moris est,
examinatis et probatis provincialium deputationus actis,singulos nominatim rogavit,
sententiam,num scilicet praesentem Conventum plenum eenserent ac legitimu et ut! talem C
habendum? utrum etiam suppleri vellent ac reipsa supplerent defectus,si qui forte in




respon~um fuit legitimum ac plenum.esse Conventum sc pro legit1mohsbendum;defectus
vero,si qui essent ex quoquo modo accidissent suppleri se velle et pro suppletis
haberi declararunt.
Primo deinde scrutinio plur1bus suffragiis in·secretarium Conventu8 electu8
est D.Julianus BARBE,qui statim alta voce legitcaput sextum ConstitutionumA s para-
grapho tertioincludive ad calcem,~n quo de electione.Superioris generalis praevis
quaedam praescribuntur.Tandem commendato circs es quae in ho~ce Conventu vel dicen-
tur,vel perag~ntur debito silentio,combustisque 8u~fragiorum schedulls,ad prox~mam
sesslonem assignàtaest ho~a post aerldiem tertia;recitata antiphona Sancta Maria,




Eadem diehora tertis pomeridiana habita est secunda sessio in quaR.D.
Vicarius G~eralis,prout.ConstitùtioDibùspraescr~bitur,~revi sed .luculenta ~d
COngregatos oratione exposuit .quantlsi~.momenti.Superiorl$generallselectio,quae
ln eo 'requ~ran~u~'cum animl tumcor~àri8 dotes .1I1~8ulatirli .rec;ensult,quibusaâcle-
bitam electionem medl1s uti oporteat aperult;qua charit~~e.sinceritateet ~osecre­
to informationes peti et accipi de})eant ~quidquein ':~{à .sit vitandum,ad mentem Con-
sti'tutionum,apposite .dixit.lnde ventum est, ad electionem.duorumex Assistentibus
et quatuor ~X al1is.electoribus·qni.una.cum 'a.D.Vlcario·General1 dis~uterent ac
sellgere~t Proposita officiali~ P.rovincialium Conven~u~,aliorumve.nominead .Con-
ventUJ!l general~ re~ernd~ et in·eotraèt~nda.PrlmoscrutiQio ad pIura suffragia elec
ctus est e numero Assistentium D•.Cl.udius HU9HON ,alteroautem ,@crutinio I).Jacobus
Ph11ippud VIGANEGO.Exordine,aliorum con_sresatorum aIectl sunt,primo scrutinio
pluribusau~ suffrag!!s D.Jacobus.HENlN,secundo D.Maurltl~s 'AURE,ter~10 D.Bernardus
DINIER,quarto.d81;Lique D.Michaii 1CO~I.Quibu. perac~is.combust1.que suffragic;.rum
scneclul1s.indict& est proxime futura ses$io .ael di_ Dominic~Maii .decimam,.hora
matutlna sesqui~septima.Monuitpraeterea R.D.Vicariusgeneral1s pridie el.ctionis
hora PO$t merldiem tertia elècto~ coatum ess.e ~bendum,in Cl~o.legatur Caput septi-
mum .Con~titutionu.m,de iis,quae ips0J!2~t ~l~tionis die. sel:Va.nda et ,agenda sunt.. .
Post r~cltat~ antlphonam SanctâMarla ~inlta e8~ ses~io. .
SESSIO TE»-'lIA
---------------
Die Mati..decima,quae erat Dooilnt~a quinta po'st pascha,.~ras~ta .matut!na
convenerunt electores 0m08S in sace~lum domesti~um,ubl Sacrum·facient~,»i.D.Vicarl0
Ge~r~11,caeteri in slgnum unltatis et paclscdeil1ius .man~ Sanctissimum.Christi
Corpus suscepere.Hora vero' sesqui."septf.m.a ad pu1sum ;Campanae dC)mesticae in locum
Conventus acèesserunt.ibique recitato alternatim hYmno,~;CREATORSPtIITUS,D.Ja·
cobus HBNIN,utpote Gmnium e18ètorum vocationê antiqulsstmus,et ·D.Julianus BARBE,
secretarius Converttus quaesitum ierunt arcam in archivo hujuscedomus servatam,
quam allatam Buper mensam in modum altarls praeparatam deposuèrunt;depositiB. ibidem
earum clavibus,inclusi sunt electores a D.Jacobo JOURBERT inclusore et D.Durando
aODIL.a.DO.Vicarii Gene.alis et Assistentium secretis suffragiiis hesterne die ad
id deputatis.Tum praefatus R.D.Vicarius generalis breviter et apposite iterum dixit
quantum totius Congregationis interesset eum eligere SUperiorem generalem,qui pol-
lere ils animi virtutibus et corporis dotibus,quas ad id muneris et oneris ConsU ..
.'
'- ... --- --_._~-
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tutiones requirunt.Absoluto exhortatorio hoc sermone,primo scrutinio pluribusque
suffragiis Assistens electionis creatu8 est D.JacobuB tmNIN.Post haec R.D.Vicarius
generalis,Secretarius Conventus et electionis Asslstens stantes ad meDsam cui as-
si'ent juramentum de secreto et fidelitate circa suffragia rite legeDda et numeran-
da servandis per vices et.ex formula praestiterunt.Quo facto R.D.Vicarius generalis
aperuitcoram OIIIDibus tsm arcam majorem quam areulam,seu capsam in ea iDclusam.,éX
qua schedam eduxit tectam involucro chartaceo,sigillo Sùperioris geDeralis obsigna-
to,in cujus superieri parte legerè erat ha~c verba:Seheda~delectienem Superioris ~
generalis BpeCtani,in inferiori:vero parte baeealia verba le8e98ntur:Franeiscus r
WATBL.iridignu8 Superiorg8neralis Congregatlonls Ml8sioni8;~ secretarius il1am ,
resign8vl~,alta vaee laglt,eamdemque e1.ilgulorum ocults,perordinem,exhibuit,ut nem-
pa ~emini f~r~t.d~bl~,quiD sched.'illa manupropr~a,~upe~iori8nostriGeneralis
proxima defunctl scripta et 8ub.cripta'.s8et,ipsiusque sigi~lo munita.Haee sunt ,
autem ipsias~'schedulae verbà:Franciscus'WATBL.indisgnus sacerdos et Superior
generalis CODgr.ga~ionisMissioni8,abiolutlsex~rcltii~ppiritu~11b~8~M1s8acele- e
brat~,eum me eollocass8m in eo. statu,in quo opta esse in die j~dicii post obitum
metJm,ex18timavi cor8tD' Deo Dominès Jeannem'BONNIT et C1~udlUm HUCHON,iacerdotes
Con8regati~is'no8trae propius acc.dere ad'eas dotes,quaead. munus Superloris gene. ~.
ral18 dictaè' Cenar_gationls obeundum SUDt nece8sariae.quapropter 1110s juxta unam 1
e 6onstitutlonibu8 ejusdemGongresation18 ad offieiumSuperlorls generalis speetan- 1
,tlbus designo et propono,ut al.eruter,ei Conventui generali plaeuerlt,ln Supettoris
generali's officio mibi succe88Urus el1gatur_ i ta tamen ut eidem Conventui generati
jus ramaneat alium eligendi,qui magis idoneuB ad hoc munus ai visus fuerit.ln quo·
rum fidem et tastimonium has'praesentes literals propria manu scripsi et subscrlpsi t\
et sigi~lo nOBtro munivi,Parisiis,anno Damini mil1esimo,sept8agetes!me tertio,
die vero secunda Ovtobrls,rraneiscus Wate1. l
. Delllde praeiDiss8 ab omnibus _lectoribus per hor.~ quadrante,m mental! 0
1
orationê ad eUm' a quo bona cuneta procedunt,ut eo lnspirante cog~tarentqùae recta
sunt et' éodem gubernante'eadem fae.remus.Stans Il.1).'lear~8 gen,era,lis oranes geni- ~t:
bus' iliX09 a e8Dsurls,ad effeetum' legltimae electioni,s8bsolvit, etlpse vieissim
felxis genibus 8 D.3acobo'BBNIN,omnlum.nostrum vocationeantiqui8simo.adeum~em
effectumead8J!lque fomulaabsolutus est.Po8.tbaec scripto ab unoquo,que ,~po su~fragio
et pense se retento"prout ln 'COn8titut1onibu8~betur..ll~.D.'icarlusgeneralis flexiB
, cora Cruei'fixl imagine genlbus.jur8mentum de apti8sf.ml)'eligendo a~ta, "oce pronunci·
avlt' et' su~~ragium suum in pyx~dem mi8~t.qu~d et, caeteri el.etore~ 118dem observatis
suo qulsque o1!'dine praestiterunt.PyXide .reserata,leetiset ntJmllratis: ,suffragiorum
schedulls,emnibus palam fuit R.D~30aDnam' BONNBt~Vleariumgenera1em pl~a medietate
suffragia tuli8se,quippe cum septemdecim sortitus,est.Bx-.:emp10 igitur seeretarlus
Coaventua electlonis decretum inOonstitutionibus praesèriptum formavit et ln Con-
ventu promulgav1t,8ubscripsit et Cengragatianis sili110 mun{vit.lispeo favente
ita peraeds singtUelectoees Il.A.D.Sup'erlorls generalise1eeti manum,in signum
reverentiae.flexis genthos,ipso auteœsedente deosculatl sunt.Atqua combustls
palam suffragatoriis schedulis,recitatoque alternatim,in gratiarum aetionem bymno
TE DEUM LAUDAMUS,fores reclusae sunt,et eleetores hora nona,a~t cirtiter,cum pace









DieMaii decima tertia,bora octava matutina,habita est quarta sessio,praesi- 1
de R.A.D.Superiore genera1i.4ui eaput oetavum Constitutionum a paragrapho quarto ad ·)-1
decimum exclusive,neenon integrum caput nonum,quod Asalstentium et Admonitoris electl~al
onem spectat,jam dieundeeima 1egi curavetar.Huie porro sessioni eum jure suffragii "interfuit,~bendisquein posterum sessionibus sderit D.Carolus DUSAAAI.Con8regs~lon,is _1
Procurator.quoa,d s8cretarium autem 'ejusdem Congregationis,scilieet D.Joannem coutI,. 1. 1
js.m inter .:dep.,utatos adC'onvent~'8ûpra appellatus est.Pauca praefatus est de ASs,tsten-.: 1
tium et Admonitoris suorumelectione R.A.D.S~parior generslis,tuœ in Conventus Assistet 1
tem pr.iluo ·scrutinio electusest D.Jacobué BBNIN;factaque per, borae ,qUadrantem.o~.atione~e1
mentali,ventum est ad electionem 'Assistentium.In primo serutinio'v!ginti quatuor suf- , .
fragia' sortttus :elt D.'Mauritiug FAURE et primus Aasistensrenunciatusest;deinde..dis- ;
tinctle scrutinlis D.Petrus LIMBBRT.viginti tribus suffragii8inseaundum Asistentem. ~J
D.Joannes ,COUSI·novespdecim ·suffTagi1.8 in tertiuœ.Assistentem,et ,D.Lazarus Maria : l
FICA.RI 'septem supra viglntl suffràg11s.in quartum assistentem electl sunt,qui quidem ' 1
statim coramCauclfixo flexis genibbs juramentum in Constitutionibuspraescrlptum
exeepto D.Petro LlMBlRT a Conventu abesenteteaqueinterposita mora,primo aerutinio ,
p aefatus D.Maurltlus FAURE sd o'ficium Admonitoris Suparlorls genetalis septëmdecim 1




, Die deè1ma quinta Maii,bora nana matutina,sessio quinta habita est,in, qua 'IU 1
primum D~Petrus LIMBBRT.s8cundus Assistens consuetum praestitit juramentum,quod pro~ ro- 1
pèer 8b8ea1~Jiam die àectmatertis parestare ei non lieuerattdtctoqu~ Domino foras
rutn1egrel8o,ventum'88t ad Bolutionem propositorum.et quaesitUlll est,nuœ jam sit tan.tauda
. l,
executio'propositi de nostrorum sec~8Bu in aliquamdomum,ubi post àl1qu~t annos ab ••
emissione, vott:»Nm Spiritu mentis suae renoventur,.ac 1I8jorem funèticmUDI n08tr~ruml 1
notitlam acquirant.Libratisqué hinc inde tam, affirmativae,. quam negattvae sententiae. 1
moment~8,judicatum fuit non ultra perendlnandum esse.remque utpote neces8ari&m.. .,nec.. in 1
tta difficUem spactato l'arum et pusonarum statu quantotlusueeutloni mandand~ :.. Vin-
esse ea ratione.eaque in domo quaa Il.A.D.Buperior Ceneralis magis congruere cens~rit. lQut
Postulatum'paaeterèa fuit,utTum admlttenda sit ·ln domo, Sti CaroU. fundatio. ium 1
Seminarii !cclesiastiei.in quo poenl~entlae causa sacerdotes externi alias s~ntentia .d 1
jurldlca minime nGtati.sivesponte sua,slve jussu Bminentissimi Archiepiscop~ p.a..ri~lea·orum 1
sis et aliorum Praesulum' sue recipere queant.Vlsumque est Ccmventui InstitUttonem, ' 1
hujuBmodi a fine et tustituto Congregationi! non esse alienam adeoque admittendam. ~is




Eadem die bora sesqui-seeunda vespertina habita est e8810 sexta in qua diu
deliberatum est,utrum ratas babere par Bit fundationes domus Anenionensls in Colle-
giis Pontificiis S.Nicolal de Annexiaca ac S.Petri ad vincula et Romanae in academia
Clericorum nobil1um,quarum administratio juxta Bullam Pontlficam committatur soli8
sacerdotibus Congregation::'s Missionis Provlneiae Romanee ad benaplacitum tamen Sacrae














fundationes 11larum domorum non ingratiis esse acceptandas,imo R.A.D.Superiorem
generalem in iis debere Superiores particulares seu locales constituere,quos et
poterit destituere, eum ei ita in Domtlo expedire visum fuerit;-priu9 tamen 1'0-
gato eonsensu Sanctlssiml DD.aut Eminentissimorum Cardinalium ad quos pertinuerit
sieut et praehabita ejuwdem Slnctiesimi DD nostri approbationeeirca conditiones
dictarum fundationum.
Deinde Conventus maxÛlle commendatum voluit tt singuU in Conventibus Pro-
vincia1ibus'flrmlter adbaereànti1s' omnibus,quae in eGnstitutionibus nostris circa.
Conventum ,Provincialem praescripta' ,sunt nlhU addendo,nih'il detrahendo.lmperat
praecipueutConven,tus Provinciales ultra sexaut adsUDlmUm oeta dies non protra-
hantur,Pe6Curatores eub obtentu rerum provinclae gerendarum non creent,nullum
emnino decretum edant verum 8olWllll1Odo' quaenam Conventul' generali,vel S§iperiori
generali proponenda sint stâtuant,acta integra et probata ,proposita transmittant,
praesitque Visitator cujus est juxta Constitutiones i11is coaventibus lnitium dare
et finem lmponere.
8essl0 postera indicta est. ad diem sequentem hora sBsqui-secunda pomer1-
d iana,ut 1ntra Ulud spatium hor1s matutinis vacari possitselec.t1oni propoUtorum•
. SESSlO SBPTlMA
.Die MaU decima,hora sesqui-secunda ·pomeridiana..celebrata est sessio sep-
tima,·in qua pet1.tum est,utrum Assistentes R.A.D.Sup,erioris Generalis debeant jugi-
ter in ipsius domo residere,aut salt.am in urbe,ubi commorari solet;, et deiiaaatum
est a Conventu,ipsos juxtaConstitutiones debere in doœo~~sldentiae.Domini Superio
r1s generalis permanere,nee posse_nisi propter maximam ne~essitatem a110 mitti
ad aliquod longum tempus,quo casu 1111s suff1eiaadl sunt vieegerentes seu substitut:
A; PG.stulatum est praeterea:an jus suffragiipas8ivi habentibus inConventu
dome8ti~o vel Provine1aliin quibu8 ~ligendu8.e8t quideputetur ad.Conventtim'Pro-
.. vincialeUf bel·1!eneralem,lieet ante vel pO'st scrutinium pro electione deputsndorum
. rentmtiare slaeUoni suae faciendaevelfaetae.ResponslJmque est nemini lice'l'l!..
ante·1181 post scrutinium sine causa' a. Conventu appt'obata ~enuntiare juri députa-'
tlonispsssivae ad Conventum Bive Pr'vincialem si~e gen.ralem,-propter·varias
rationes quas fUBe prosecuti sunt Congregatl.
Quandoquidem babetur,tamln Regults Superioris loealis Cap,7 S4,quam in
Cap,5Constitutionum $ 10 ubi agitur deelectione mittettdorum ad'Conventum Provin-
cialem aùtgeneralem, tentatis frustra quatuor· aut quinque scrutiniis eum duo aut
plures paria inter se suffTagta sortit! fuerint,recurrl posse a'd electionem trium
aut quinque Compromisssriorum si omnes eleetores eonsenserint;qusesitum est qu6d
opus facto,si unUB aut plures eleetores dissentireat praefatortm Compromissar10rum
electionl.eReeponsumque est in tali caBU sufflcere nonsensum duarum tertiarum
partium electorum,ad instar ejus quod praescribitur in C.onstitutionibus Seleetis
ubi agitur de electioneCompromissariorum ad eleetionem Superioris generalis.
Hanc responsf.onem commun! calculoapprobavlt Conventlus •.
Postulatum quoque iUit anDirectori Mtsiionum jus competat decursu Missio-
num resignandi et legendi litteras a~ nostros scriptas~easve quas scribant legen-
di;Responsumque est boc jus competere Directori Missionum,nisi forte epistolee
il1ae forent sigille Superiorls munitae,aut aut adessent Misstonibus ipse Superior
vel ejus Assistens,ad quos spectat respective jus literas aperiendi et miteendi.
Dmstricte prohibet Conventus,ne quis unquam praeter solum Superiorem ~en.
rheda sive majori,sive minori tamquam 9ibi aut alicui e domibus nostris propria
vel alieno nomine praeparata utatur,quoniam constat usum .illum a primaeva Patr.um ne
nostrorum paupertate ac simplicitate esse Qmnino alienam.Vetat etiam ne auis utatur
conductitia rheda,nisi in casu necessitatls et cum lieentia Superioris.Proxlma




Die Mali decima septima,hora sesqui-secunda vespertina habita est sessio
octava,et primo quaesltum est utrumSeminarium Internum Genuense transferendum sit
Taurinum;responsumque est non esse transferendtim,multomunus aliud Genuae,aliud
Taurini esse collocandum,nlsi slius in posterum visum fuerit Supe4iori genersli.
Quaesitumestinsuper,num .renov.andum sit deeretum prioriDn Ccmventuum Genera)
llum de uniformltate servanda in barba,in capillis,ln pileis,in vestltu et agendi
ratione.Renovandum.essece.nsuit Conventus sieutds facto renovat,!njunxitqueVisita-
totibus et'Supe~ioribus 4uatenu8 111ud aceurate servent êt'sdomnibus 'sibi. Bubdit!8:
observaricurent,quos 'iu bac;~e prOmpte obedire jubet ConVèntus,mature admonendo
Superiorem Generalem de inobetlientis. '. '
AhR.A.P.Superiore generali ea1xe petitt Conventu9neul1i unquam e nostris
liventiamconcedat, eundi adsuos sivepropinquosibique :di~èrsendi nisi' urgente.
gravissima ueces81·tate. . , .,
.' Postulatum· 'deniqueestan Secretarius Conventus Provincialis debeat e11gi
e numero COngresatorum,!us1mulque utrumunus ldemque deputatuB possit duo suffragis
dare; jud1-catumque est secre.tarium debere eU.g1 e numero congregatorum,item UUtDD
eumdemque 'in nullo casu posse gaudere jure dupllcis euffrag1i activt,etiamsi foret
deputatus slmu! et, in alteriuslocum substitutus,quod'!lOn' Hcet.-
Sessloprcnima' ln crasttnumesa1gnats hora octava matutina.
SBSSIONONA,
..-_...--.....
DieMaii dec1ma octava,bora octava matutina habita est sesslo nona et ul-
tima in qua lectis et perpensis qfâ8statuta fuerant approbata iterumet cDDflrma-
ta sunt,quibus omnibus 81ngulipraefati subscrlpsimus•.xcepto 'D.Juliano BlRBEt
secretarlo Conventus~qui Jam ab aliquot dlebus gravi et periculoso morbo correptus.
domum,vulao Bouorum Puerol'UID nuncùpatamrepetierat.Porro 1 ejus locum viva et una
omnium C~gre8atorum voce Buffectus fuerat die hujusmensié declma quinta Dom!nus
JulianusLB PAYS. cumjure suffragii interdeputatos adsellgendapropo81tavice
Domini Kownack1 in lecto prae Inflrmitate decumbentls.Delnde recltato alternatim
hymno rBDIUM LAUDAMU8 bic Conventus Generalls octSVUB omnis CODsentientibua .blo-
lutus est in his aedibus St! Lazar! propePari.ioe anno ·D.mll1eslmo septeingentesimo
undeclmo ..di8 vero Maii declma octava.. ' ' ,
,l
IN NOMINR SANCTISstMAE TRtNlTAnS. AMEN.




Anno Domini mi11esimo'septinsantesimo declmo septimo,die vero prima mensis
JulU initium aceepit in aedibus Sti Lazari Civ1tatis Parisiensis Conventus Deputa-
torum sexto ab ult6mo Conventugenerali anno habendus ad dellberandum' de cogenso
val non cOlend~ Conventugenerali,et prius aR.admodumD.Joanne BONNET,Superiore
lenera!i ad praefatum diem indictus, Roraitaque octava'matutina,dato pro more cam-
panae 8iSno,~a cum,eodem ,R.À~D;Superiorè Generali qùi,~juamodi C0n.ventui praefuit,
convenerunt in loeum destinatum omnes quorUm erat eodem Conventui interesseln eo-
que suffragium. dare,Videlieet: ' , .,.. ..'.
D.Mauritius FAVQ,pr1m1JS .u~ist~ dieU ,D. Superior~s generalis;
D.Petrus LIMBJR~;secund~s ~ssis~ens~. " . '. . .
D.Andreas SUBltItf,suffectus in locoD',Joannis COUTI,tertii Assistentls et Romae
proptergravlssima Congregationis negotia nunc desentis;
D.Lazarus Mari~ FIGARI,quartu Assistensj .
D,Claudius MOu,RGUBT,Secretarius Congregationis;
D.Carolus. DUSARA~,ejusdem Congregationis Procuratorj
D.Nicolaus BBNARD,superior domus Fontis B~llauqneis',depu).Prov.Franciaej
D,BArtholomaeus'CIOUZET,deputatus P1;'ovinciae' Lugdunensis; ,
D, JoannesLudovic~sBOLLA, Buper'lor dOIitus Taurinensis,deput.• Provinciae Longobardiae;
D.Caludius Achilles DE LAUZANNR,sup.domusTrecensis,deput.Provinciae Campaniae,
D.Antonius DE LA VILLE,sup.domus Cenomanensis,deputatus Prov.Pictaviensis,
D.Joannes RICHON,sup.domus Santonensis,dePut.Prov.AquitaniaeJ
D.Chrlstophorus BARBBRI.BUp.domus Maceratensis,deputatus Prov.Romanae;
D.Simon ZAtœ.ZEWtCZ,sup.domus Lowicens1s,deputatus Prov.Poloniae,
D.Josephus DE BIGOS,sup.domus Belovacensis,provinciae Picardiae deputatus;
Cumque recitato alternatim hymno VENI CREATOR omnes,suo quisque loco et
ordine in Constitutionibus praescripto sed!ssent,R.A.D.Suparior generalis lueulenta
or*t"tone primo quidem causam eonvocati conventus ,negotii gravitatem et qua ratione
res tota felicem exitum sortitura essat,pie sim",! ac erudite proposuit,tunc Congre-
gatos ad mutuam animorum consen~uonem,leges cb&ritatis acsecreti servandâs.mentem-
,que ad commune Congregationis bonum unieê dirigendammultlsadbôrltatus est.
Delnde cum retulisset nullos in Deputationum Provincilaium catisquae ipse cum DD.
Assistentibus diligenter expenderat••16~.t!~ detectos fuisse "defectus,quaesivita
singulls num p.aesentem Conventum censerent lesitimum,qui una voce responderunt.
bunece Conventum plenum esse et legitimu et ut talem habendum.
Pluribus postea Buffraglis eisaue'secretis in s8cretarium conventus ele-
ctus est D.Joannes RICHON qui statim jubente R~A,D.Superiore ~enerali Alta vcce le4t
git integrum Caput undecimum Constitutionum Vongregationis,quo praescribuntur,quae
ad praesentemConventum pertinent necnon paragraphum quartum et 4uintum Capitis







traditis proxime futura sessio in diem BBXtam tertiam juxta easdam Const1tutiones
indicts est,ut interim Congregati varta.sive eogendi sive non cogendi Conventus Ge-
neralis momenta ponderare possent.
Demum buie primae sessioni finem dedit Antipbona Saneta MARIA etc.
SISSIO SECUNt>A
---_._._--------
Die teria ejusdem mensis.hora octava matutina ad pulsum campanae domesticae
convenerunt·omnes 'supradieti.invoeatoqu~.ut moris'est Spir1t~ Sancto et praemiss8 per
semiioram oratione mentali,R.A.D.Super!or Generl1is pauca praefatus est de fe~endis
singulorumsententiis circa cogëridum·vel 'non cogendum Convantum Generalem,tUne uume-
ratis inspeetisquequae, in pixidém immissae' fùerant 'fabis.deeretum est unantm! ccm~
sensu: non', e.se eogendum, Convênt.um 'géneralem.Deinde lectis et, probat1's· tam .pnece~ ,
dentis quam~praesentis sessionis' actis,recitato alternatim hymno TE DIUMiadditaque
more so-lito Antiphona '"S.Maria dimis8~ est et solutu8prae8ent;~se8siOl1eConventus.
ln ,quorum 'fidemet ,test6moniuni nos omnes praesentibus aetti' sigillo Congregationis
muni8tis·sub~eripsimus.diepraedieta' ,eorumdem mensise~ s:~i.·
, .
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Ann~ Domini mil1estmo septlngentestmi vigesimo quarto,dle vero August!
prim8,Convent~s Generalis a Rever~ndo admodum Domino Joanne BONNET,Congregationis
Missionis Superiore generali ad tractanda ejusdem Congregationis negotia cODVoèatus.
pridie exhibitis,lectis et approbatls slDgull~ ?rovinclalium depu~at{onum instrum~~
t1s,ln domoS~i Lazarl prope Parielos,hora octava matutlna,dato ~ampanae signa -
inchoatus est.Ad locum !gltur déstantum convenerùnt et hulc prtmae sessloni inte~­
fuerUDtpraef~tusa~D.J~annes BONNET,p~âepo81tus generalls,
D.Joannes e~~,s~undus Assistens, , .
D,L8zaru.s ~~la rIGARI.t~rtius Assisten", et . .., '.. .
D.CarolQs DoRMo~,qu~rtu8 assiste~s.s~brog~tù8 ln l~cum D,Raurici~ ?AURE fato funçti;
D.ANtoniusDE tA VILLB.Visit~Prov.Armoricaecum Dnis Claudio Achille DE LAUZANNE,
sup.domus Sambtiocensis et Petro RBODBS,sup.domua Venetensis.ejusdem Pro-
vinc~a8 deputatis. . .
D.Juliânu~ LI PAYS" Visitator prov.Campaniae cum DnisJacobo BOUSQWtT.sup.domus 'l'r~cen­
sis et Guilelmo TALVATZ,sup.dC?fllUs Metensis,ejtisdem Prov.deputatis;
D.Simon STBPPEN,Vislt.Prov.Poloniae cum Dnis Michaele WALTERsup.domus Culmensis,et
. Jacoba MROCZEK,sùp.domus Gnesnensls,ejusdem prov.deputatis; .
D.Petrus MICHEL,visitator prov.Pictàvlensis eum Dn1s Ludovico DE BRASsup.domus Turo-
neniis et Carola JOUVENON,sup,domus Rupt! fortis,uno sùbstituto et Altera
deputato ejusdem Pravineiae; . . .
D. Gul1elmusMÀRTlNENGO,Visit.prov.Longobardiae cumDnis ~ranç1sco FlRRARt ,sup. domus .
, P4viensis et Joanne Dominiêo AMOSSO,sacerdote domûs ~aurlnénsis,ejusdem
, Provineiae deputat:ls;' . .
D.Joannes Jae~bus PORTE.Vislt.Prov.Lugdunensis,sum Dnis Adeniaro DEGARCIN.sup.domus
Massiliensis et Claudio Josepho LACOUR.sup~domus Aniciensis,ejus~.Prov.deput
D.Guilelmus'DE PONS.Visitat.prov.Aquitaniae cum Dnis Claudio MICHEL,sup.domus Burd!-
galensls et Francisco CAPPERON.8Up.domus Tolosanae.ejusdem Prov.deputat1s;
D.Josephus de BlGOS,Visit.prov.Picard'ae,dum Dnis Simone SEZILLE,sup.domus Ambianen-
sis et Ludovico HAMON sup.domus Bajocensis.ejusdem Prov.deputatis;
D.Gilbertus NOIRET,Visitator Prov.Franciae cùm Dnis Jacobo BRIDERBY.sup.domus Sti
Cyrlc1 et Dacobo HARDY,sacerdote domus Regiae In~al1dorum,pr~pe Par1sios,
ejusdem Prov1nclaedeputatis;
D.Bernardus D!"i.'uRRE.Visitator Prov.Romanae.cUlll D~is Josepho SC,A'R~I.sup.deomu8
Florentinaeet Cbrystôphoro BARBERY, sup. domu8 Maceratens1s ,ejusd,prov. dêp.•
D.Joannes.J'l;)MARD.Secretar1us Congregation1s Mlss10nis et
D.Vincentius LAMY.ejusdem Congregationis Procurator.
Recltato alternatim hymn6 ~11 CREATOR praefatus D.Super1or generalis,s1n-
gulis,ord1ne in Constitutionibus praescripto consldèhtibu8,ab omnibus couvocatis
petlit,utrum legitimùs ac plenus eensendus eeset Conventus,an quoque,f~ren, aliqul
defectus quOs modo suppleri oportere.
r
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Quibus quidem quaestionibus priusquam fieret satis,atatim oeeupavit
difflcultatem qua oriri nata eBlt propter absentiam DniPètri BIMBERT,primi Assis-
tentls extra Congregationem,sed in urbe degentis.Qua oecasione idem R.Praepositus
generalis singulos nomingtim rogavit sententiam circa duo puncta: l-num cunctta satis
constaret de delicto eujus incusabatur et videbatur convictus praefatus D.Bimbert,
scilicet per epistolas quarum autoprapha lecta sunt et singulis convocatis exhibita,
sollicitasse p1uriMOs e nostris diveTsarum èt domorum et ProvinciarUm ut jungerent mal
manus adversuspraetensUDl Consiliumejusdem R~D.G. de imponendo jugo,ut aiebant,in-
tolerabi1i ~uoad obedientiam'eondtitutioni Yni&enimus exhibendam,nec non adveraus dec:
decreta quae' edi potuissent in'praesentiConventu adpàeem et unanimitat~ in Con~
gregationestabUiendam; 2- num potùérit èt dëbuerit' idem R.D.S.G.cum eonsUio suo·
l"utn AssiStentiwit non petita nédum expectataH sententia Visitatorum eumdem D.Rimbert,
e Congregatione dimittere'tamquam pacls'osôrèmae perturbatorem.
. . De 8010 1- puncto aetum est.Cum autem 11lius e Congregatione dimissionis
rstianes et'quid his proxlmis dièbuè~ut"ad saniora eonsilfs revoeatu8 rediret ac in
pristinum s'tatiJm et g1:ad\DD restitueretur~per varios arnieos 8 R"D.S.G.plur!es ad boe
missios ergà'e\DD fui8set tentatua8Xposuisset:quid nunc agendUm superesset a Congre-
gatis exquisivit' et Omnès quidem de' delicto ipsius D. Himbert 'n1illuin esse dubium
sgnoverunt,nihilominuB pluribuB suffragiis deelaratum'est eùm esse aConventu ci-
tsnd\DD, (euin, pràesertlm ex variis. epiatolis 'et quotiam niemoriaH Conventum interpel.;..·.
lavit,ut judieet causam suam) ut' ad object~,s,i liberet,respondere et suas exceptl0.
nes.d. quas.·hsberet,posset' proferre'.Statimque instrumentÙl1l' citst1.ëmis ccmfeetum 'est
ql1o,d'a Seeretarl0 ConventUs,mox êligendo subscriptum et sig1110 Congregatlollis . '
munitum slmul' éum a1io e convoeatis deferretur,1nstrœnèntum aùtem citatients verborum
hic erst tenor: Ileverende Domine Himbert: Nomlne Conventus nostr! Gènera1is Con~ega­
tiouie. Missionts in bac domoSaneti Lazari incboati,citstis' ut eoram ipso te sistas
hodie 1 august! àn.1724 hora sesqui secunda vel crastinadiê hora octava matutina,
pro uniea e,t peremptoria eitatione,responsurus deiiS' de quibus accusaris.Et signa-
tum infra:De mandato Ctus Generalis- Le Pays,seeretarlus Conventus.
Deinde s·R.D.S.G.proposltum:est ad electlonem Secretarii et Asslstentls
Conventus èsse'procedendum,lecto quae' éapite duodeeimo Constitutionum et praevia,
ut \ràescribitur oratiOllê mentali,plurlbus Buffragiis secret1s eleètus esrinseere-
tarium eoaventul Dominus Juliànus LE PAYS,deinde facto alioscrutlnio plutibus' pari-
ter sècrètis suffrag1iB electus est in Asststentem ConventUsD.Tomas COUTY~
Combustisquepublice' schedulis prasfatus D.Superior generalisindlcta.sequenti
sesslone' ad'hora seiqul seèundam ejusdem' diei,vel ad horam oetavam matutinam die!
sequentis,ut supra in instrumento citationis legitur,recitàta de more antiphona
Saneta Maria,huie primae sessioni finem imposuit.
SBSSIO SECUNDA
.-----...-..---
Die @-s Augusti hora 'octava matutina adpulsum campanae'more BoHt, in-
choa.ta est .•eeÙDda sessio,reeitato nlmirum alternie v~~ibus hymni VINt CRBATOR~lt tun
tune omnibus in eumdem lociDneonvenienttbus et juxta 8uUm ordinem seden'tibùs R.A.D. :
supericn: generalis dlxti:miss6s esse heri ante hOY'am 'undeetmam ma~utlnam D.Le Pays
secretarfum Convantus eum D. Briderey uno e dePUtatis.ut deferrent Duo HrMBERT
instrumentum citationie, sicut in grima sessione decretum fuerat.Postulavitque ut
a praefatis duobus Commissariis declararetur quomodo sese in demandato officio
gessissent.tum D.Le Pays seeretarius narravit quo pacto hert D.OPetrum Bimbert in
horto Reglo tan~em quaesitum invenerit et praesente dicto D. Brlderey d~ manu ad
manum dictum citationis instrumentum ipsi ut servaret porrexerit,obnixepetierit,ut
---~
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8altem daret responsum ad Conventum generalem deferendum;subdiditque D-num Hlmbert
adductum (ut ipsis visum est) alicujus consilio,denegasse responsum; pol1icitum
tamen fuisse ante horem octavam matutinam sequentis diei,quae ipsi a se sistendum
fuerat assignata~se respc:msurum.
Cum itaque tam hesterna die,quam hora oatava mat~tina hodiernae diei
praesentem se i,is,ter~ ,rec~saverit,R.A.D.Superio~generalis a convocatis quaesivtt.",.
quici ~iniu1i8de, illoe~ de illius con~umàcia videretur statuendum.Non pauci autem, '
~suetudini 'am~l,ius" q\UUll. praecipiti aut nimiae severi tatl tribuentès.et ipsi D. Su-
peri~ri generali, consent~entes.•arbitratt ~unt esse per. aliquot horas expectandum"
etsub finemse8~ionis hujus causaeju4icium eS8ediffer~pum. ,
. . ,Intèiim,ne'trustra te_pus tëreretur,a secretario lacta et communical-
culo compro~~ta,~'~nt àcta,p,~a~cedéntis:,s~sssi,o~is, ,
.Dèid~,B..A.D.Supel"ior gene'ali" admonuit in hac sessione juxta Constitu.. '
tiones eligandas 'esse sexe' Convocatis,'duos scilicét inter Assistentes Superior1s "
Generalis et postea quatuor e numero' al,iorum convocatorum ad seligenda et examinan~·
proposit'a sive' ex parte aliquorUlD privatorum,sive nomine ConvenbU1lftt p'l'ovincialium "
utea post'examen,ad Conventum genéralem déferantur definienda. ,;' '
Facto igitur primo scruti~io ~dplurasuffragiasecreta enumero As~l~~
tentium Superioris Generalis electus est D.Joa~es ~QUTl,$ec~ndo 8crutinio ex Assis.
tentib\1s pad~t_r electus est D.Lazarus,Marià FIGARI~ De~~dée,nUmeroaliorumcoUve,,,,!,;
catorum~pluribùssiDdliter secretis votiselèctus est D.J.,11ianus Le Pays, quarto,tli~
Ù:1deÛl :scrutin1.oelëctue, fù1t .D,Antônius De ia Ville.ln, qùinto :vèro' àérutinio CUQl:" ,
D.Della 'TQrie:,et D,éiàù'diùs Mi~bel 'piura quidemèaeteris,ded :parf..,' inter, se s01:titi
E}s~~nt s,~~,fr~gf.à,~entato ite,rUm inter a~bos'~,crutirii.~pluribus' sUff~agits.lectus"."
deprehensus es't D.Cnaudius Michel,Ultimotandam 8erut~niCJ;,eadem"ratione facto, "',
.'~c,tùs"és't tn. sextum deputatÜrn adsèligelula ,proposita'D~Jaco.busBrlderey~qubus
el~ctionibus'pera~tis 'et "suffragi~rùni sCh,edùlis publice.c01llbust~s.dictva .. est a D.
superiorè' Gènèr.ali,3am super6sseConventùi expendendum quidstatu~~e,tur in caus)).. '.
Hirab~r~;q\1~ ,no.p ctir'avitse siste,reConvent,ui ,'(quo, fuerat-1eg1tit'Qe ,citat:Uth,Reigit~
in d~liberationemvocata ,primo quidam, a. quibusdani dictum. est exaniinAndum·an 1111u'8".,
e~~~Sr!'ga~ione, di~issio (a qua penderet cOl,lsequenter ejusde~:a8 ·'officio Ass18~"!
tis ,depositio ) sit legitma. Sed animadversum èst aliènam quaestione.,:in 'locum ".,
veraê aé;' necessariàe suffici.Ut ~giturâdverum s,nsum qUllestio'1;'êv,()c~et;u~,dietwlthf'
est :lnqù:lr't àn abstrahencio a quaestion~ ·de legitf.f1Ia "el, ilegit,ilD8 'dim:ts"~e~a!ltea" ,
~ facta,essetipse ab, of,ficlo Ass~s.tentis Superio'l'is '~ener.alis,déelarandU8dep".'
s,itus et èepon~ndùspraesertim propter l1U~s contemptlJlll et ..iIlobed.i~nt1,am 'Collventui
G~nerali a quo fuerat legitime ciaatus.Unan:l.llli autemconsensu omnes,conv~cati jud{-
carunt ,contumaeiam i11ius ta11, depoSitione 8sse punienda.Bt iter~po8tulatis paritet
votispublièis' communibus suffragiis omnes declaraverunt praefatumD.Pat'rUm Himbe'l't,
(praes,erti111, propter suam ~r8a Conveütum inobedientiam etcontumaciam) ,esse jam nUtlè
et: de facto, ab, <?ff;e:l.o. AssistentisSuperior:l.s G.eneralis autoritate.conventus de'o~',,.'
situm e,t ln ejus, lo~um~~tpote vacuum alterum proximasess!oIle suffic.i~ndWll'-et'ell,~~
gendtim e.se. -His, peractis et lect,o Cap~. Constitutiopum'l.A.D.S\Jperior General,là '
iùdixit terttam,s~ssione:mad eligendos duos .assis,têntesSup~riorisgeneralis et'::
ejusd,em adm0Ilitorem die quarta ejusdem mensie hora ~tava ma~uti1Ul celebrandam.J,ut)JCi
seilicetad,cap~endas ~nf9rmatione8 8Uffi~ienstempo~is spat:ium electeribus tribu.
atut,Tùm r,citata de more Antiphona Sancta Maria sec~da sessio finem accepit.
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SESSIO TERTIA
Die quarta ejusdem mensis et anni hora octava matutina convenerunt in
eumdem locum omnes convocati,et post recitatwn de more hymnam VEN! CREATOR seden-
tibus solito ordine omnibus B.A.D.S.Generalis dixit propter gravissimam quaestionem
de decreto postÀac in Coriventu edendo,circa modum debitae submissionis a nobis
praestandae éonstitutionibus S.D.N.CLEMENTIS Papae XI quae incipit UNIGENITUS DEI
FILIUS et ei quae in~lpit VINEAM DOMINI SABAOTH necessario ( ut hulc negotio vaca-.
retur ) sessionem hanc,quae ad el'gendos Assistentes et Admonitorem Superioris Ge-
neralis indiçta erat,esse differendam,et in horam post meridiem sesqui-secundam,
vel si ita necessltas pos~ulaverit in aliam commodiorem esse remitiendam.Ac statlm
recitata Ant.S.Maria sessioni finem dedit.
, .
SESSIO'QUARTA
Die q~1.nta éjusdem mensis et anni hora octavamattitbta more solito in-'
choata est sessl0 haec quarta. Convocatis retulit fuse R.adm.O.Supérlor Generalis', .
quid et 8eips~ et per quesdam e convocatis ad hoc missosfuisseteÙrn Excellentt~.t·
ma D.D..Nuntio ApostoU.co nec non cum Emin~nt. Cardinalé DE BISSY.•N~rravit quo p4ête
,praefatus pômin~s ~untiusconce8seritvarias fieri mùtatio~~s,lndeli~e~ta ab ipso
fotmula declar~~ionis in Conventu ede~Qa de perfecta submtssione a"Cmrventu prae-
standa constitutionibus SS.DD.n~Clementis'PapaeXI tamei' quae'~nciptt Vineam D~9
'ni Sabaoth.quam illi quae incipit Unlgentt~s ~ei Filius,nec non atiam constitutio-
nibus' Summorum Pontiflc,m InriocentiiX et AleXandri VII contra Ilbrum et doctrinam
,Jansenii .Adjunxit idem.' Dominu8 Superior Gt!neralis consensiss8 execel1étttf.esimum,'
'D'.Nuntium ut éonventus serVaCao Constitut1onûtn Çong~ègationis nostraèordine proce-
deret ad ellgeudos Assistentes etadmonitQrem Superioris Generalis.ea tâmen condt~
tione,quod dé declaration!a clara et sufficienti ad testandain suàm~sùbmisd.onemGraé·
dictis constitutionibus convocati convenireat et omnes stàtuèrent unanf.mi consenan
ut quisqüisa praesenti Conventu electùs ad officium Assistentis aût admonitoris'
Superior~s generalis hiLc decreto se subjicere reeusaret,ipsofacto depoiitus'a prae'
dicto officia foret, et alter in ejus locum statim eligendus.Cum igitur non satis
congruum videretur aut prornittere submissionem declarationi nondum editae,aut SQ
exponere periculo repetendae electionis si electuB submissionem forte recusaret.
Petitum fuit an inchoandum a proponenda formula declarationis edenda et petenda
convocatotum approbatione,an cero ab electionibus Assistentium et Admonitoris
esse incipiendum.Semel autem atque iterum datis super ea quarstione suffragiis
publicis tandem 'ad plura.vota tstat'utum est a formula dècla:rationis'proponandaet
approbanda debere inchoari.Tum lecta sunt et approbata session1.mi:secundae· et tertiae
act~.Cum autem in. eXamine et deliberatione fuisse multum temporislnsumptùm nec p6a~
set R.Adm.D.Superior General1s aliqua aegritudine impeditus session" logiori ad~·
esse,ad illem e1Çaminanda, et approbandam submlS8ionis· formulam sesslonem quintam ' .
indix1t habendam (s1 valetudo permitteret) hora tertia pomer1diaua.tum"recitata
antiphona Seneta Maria finit.a est haec, s~a,sio quarta. '
SESSIO QU~NTA
_._-------~--
Die sppttma ejusdem mensis et anni,in quam dilata erat haee sessio quin-
ta propter învaletudinem R.A.D.S.G. habita est bora aesqui-tertiapCmeridiana.lncboa
ta 8utemè.st gravi,pi~ et elaganti oratione quam idem R.:D. S".G. habuit ad omnes cètrivo...
catos.Peinde lecta lunt et orê consono laudata acta 'sessionis quartae.
. . . . .
5Tum ventum est ad formam qua ,Conventus suam testaretur submissionem
Constitutionlbus Pontifieis ae· praesertim illi quae incipit Unigenttus Dei Filius.
Schedula autem declarationis,quae mane proposita erat,rursum palam omnibus audien-
tibus lecta est,et circa illam tres a R.D.Praeposito Generall factae sunt quaestiones.
1- Utrum eadem esset cum ll1a quae matutinis horis proposita fuerat?
2- Utrum esset aetis hic et nunc inscribenda ut ei obtemperetar ?
3- Utrum easet ad ealeem s6_sionis a 8inguli8 coavocatis subseribenda?
Quibus quidem tribus qua88tionibus viva et una voce ex ordine responsum
a 8in801is couvoeatis;
l-Eamdem esse declarationis formulam cum solo additamento voculae Acceptatisi
2-eam esse hie et nunc aetis inseribendam;
3-asingulis convDcatis ad calcem sessionlshujus esse subserlbendam.
Forma autem dee1arationis hase est: D E C L A RAT 1 0 •
Ad innovandam tssseram submissionis Constitution! Unigentus jam a nabis exhibitae
quando de mandato Episeoporum l80ta est et publicata in domibus DOS tris Gall.ae,
Conventus aequum judicavit denuo ejusdem submissioni8 decleratienem his verbis edere:
Deelar8mU8 quod cam profundissima reverentia et perfecta eardis et antmi submissione
nos subjicimus omnibus Bu1lis Summorum Pontificpm ab ordine Episcopali acceptatis et
promulgatis et ~uibus favent regta diplomata contra librum et dectrinam Jansenii
editis et speciatim Bulla S.MemDriae CLEMINTIS XI,quae incipit: Vineam Domlni SabaDth
et ejus Constitutioni Unigenitus D6i rillus.Adeoque rejicimus et condemnamus librum
cui titulus est Reflexions morales et tOIPropositiones éb ao axtractas eadem forma
et sub iisdam quallficatlcmibus qulbus eas damnavit Stae memorlae Clemens XI ln
dicta Constitutlone.-Quibus factis subscripserunt illico omnes.Joannes Bonnet,Su-
perior Congregatienls Missionis,Joaunes Couty,Lazarus Maria Pigari,Dormant, De la Vil1
le,Simon Staffan,Petrus Michel,Guilelmus Martinenghi,Porte,De Pons,Bigos,Noiret,
Bernardus della Torre,Jomard,Lamy,Bardy,Michel,Caperon,Hamon,De Lauzanne,Briderey,
Joseph Bernardus Scaramel1y.La Cour, De Gareln, Christophus Barbèri,Rhodes,Michael
Mathaeus Walter.88z1l1e,Bousquet.Jouvenon,Talvatz,Decras.Jacobus'Stan1s1aus Mroèzek,
JoannesDominieu8 Am.ssus,FranciseuB Perrari.Le Pays,Secretarius'eGDV.generalis.
Et postquam decreto suptaseripto ab omnibusconvoeatis 8ubscriptum e8t~
R.A.D.S.Genera11s lndixlts8quentemsessionem habendam crastine die bOra octava ma-
tutina ad e1isendos Assistentes et"AcbDonttorem Superiori8 general1s,et recitata
Ant.S.Marla finem sesslon1 imposuit.
'BISSIO SBXTA
..--- --
Die octava ejusdem mensis et auni bora octava matutina,recitato de more
bymni VBN1 CREATOR et omnibus in loeo designato secundum ardlnem suus eousedentibus
dixit R.A.D.S.Beneralis nunc esse pr~eedendum ad eleetionem vel cenfirmationem duorum
Asaistentium et Admonitoris Superioris ,Generalis et de eligendorum qualitâtlbus pauea
locutus,curevit a,s8cretaoric Conventus leg1 Caput IX Constitutionum.Fa.ea deinde ab t
omnibus oratione mentali tentatum est primum scrutinium in quo nuliuselectus fuit;
facto itaque ' 2-0 BeRtinio piura quidèm caeteris omnibuS' vota SortltuB fUit D.Bri-
derey et D.Porte,neuter vero med1etate 8uperavit.Tentato 191tur inter 1110s duos ter-
tio scrutinio septemdecf.m suffragia ex trig!nta tribus sortitus est D.Joannes Jacobus
Porte et Assistens deelaratus accessit ad mensam et juramentum a ConstitutlOnibus pra.
scriptum de more praestitit.Deinde ad electlonem alterius A&sistentis ventum est et
1-0 scrutinio octodeclm suffragiis ex ex triginta quin.ue electuB est D.Gl1bertus
Noiret qui e. ipse pariter idem parestitit juramentum~Demum ln Admonitorem Superloris
Generalis viglnti quinaue suffragiis in primo Bcrutinio electus fuit D.Joannes COUTY.
Schedulisque borum omn1um scrutiniorum de more combustis,indlcaa est sessio 7-'1 ad '
3-am horam pomeridianam,bodie babendam.Et recitata Snt.S.Maria R.A.D.S.Geneaalls buie
6-ae Sessioni finem dedit.
r-·
SESSIO SEPTI~\
Eadem die 8~"bor8 3-q pbmeridiana more sollto inchoataest'sessio septi-
ma,in qua ad pluramedietate suffragia publica duo circa exhibendam Bul1~e
Unigenttus Dei ;F11iu8 submissioriem in sèss~one quinta p1:aestriptam,seors,im exa-
mineta Sùntut sequitur. '. ., .
,·I)eclaravit Coitventus' suae voluntatis esse : 1-0 ut onmeset singuli Con-
gregationisnostrae,8ubditi ae praeeipn Superiores et Theologiae Professores
omneseandemexhibeant reverentiam et obedientiani Constit~~:it?ni Uni8~nitus,qu8.
lem ,exbibuit', ipee Conventus, totam repraesentas Congrega1;ionem in Déclaratione
, bas terna die edi ~a et,ad singulas: domos mitt~dà; 2":0 ut nulli ~nsti tuen'tur
,Superiores aut Professores Tb.ologiae: atque ~t~8m destitu~ntur qui,eum pervic~.
, " 'ciarenuer~nit praeâictam' s1:lbm~ssionem p~ofiteri. ,', '," ':,. '
Deinde', ~~A,.D. Supe~~or ,General!s quaesivit aOonVoc;:atis,~nvider,t~r expe~,
,,', d1re.,utA'Iui deputati"9unt ad seligendà proposita,partitas in' diversQ9 elasses ' ..
, ,'maûeria8; tradrent', aliquibuse numero' Convoea~orum~'in. hi. rêbul!l re,pet:tlveve'-tsatf.~
: ;.;.: . th "et,pe~itis;èxamiDandà"lquaepostea sie abipais praeparàta et enucleata ad ....,
Conventum' afferentur definlendae';et ·ad piura vota' st~tut~ est satlu8 vide'ri' ':~
ut' ÜJmedtate Convtntul lpsi,'proponereneur GDméS quaestioneèéxaminandaeet def! ..
nlendae~" . . ' '.
~'lum indicea s8sà1oIléé a.quanti ln erâstitlam diem 'bGra8-4 matutlna.more ,.j




Dl.'nona, ejusdem mGnsiset aun1,1.ncboata est consueto'more sess60 S-a.
':Lectis:4t .approba~is sessionl,s," 7-âe ,aetle ,'postùlatUm fui tmultarum provln.eià~
'nomine ut decretulnpraeceden.yis COl'lVentuB ,généralilÎ de. aetûaU: tesidentia"Assist.i
, ·tenti.\1I'Il in domo.ubi "solet ft!!lidere'R.A.D.SùpèrioÎ' 'General18exèeut'1oni mandaretur.
,Quaèaitum est ,itaqueei:rea: abeentiA1llpràefatorutn Supèriotis 'GetÏèTâlls Assist'en'';' (
',' tium•.qut. in suum pr,ivatUincemmDdum'Péterent·disèé.èsuill,e'domc;S.•La~:ërt.' cum :ani~
:, non r.everten,di,if.ntl:'a annum, 1-e1,11 sut quibus probanda sit taUs diseessus causa:;
et defini·tumest.probari debere Il.A.•D.Sup.rittrt8enenl1.AaBi-steriti~s et Visita-
to~ibus,val eUam CQUyeutui .' gen!!t'alf.aut ,sexeunali',sl :lutta 'aM~' cel'ebrarl de';"
beant. 2*Ut'l'Um' poatquam p'1'CJba~a8icfuei'~tcausadisc,essus,~ebeant dieU Assis-
tentes scripto cedere jur:l suc etof~leio Assistent!! nsignaré;,et cOrm:nuni cal';; ,
eul,o atatutumes't,ipsos. 'tn taIt c~su 'ciebere statim seripto ,dimittere et abdical:'e
praedictum Assis.tentis o,fftcium aliosquein, eorum loco esse prottnussubrogandos,
vel si nunc Conventus habeatul' ,eUgendoe.
2.- Propositum est,deeideratu1D fuisse in p1:uribus Conventibus provinciaU..
bus, internorum Seminaristarum' et Scholastlcorum educattoni, Usqueinformandis in
virtutibus christiania, et Institut~ n~st~o congru:f.s,dl1ig~ntlor~cur&~ ac vigi-
lantiam àdh1bèri.Cumautemaplurl~uBvaria adhunefinem media fusius: suppedi-
tarenturlvixque ,al-tera pars ·Convocàtorum. suffragia 'de'disse,-eum 'tamen jàmper
tres et ampliushor8s Bessio fuisse~ protraetaR;D.Superi~rGeneral~s'recltata






Die 11 Augusti' hora octava matutlna habita est nona sessio et post,recita
tlonem hymni VENI CREATOR lecta. sunt et probata acta praecedentis sessionis.Tune
eonvoeati qui nonduminsessione praeeedeati' suam ssntentlam dixerant eireamedia ad
edueationem noatrorum,tam Seminaristarum,quam Sch41astlcorum condueentia ex ordine
quid sibi 'paius videretur singul1 postulerent.Et quidam cum plurima fuissent fuse
proposuta,haee pauca seligi et statui v1sum est. ~ Nihil esse addendum seu Direetoris
Samlnarll seu Seminaristarum regulis,sed baee pauca media esse aecuratius adhibenda:
1 - Vltae antea laudabiliter'aetee' testimonia,quantum fieri poterit,minime suspecta
ab lhgreBsuris axigantur~Ingres8orûmquelndoles)animipropensiones et voeatio dili-
genter probentur. œ- Curent Direetor allique eorum Instltutlonl,praepoBoti,ut ad
veram,sinceramquepietatem et ad'ri.rtutes ebristianas prluB effingant,quam ad per- 1
fectionem,praeclpiti manu ducant, quae quidem omnia vigilantlam non rnediocrem parem-
que spirltuum discretlonem requirere omnes agncnrerunt. 3 • Praefigatur 11119 quotldie ,
allquod t etllP, . ori9 spatium proli&lus ut Ivan8,enliuiDdi11g8ntius legant,et ex. bec sacro"' 1
fonte rnorum instltuendorum regudas baurlant.Additum est.iI1is quoque' tradendum esse
eatechl~uin, ,ad, .pa,r~~hod a~c~or~, tate,. ,conCl1U,,' !h'identinl' cOftscrlptum.Ut· lbi CbriBtianael
rellgion1s explicats d~gmata a~dl.eentes,simuletiàm'latinae linguae usum uteumque'
retineant.ProfUturum quoque dictum est sl ab omnibus tam Evange1ii quam dieti eate- 1
ehism1 ldem caput aut undem capitis partemsingulis dlews legi 'praeciperetur,ut post
set esse communis inter eos co11oqull argumentum. '
QuOd speetat ad ScholaatieorumInstitutlonem eonnotatum est e8s ad seetan- '
dam pietatem et regulerem ebservantiam amore potius virtutis,quam minarum terrore
esse inducendos.Suadendam esse l111s ( praeserttm dum ratlonem suae eon.clentiae
reddunt) plam et frequentem sacramentorum receptionem,amorem' int~ et sineerum
S\l88 in Congregatione voeationis' et cbri'stl.anatD, tum' 'lllter 8e 'lnvlcem, tUmad ali08
modeatiam .t urbanitatem.Deterre'ndos vero ad eaquae seecult vanitatem redolet agendl
ratlone,ut'putàtn babltu,inc8s8uet caeteris.AcuratiuI adhuc esse ercendos e88e ab,
omit! neees8ituditte',et 'famillaritate cum v1r1s novitatum 8tudi~sis.qul et sermonlbus
et ~ibellis elam tradlti8808 .èriculo81s opinlonibus inficerent;hvendum quoque ne e~
eum Semlnàr1stisInternlB aut cumpresbyteris,praesertim junioribus frequentiori et ,
familiati C()lloCluioutantur.' . , .
. 'Adè11tum dèn:l.qise eat,illos'(pro sua quemque dote).tam praed1eandiverbl: :
divlnl,quaipTbèologlam' docendl et collatiottes' in swnarU8'pnbendi metbodum debere, 1
antequam ad 111as functiortes appllcentur,edoceri•.
Ria explet18 indlcta eequemti'ses8ione ln erastittam dlem bora octave ma w




Die 12 Augusti bora 8 matutina habita ~Sts8s8io 10 in quapastulatum r
fult an posset retinèri USU8 qui jam ln aliquibus rovineiis fuit ad votum D.D.
Eoiscop~Dum lntrod.ctus,quo scl1icét 'cirea finem M1ssionis traduntur exereitia ,pirt-
tualia populis in t~plo collectis~Dèc1aratumestnon eS8e talem usum introducendum, '
imo quam primum liceb1t de eonsensu Ep18coporum in locis ubi,introductus est,esse
abo1endum.
Deinde quaesitum est an usu dialogorum lnter unumsacerdotem interrogan-
tem et alterum sacerdotem respondentem de Catechismo vel etiam de varil~ conscientlae
ceslbus debeat intr6duci,ut bac ratione popu1us et mysterla fledei facilius edoceatir





3.-Postulatum fuit an Directoû ~Hssionum jus competat diarium expensarum,
taro ab eo.sacerdote,aui pecuniam afferat a fratre lalco,qui necessaria ad vicpum
comparat,identidem inaptcere - dictumque st jus ipsi campetere imo et post singulas
!-fissiones esse faci·endum.Additum est a multis nOn esse de· ea re decretum edendum.,sec
sad rogandumR.D.Superiorem Generalem ut auis ad petita responsis' postèonventum ad
domosCongregationia tranamittendis h~ic dubio satisfaciat.
4 - Cum a quibusdam dubitatumruisset de sensu horum verborum Cap.l~ $ 5 -
Constitutionum NostrarUm,ubi agiturâe electione deputatiad Conventumsexennalem:
"Quaelibet provinc!â suumhujusl1Iodi deputatum aligét adplura medietate suffragia
secreta ex· iis.,qui 'in Conventu proVincial! b.B.bent jus 8uffragii passivi,ex quorum
numero via1tator eit.cluditui'''.Upde qu:Ldma concludebant· eligendum eS'se aliquem e nu-
mero asaistènti\im·in· Cèmvèi1tu' ·rovincilli. -Declaratumest' unanimi consénsu eos omnes
sacerdot.8.proVi~ciae eUam àbientes,modohabeant alias conditiones requisitas,posse
ad Conventum,sexennalem deputari.
5 - Pe.t.i~um· fuit an' eséentfundat:l.ones domorum ita tenues admittendae,ut non
possint'tribus saltemsacerdotibus necessaria ad victum suppedltari.Dictum est:hoc
prudentiae SuperiGrisGenerllis eelinquendum cum aliquando talia necesaitas hujusmG-
di fundatiOnis occurrat,et aliunde spes maxima adaugendorum reditotum affulgeat,
ut a ponderatis momentis et propêUsis circUmstantiis totùm pendere videàtur•
. His perp8nsis a.D.SuperiGrr~nerallsindictà sequenti session6 in diem




,'Die 14 Augustis hora 8 matutina sltlito more' inchoata, est sessio ~deeima.
Lect1sque et appro1;>a~is actis pràeeedentis"sessionis 1 • R.A.D~Sùpérior General1s'
postulàv:Lt a Conventu~utrum edenduiil e8set decretum,qùo a ~in8~U.a·, Congregationis
presbYterisexigeretur ejusdem:subMi~slonisBullàe Unigen:Ltu.d.clarattoni~subseri-
bijeut·lps1.Coavoêat~:ômnes·subs~rip8erunt.in·àe8àioneS~â.lt'.tatutumesteamdem
subscriptionem·ès,e: .~xigendam.a 'SingÙlis, prest.yteris. "
2 ,;,;. Idem R~D .. ~uperior General1s pativit a Conventu an easet. praefatasibseript:f.o
. ètiamexigendaàb .Ui,qui 't'el in :prdinibus' sacrisconstitutlvel Theotogi formltti
in CCSngregàticme admittipostulàrent.Nuni,etiam· eadem subscript:Î.o sit eXigenda.a
scholastie:1S a,6'stris;anteqùam ad' sacrosordiuesmittanturJsi jam· ab ingressunon
subscripsissent.DeC:retûm est - dic'tmn sùbscriptionem ab:.omnibus dequibua quaesSdo
pOBita·est.ess~ exigend8m.. ~.. '. . .' '
.3 ....A\fdidit '. idem R·. a~.D~ Superior è;eneralisesse'adhucinquirendum aèonventu generalf.
an deberent e Congregatione a.mltti,quitall subseriptione denegata për sex menses
saepius manitiet invitat! ut suàs di~fiêültates pr~onerent' diluendas.acquiescere,
et subscribere recusarent.Et stÀtutum est tales pervicacéi esse post sex circiter
métisea.fi Congregationè pillendos. '.' . . .
4- Révocattml êst' lndùbium quidagend\1m in Conventu provinciali con\'Ocato ad e11·.. ·
gendumdeputatUÏD in ConvetitUm sexeru.talëm;si in primo serutitSnio du~vel tres,pIura
quidam ëaeteris omulbus.nulli bEDen plu~a medletate euf~agia~Bortit:i essent.Decls-
ratum est: esse tentandum secundum scrutinium et idem planeobservandum.quod praescri·
bitir4 3Cap~9 Constitutionum deilectlone AssistentiU8âSuperioris Generalis.
5 .. Conventusunan:iÎni voce decra-vit' VisÜ:atores deberè,itl sua,.cuipraepositi sunt,
provincia residere. ., . '.' . . '.'
6 - Idem Conventus existimavit debere a8 Assistentibus Superioris Generalis aretius
servari seeretum cirea ea quaein ipsius Canaill0 proponUntur.eosque(si in eo minus
fideles agnoséerentur) serio esseadmonendos.Rogavitque R.Superiorem Gen.ut eandem
in secreto servando fidelitatem ConsultoribuB Superiorum localium in Epistola Ency-
clics commendet. .
r ----_. - - ---
9
9 • Quaesitum est an condenda sit nomine Conventus epidto1a encyc1ica ad cohibendos
defectus varios qui et domi et Missionibus cimmituntur contra paupertatem,obedien-
tiam et regu1arem observant!am,imo et qoosdam excessus contra temperantiam;!n qua
quidem episto1a praecipiatur Superioribuset Visitatoribus ut reos talium defectuum
corripere non neg1Lgant,et nisi correpti resipiscant,ad Superiorem eneraiem seve-
rius puhiendos ve1 etiam ,e Congregatione pellendos deferant. DictUIIP.ellt a R. D. Su-
periore genera1! tam episto1am 4andam esse et ad nost~as domos mittendam.
8 • Quaesitum est an presbyter,qui in una domo altcujus provinciae Conventui do-
mesUco interfuit,et in domum a1t;er1qs pro:vlnciae ante Couv.entum provillcialem mit-
titur,habeatjus,suffragii pas$iviin provincia ,in quam re~enB pervenit,an in ea
a qua proxima dtscesserat.- ~espona~ est.eum,de quo quaestio proponitur jure
suffragl{ passivi gaudere in l11a tantum prqvlncia unde non ,ita pridem et post
Conventum domesttcum discesser~t.
Quibus· quaestionlbus expensisD. Superior Generalis assignavit sessionem
sequentem babendam bodie hora ~ertia pomeridiana et more soltto session! finem
imposuit.
SBSSIO DUODECIMA
. Eadem die hora.tertia,pomeridiana habita.est sessio duodecima.Quaesitum est
l' - Utrum Procurator.duarum Italiae Provinciarum possit.sibi vindicare nomen Pro-
curatoris generalis Congregationis Mtssionis in actibus·pubiicl. et eo nomine op-'
positiones in Congregationibus facere,ut nihi1 transeat. - Responsum est i11i non
campetere aut namen aut jura procuratoris genera11s,nec preinde posse oppositionea
praedictas facere.-. ..
2 - Quaesitum est an idem Procurator poesit ex officio et non consentientibus Visi-
tatoribus aut Superioribus 10calibusrespective aliqua cirea bona temporalla sta-
tuere,taxaspro expensis communibus imponere,lttes altcujus domus provineiarum
Ita1iae' intentare.Dee1aratum est h_ec omnia nec posse nec debere ab il10 attentari .
sine licentia expressa Visitatoris sut Superioris localts. in rebus,quae ad Ipsos
respective pertinent.
3 ~ Petltum fu1.t ad quem per.tin,eat,an sciHcet ad Vis~tatorem,an ad Supenorem
loca1~,an vero ad praefatum Procuratorem duarumItaliae Provinciarum dare 1itteras
testlmonl1iea quae requlruntur a Congregatione Indieis.,cum pr08tulatur pro a1iqtJo
e nostris facu1tas 1egendi 11bros prohibitos.DictUin est,cum nemo debeat inconsulto
Superiore 1e8ere 1ibros prohibitos.aequum esse,ut ab ipso dentur litterae tèsti-
moniales de consensu tamen proprii Vf.sitatoris.Quod si subscriptio dlcti Superloris
10ca1is vel etiam Visitatoris proprii esset Congregationis Indicis ignota,il1is
1itter.ls testimonia1ibus subscribendo fidem facere deberet.visitator provinciae
Romanae magis notus.Nu110 autem modo pertinet ad qie~um proeuratorem,ta1es litter..··
testimonia1e9 concedere. . .
4 .' Postu1atqm fuit an nostrt qui resi.dent in Collegio Avenionensi debeant cens,$r1
familia Congregationis Missionf.s.Deftnitum est censendamessefamiliam Congregati-
onis,ldeoaue nomine Cqnventus Genera1isprocurandam esse revoeationem Decreti
Congregationis Bpiscoporum ac Regul~rium ut posslnt in pi~terum frui jurobus
iisdem,quibua ali~e familiae ejusdem Congregationis fruuntur.
Deinde indicta sessione proxima in horam 8-am matut1nam diei delcmae




Die 16 Augusti hora a matutina celebrata est consueto modo sessio 13.a.-
1 • QuaeBitum est an' expediat acceptare in Poloni'a fundationes domorum.Cluibus
annexae, assent Bccles.iae parochailesa- a nostris administrandae? Responsum est, ,:'"
non esse' ol'dinarie acceptandas,tum propter penuriam operariorum,tum prppterfre"!'
quentia.quae'in' his parochiisacbninistrandis occurunt.percula.Posse tainen.sed
raro,aceeptari, eum R.a.D.Superi~r Generalis,acceptis Visitatoris Poloniaeet ,
ejusdem' provinciae Consultorum super, ea re, condliis.audit·iaque' suorum fISsis·ten'·, '
tium votis,~d i!xJ»edire in Domino, jlJd~.ave~U:,modo hae~ eonditiones oecurrant: ~'
a)-ut· fami~ia non sit ad solum yegimen parochiae. ~estinata,8ed ad alias Institut!
nostri prlmarias' function~s.prae8ertimMissiones applicanda; b)·ut saltem duo
vel tres' sacer,dotes ad a~nistrandam paroçhiam: demi. remaneant,dum, aliiMiss,"o'!",,' "
aibus, vaeabuiit~; e) ~~t 'fundi fruc~iferi ali4que bonaimobilia· ipeis in perpetuum
conees'sa familias austentandae sufficiant. ' ", ' ,.', "
~ ... Pet:l,.tum fuit an pos'sint .acceptari~dationesSemlnariorum' eum dependenti8;;>,~ _.'
aprov1.soribusin il~is regionibus u9.itata.Dictum est propter varialnecmm-"da':
quae .inde o~i,ri' po~sent.non essefundationes' Sem1nariorum 'accèp..tandas.n18i ad, _
normàm Galliaé.nobis. eoncedatur perpetua directio i.l1o-rum :Seminàrioi'Um. tam quoad .
spiritUalia,quamquoad temporalia.d~·quibu8soli' ~piscopo rationemreddere· te~· ..'
neamur. ' ;'.', ".' .
Tuin eessf.œiem sequentem '~ndixit R.a.D..SuperiorGeneraliscrastina die'_
hora 8 1lI4tutina:habénd8D1.et r~itata Antiphena. S.Maria, se-ssfObi hiie: fiaem.1mp~
suif. . . ',,'."",
SESSIO DEct~QUARTA
Die; 11' Au~s'ti.. h~ra 8 m8tu~~ita. celebrata, est moreeonsueto sessio'deci·
maquarta.Lectisque et ollpprobatis.pt:aecedentis sessionis·,actis·R.a.D.Superior:'.,.".J
. Genèrqlia eXaminandumConventui, .proposuit al). fam:Llia-. Ml8s1onario1:uin in urbe,
Bârc.:i.ilonensi comm~ral1:~ium d.ebeat :censerl dOtnus Coagreg~tioniS IoJissionis .Ratio
autem dubitaildi ~r8:~ ': l~ quod':in ;1astr~nt9 fundationis expeesseexigetltœ-.
neminem iniUam domum'initti ,p0888,n1s1, sit HiSpanlJ8,Ita-lus'.aut.·Lusitanus eaet-e~
ris nationlbus' e~1usis.Quod sane a C~unione membrorum ejusdem Congregationis ,
et a aependentia~uperiori Generali debita videtur alienum. 2- quod contraetus.
fundationis non fuer:Lt initue cum Superiore ~enerali aut cum alio ad id deputaeo.
Annot~tum quoque fuit nullum apparere deeretumPontificium quo talis contractus
fundationis confirmeturquam vis il1aeon.i~atio fuerit suplici libelle expT888ê
postulata.~ibusauc!itisplacuit Conventuinlbi1 ea~e re impreesentiarum s.s,a:.:,\·,
statuendum sed expectandum, douee. a.a.D. ,De la TOJ:mI ehar!ssll1tOs' Confratresnostros
Bal'cinon~ses.visitaveriti8P1Dinato. en!m, ~t,·renuntiato.rerum et personarumstatu.
R.D'.Supérior . ~ralis,d~ consilio SUtmml ~Ilistentium'etpraefatiD..Visitatoris
, cr
.seeurius .quod··1Dagis inbonam. Congreg~tionis:et ·regularem· o'bservantiam ·cesserit. .
pro sua p~debti~ statuet. .
~r~po~a ~,tiam f1,1E!r~t secunda ,quaest'io .de fundationeUlis-siponensi.Sed·
cum de 111asententi8lll proferre per '~empu8' ,non licuerit,eam examinandam in sessi-
one sequent! bab~,da crastina dieltor,. octa"a matutina ,R.D.Buper.tor general1s
distu1ite~ modo' usitatot hyie ,sess,ionif.1nem dedit. .,,' ...
11
SESSIO DECIMA QUINTA
Die 18 Augusti hora 8 matutina more usitato inchoata est sessio 15~~
et postquam 1ects sunt et approbata super~alls sessionis R.D.Superior genera1is
denuo propoauit quaestlonem an Missionaril nU11ssipone commorantur censendi
sint constituere fami1iam et domum Congregationis,anvero fundatio l11a sit
dese~enda propter varias rationes fuse ln episto1ie istinc tranami~Bls et pu-
blice lectis contentas.Conventuivisum est non edendum nunc esse.decretum de
i1~iusfimdation1s seu domusacceptatlone vel rejectione,'sed haec esse pra'estan-
da: 1- Agendum strenue apus Summum Ponti,flcem, utpt'aeeip14t obeervari aD.no
COST~ quae'lpsia San~ta Sede demandata fuerant.cum missas fuit ad instituendam
dictam domUID UU.8siponense8 juxta nomain' Regularum etCQnstitut(ouumCongrega-
donla H1ss1onis.;' 2 -quod.sl posslt a Sua Sanctitat'è obtlnerl tunc opportuno
tempot'eR.D.De la Torre.Visltatorprovinciae Romanae U1isslponem perset examina"
turus.qu~d~'sere8 ibi habéant.Et quidam si vera esse quae n~tiata sunt coœ"e-
perlt,..sUa m&nsuetucJJ.n& tentabit Dominum Costa ab il1a ln'solita agencti ra.tion~, '
rèvo~are' et ad concordem regularum et Cons'titutlonum nostrarum observantiam
biducer~; 3 - quod' si banc ab ipso, submissionem obtinere non potuerit,apâd
Sereniss~Lusitaniae.regam efflcete conabltur ut 11eeat. ab officio Superior~s
])om~um Costa'· amovere;,~l~~que)~egi 8l'a,tum .inejus: ~um 8u~stituendum,pr~i~t:~~;
4 .. si:tantem neutrum horumassequi posset,tunc pumas ~ssionarU. ab l11a .domo·
.. erunt' amoven~i'et fun~~ioO1psa' ,des~J:enda. ;"Interlm R.D•.s1:'per~!Jr:: generelis.oumtno
prohibebit vota nostra in l11a domo Ulissiponensla quoquam emitt1,nisl sub fo~.
mula nobis usitata quse in Congregatione. autoritat~habet. . . ,
. . Quaesivit iclen1 R.D.Supèrior generalis a COnVentu an Videretur erigeada
domus in' civitate Amerin.a.an vero uniendl proventus domui Urb1s, ut in ea tot
a1antur et rite instituantur promovendi ad ordines e Dioecesl Amerinensi quot
reditumm ratio poterit sU8t~~.re.ae8pon8umest 'aciendam e88e dictam'unionem
domui Urbis.lt cum facta fuert.e statim solvendam Ulam 8umma capitalem,quae juxta
transactionem cum I1lustrlssimo Bpiscopo factam,ipsi ex bonis dictae ftndationls
debetur. ,
Quibu~ abso"îùti,s et iddicta sesslone sequenti in cra,t~n8D1 dtem hora .
. octava. matutina,~ecitataq~ Ant.S.Maria ~e8sio haec finem babuit.
SISSIO DECIMA SIXTA
-------------.._-----
Die 19 Augusti.bora 8 matutina habita est more solito sessio 16-a.Leetis-
que et approbatls actis prsecedentis sesalonis dixit R.A.D.Superior ~enerali8
jam abinit60 Conventus fuisse duo punctaGProposita circ4'dlmissionem D.Petri
HIMBERT,antea Assistentls Dut Superioris' eneralis.Cumque àlterum ex bis duobus
punctis hantenus manserit intactum,lpsum nunc tractandum~Tum et variae quae ad
D.Himbert scriptae erant et ejusdèmn~ eaarataéepistolae 1ectae sunt.
Protulit deinde idem R.D.Superior Genera1is Memoriale in huncfinem conscriptum
ut probaretur: l- Superiori ene.a1i cum vetis suorum Assistentium ad p1ura11-
tatem competere jus e Congregatione dimittendi quemcumque Missionarium,etiarn si-
esset unU8 esu"Assistent1bus.ln càsib~ designatis tam in Constitutionibus
communibus,quam i~ selectis; 2 - Bx ipaius D.Btmbert epis~01i8 aperte cODstsre,
quod tentsver1t et per se et pel' alios fleri a plurimi8C~'gregationis nostrae
presbyteris oppositionem acdeptation~ Constitutionis UNIGENlTUS.tantaque ma1a.
inde Congregation1 obventura,ut i11ius.exitium esset pertimescendum,nisl remedio.
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severo quidem,sed plane unieo et neeessario oeeurreretur.Addidit idem n.Superiot
generalis hoe ipsum Memoriale eum suppliei libello Summo Pontifiei fuisse oblatum,
sibique hesterna die ad vesperam responsum,tum Epistola Eminentissimi Cardinalis
Paulucci a 8ecretis Status qua'asserit SQlDmO Pontifici gratum esse et probari quod
inf1icta poèna coercuerit parisiens8m domus Bonorum Puerorum praefectum,eumque e
su.rom Ass.itentium Co11egio ,qui contia Cotistitutionem UNIGElnTUS quidpiam moliri
comperti s~t.Adjieiens quod non so1um Sanctissimus Dominus Noster factum probavit,
sed ,et insignihonestabit laude,declarando praefatum D.Superiorem Generalem illud
potui8se"et s.:f. laiter foret,Sua ipsUtQ autoritate firmum,ratumque ·habere.Tum decreto
~ongre8ationl.Negotiis et Consulatlo.n!bu8~piscopaDUmet ·Regularium pr8ef8~tae dato
die 21 Juli! ·currentis anni.quo$uper!ori 'anetali dicta facultas 8Xpellendi Assis-
tentem.~t expos~t~ fuea~t etAamon~torem ~ompetere decernit.Lectisque Epiltola et
d~creto,ac.postulatissuffragi~s de~laratum est decreto'optemperandumpro p~aeterito
et de~~ro,p1:~l'den~ a ,C0l1\'entu.- . : 1 • '. • .. ~ • " • • • c • - ".
CÔDventus'ltàque tnantmi voce statuendum duxit et ',tatuit in post.rum Assis-"
tentem e,(:Qn~ela~ione no# esse,.dimittenëium.nisl ad' plura ·medietate 'suffragla,:I:psiUB
D.Sup8l'i~s Getieralf.s,Assistet1.tium' et Vf:8itatorUm ·qui'sunt. in Europe,sieut pro ejus .,~
suspensionedefinit.UDl fuel'at 'in Convèntu anU! ·169~ séss'.12.tlUt 'Si resdilatiOnem non .
pat8returad pIura' suffras!à ~i$~e~~~is GeneraltS,Assistentium.Visitatoris ,Provin-
ciae.~~erioiUm quinque vicinorum aomorum~8eèretariiet·~t'ocuratorisCongregationis,
Assistdtis'domus ·,i nonsiteX4ssiètentibus Congregationis et sax sacerdG~ eorum-
qJe rataOna vocatlonis antiQa10r,um ~omusin ~uacommoratur, Superior Generalis.Quod
nomine. eju~dam ~.Superiori en~a~is: et, tot~us Co~entu8a.S.~ède confitmat'ièSfll
enixe postulandum~ ,c ...• . . .,' '. . .
QufbuB'~~ractisplacuit ut bora sesquisecunda pomeridlana babeatur sessio
ultima et Bolvatur ConventuB. . .
SEssioDBC1MASBPTIMA
• \'! • •
.-.--..-.~--._- ..-.._.-
. , '
. 'E~d~dle l~ ,.~guB~i.hora ~esqui8e~unda ,omeridiana relectis decretis et
aliie. quae bi~~(\, ac.t:Ls cOl1tinen,tur,denuo approbatis,bymi'Ïumconsueaum in grataarum
action81'4, .moKre~:tta~ti ..VlrgoneDtétu.e Ma:~t'8m ad' eorisDiquae ·lbi statuta sUat felicem
exitu!D'et '~e~utlon.f invoc8>turl\ sul)scrip8~mus slglillumque Congregatianis n,strae
apponi curavimus,psrisiis,hac 'ipaa di. 19 August! 'amioDoinf:nt 1724.
. . ... .," . '.
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. Anno: Bomini 'Mil1esimo septing·entes:tJnQ triges1mo,dle· vero' prima mensis, ..
Julitiilitiuinhabui~ 'in aedibus S~LazàriClvitat1sParislénais Conventus.deputato1'Ull
suto.1) ult~tlio'Çon~eritu generàli,atl11-().hab~ndusad deliberandum de c:ogendo val non'
eogéndo 'Conventu Gëheral1 et pT1lis'aReverando admodum DD.JoanneBONNET,SuperioTe' .
General1,qui ejùsmodi Conventui praefult,ad praefatam diem 1ndic:tus.Hora', itaque post
merld:tem tertia,dato pTo more c:am~~nae dOlllestlcae signe,una c:um eodèm R. admodum Do'
Superiore Gene*a1ic:ot1.venerunt in loc:um de.stinatum: '
D.Joànnes COUTY,prtmus Ass1stensdtctl n.Superioris Genera1ts, .
D. Gilbei'tus NOIRET, secundusAsslstens, ,
D. GùileillhisMARTI~,ENGO ,ter~:f.uBÀsS is;tens, " ,
1)~Lûdo~éusdé l'a FORESq~quaitu~ As~1ste:ns".. hi .. duo. pos~remi. illloeum J).Lazaris
. ''Marl'ae FIGARI et D,Joannis 'Jac:obi PORTE Assist&ntium vita functorum sub...
rogat;f.'· .
j .. -. '. " •. ., ,.'
D.Edouardus''t1tIBAULT,Secretarlus Congregationis Misslonis,
D.:vine~tiûs 'tainy,éJusdemCongregationis Procurator; ..
D'. JaeobustŒVEREND"dêputatuo provinc:iae Aqui taniae,
D.Joannes RICHONJDeputatusProvin~i~eP~~ardiae;
D ~Mauritius 'BAILLY,Deputa~tJ.-S P,r.~vi..ne:taeFranei.ae;
D.pàuiti8 AUtbniuaPEROTTI,'deputatu$' proVineiae .Romanae;
D. pet.rus RHOt>E~,deputatus,P~ovinei,aeA,remçric4e;, '
D.tudovleus DEBRAS;dèputatus P.rDv~hciae Pletaviensts;
D. Petrtis DU'ctmSNJr"deputa.tusProVi~eiae,Campàniae;
IJ.Amed,eus GRos~JèIepütiltus :Pro"f.ric~àe. Lugdunensis;
D'. Joanrtea 'Baptisea PIANA~A;deputat~~,Pro;vinci~e Insubriae.:
," Cumque'r.èitàto alterriatimhYmno VENI CRE'ATOR omn.es ,8\1,0 quisque 10c:o et
ordine in ~oristitutionibuB praeseripto sedissent,R.A.D.Superior Generalis gravi
ile; luculentaora'tione praesentis Conventum sc:opum rerumqu$ in :eodiseutiendarum
gravitatem 'pie SililUl ae eridite proposuit et Congregatos ad 1eges, Charitatis ac:
$aeretl· servàn~as.mentemque ad commune C9ngregationls bonum unic:e dirigendam mul-
tta adhortatusest.Deinde exhibuit legendasque tradidit epf.stolas t~ D.Corne!t
Superioris domus nostrae Maensis,tum D.Stanislai Siedlecki,deputati Provine1ae
Poloniae,quibus aperte con,titit eumdem D.Sied1ec:k1 gravi,morbo Metis praepeditum
non potuisse tempore praestituto ad Conventum acc:edere,sed jamab aegritudine re-
lèvatum ulteriorise incunetanter eomm1sssurum viae ut Paridos usque perveniat.V
Visumqueest Conventui nih!l esse ex bac parte quod tum eongregae~s moraretur,sed
sessionem seeundam quaedie teTtia pràe~entis mensis JulU, b.abend~ ,~orettad
quartani usque diem,ejusdem.domini absentls gratia,qui in~a illud,tempus qdfu-
turus spel'abàtur.~isi ipee ante fert6am d,iem ad~ni81J~t rejieiendam.Retul1t postea
Conventui idem R.'àdmodum D. Superior eneraIls in aetis 4eputationu,m a sefaftso et a: ~
DD.Assistentibus dtligenterperleetisaliqua quidem desiderari ut a levioribus
mendis expurgentur,nullos tamen deprehensos fuisse defectuSJp.qui eorum finnitatem
afficere possintpraeterquam in instrumentodeputationis D.Joannis Baptistae




partem non excederent.Vnde Cum ex loco Co~ventus egressus esset.ut.eo absente l'es
in. deliberationemt indu~erètur,ou.mibusmatureperpensts;uuanimi consensu defectum
hun«:,suppler~ cex,.sueTJ,mt.Congregati.et reipsa sUP1Jlet~ voloerunt,eoque libentius
quod ex~it~~ris il Provincia ;I:nsubriae ad R.A.D.Superioremgeneralem transmissis,
maniteste pa~~at,e~~c~ionemp~aedicti Q~Planovia totlProVinciae fuisse acceptis~
~ima,vitiumque in ejus deputationem non ,ex ,indùstria,sed per ignorantiam 1rrepsi9-
'se.Ipso it~que inter cong~egatosadmissto,quaesitumestnum praesens Conventus es-
set legitimus,legitimumque esse et ut talem habendum una omnes voce responderunt,
~ectis postea quae in Constitutionibus nostris ad hune conventum pertlne~t,et R.a.D. 1
3uperiore.G~ne~ali inter duos ex.adstantibus,ratione vocationis antiquiss1mos ad 1
,mensam p'raep~ratam sedente,facta est elect.io secretaril Conventus,prtmoque Bcruti-
..nl0,eqque.. 8eç~etRll.J(tannf!ls RICHON,plura sor.titus Buffrasta 'praesenttsConventus '
.~e~re~4riue.renÙ1:l~;atus ést.J;)enique sched':llis suffragiorumtgni .traditi:.,4'tQuè re-





Dte tertiaejusdem mensis,hora octava matutins ad pu1sum campanae domesti~
cae convenerunt omnea in prima sessione recensiti,adfuit quoque D.Stanialaus Sied-
lecki,deputatus Provinciae Poloniae,qui pridte in hanc domum advenerat et in cujus
deputationis instrumento nullum detectum est vitium.Post imPloratum autem per hym-
num 'VENI CREATOR Spi~itus Sancti 'auxi~i~.lectis probatisque.omnibus,quae 1nprae-
cedent1 sessione gesta fuerant,~tque praemissa per semlhoram ara~ione mentali R.ad-
modum D.Superior Genera11s pauea praefatus est de ferendissingularum sententUs'
circa cogendum vel bon eogendum.Conventumgeneralem;tune numeratis inspeetisque
quae in p;xidem tmmissae fuerant fabts,nullaque a1ba reperta,onanimiomnium,con-
sensu non esse cogendum Conveutum generalem declaravit.Porro cum D.Lazaro Mariae
FIGARI,qui Assistent!s Sup8rioris~enera1i~munis obibat,vlta functo D.Guilelmus
MARTlNENGO,et D.Joanni Jacob6 Porte,pariter Assistenti demortuo D.Ludovicus de la
FOREST a. R.,admodumD.Superiore Geuerali,accedente Assistenti~ atque Visitatorum
suffr88~o subrogati .uerint et elec~i,1staque.electio vim n6n habeatnisi ad hune
usque Couventum,ejus est (cum celebrandus non sit Conventus gene~alis) novam,sive
eorumdem subrogatorum,sive a1iorumtpr~t ipsi magis expedire videbitur,electioaem
facere,propterea R.a.D.SuperiorGeneralisparagraphos quartum et quintum Capitis
octavi Constitutionum,necnon earumdem Caput nonum,ubi,quaead Assistentium e1èctio-
nam pertinent,decernuntur,legi praecepit,sequenti sessioni diem abhac inclusive
tertiam,qulntam scllicet mensis preesentis juxta praedictas Cons!.tltutlones prae-
fixit,praesentique per antlphonamS.Maria finem imposuit.
SESSIO TERTIA
...-.----...--
Die quinta praedlcti mensis Julli,hora octava matutina convenerunt omnes
in consuetum locum ubi,lnvocato ut moris est,Divino numine,praecedentem sessionem
ratam habuerunt~Tune praemissa oratione mentall,electoque per 8uffragia secreta in
Assistentem Conventus D.Jacobo REVERBND,facta est electio Assistentium de quibus
in praecedenti sessione sermo est.P~1moque scrutinio,expluribus medletate su~freglts
r
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secretis.D.Joannes lICHON electus est tertiua Assistens.Altero postea scrutinio,
eoque secreto ex sexdecim congregatorum 8uffragiis,quatuordecim in quartum Assis-
tentem 80rtitus est D.BuilelmusMARTINBNGO.Qui ambo statim atque elect! sunt,jura-
mentum in Constitutionibus praescriptum coram imagine Crucifixi flexis genibus alta
voce praestiterunt.Denique bora seeunda pomeridiana sequent! sessioni destinata,
et recitata Antipbona Sancya Maria etc finem accepit baec sessio.
SESSIO QUARTA .
..-..-..._--_..--
Radem die bora secunda pomeridla~a,dicto alternatLm a Congregatis omnibus
bymno VENI.CREATOR,lect18que et c~probatis omnibus quae in singulis session1bus
gesta sunt,conclusus est et solùtus' bac u1ti~ sessione Donventus.Tum Congregati
R.admodum DD.Superiorl generali;sratulatl slUlt,eique mUltos annos'ac faustaomnia
precati.In quor.um fidem et testlmonlum noa OD1Dea bymnum TE ,DEUMLAUDAt-fUS ln: gratia-
rma aetiôn8I!1ÙJox rec'i~atur~ etB~iltam Virginem Mariam moresolito invoeaturi,prae-
sentibus actta 8ubsc,ripstmus,sigl11umque Congregatf.on:J,s .nCtetrae.ppronl curavimus,






ab obitu Reveuendi admodum Dominl Joannis BONNET
sexti Superioris Generalis Congregationis Missionis
Anno Domini Mi11es'mo septingentesimo trigesimo quinto,dle tertia
mensis septembris ,mortuo Reverendo admodum Domino .Joénne BONNET, Superiore . ..!
Generali Congr~gationisMissiouis,8ub biram aept1mam clrciter post meridi-
au~ in,aedibu8 S.Lazari prope murosParislorum;stattm juxta Constitutiones
dic~ae,C;otlgreg~tloni8,clavi8arce in qua Includuntur duae arculae continen-
tes' seorstm scb8dasad nominationeœ Vlearli Geueralis et ad electionem novi
Superl~18 Gën~alis ejusdem Congregatlonls spectante8 Dom1noMBrlno LOUVEl.
antlquisslmo.~atione lngressus 1nCongregationem sacerdotesinter dictae do-
muacoram, aUis' antiquioribus ejusdem domus sacerdotibustradita luitausto4H:ni
diertda,deinde hora octava serotina ejusdem dIei,omnibus dictae, domue sacerdp.. ·,:
tthus,qui tune' aderant convoeat~a,B.Gi1bertusNOlRET secundus Assistens dic'd
Damin1 SuperiorlsPen~ralis, (pr6mGAssistente absente) hujusce convocation!.
causam f!1CpOsuit,scilicet ut juxta pl."aefatall Congregationis~nostrae Constituti-
ones:coram illis aperiretur,tum arcasupradicta,tum una ex ~ictis arculis cou-
tinens 8chedam ad uominationem Vicarii Generalis -(altera quae ad electionem "!.
Superloris' Genera11s spectat ~ntacta remanente) quo singu11s inDotes.eret, :
qui.nam 4 d,functo Superiore Generali ad officium VicariiGeaeralis obeundU1ll'
nominatus esset.Re itaque cum'suls circUD18tantiis expostta,primum quidam supra-
dicta a~aclav~ Super10ris Generalis a praefato DomiUb M8rinoLouvel in
conspectuomnium reserata eat.Deinde praedicta arcula clave secundi Assieten-
tiset opera fratrie Nicolai Camus propter. absentiam praedicti prtmi Ass1sten.··
tte par1yer aperta est,detracta prius ebarta,ad exterius serae orific1um qua-
tuo}:' sig-.ilisdicti Superioris Genera1ts in quatuor atJgulls affixa,haec verba..
propria ipeiua manu scripta et chyrographo firmata continentur:scbeda ad nom1~­
natlenem Vicerl1 General!s epeetans,eontlneturi et infra:joannes Bonnet,
Superior Generàlis CongregationtsMisBionia.Aperta igitur dicta arcula,conti-
nuo seheda 8igi110 ejusdem obsignata extracta est,cujus superscriptio,ipsius
quoque ll1anu scripte et Bubscrlpta hls coastabat verbis:schedaad nom1natlonem
Vicarii Generalis spectans,et 1nfra: Joannas Bonnet,Superior genera1is Congre~
gationls Misslonis.Postea dicta scheda omnium convocatorum aculis fuit exhi-
bita,et pOBtquam unicuique constitit 1118111 esse manu propria R.D.Joannis
Bonnet Superioris generalis defuncti conscriptam,nominisqu~ejusdem subscrip.
tione confi~tam ac sigi110 munltam,demum a Seer~tario Congregationis alta
voce lecta est,hisce qulbus concepta erat verbis :
-------------------------------- ------ ---
" Joannes BONNET,1ndignus sacerdos et Super10r Generalis Congrega-
tionis Missionis absolutis exercitiis spiritualibus et missa celebrata.curo
me collocass8m in eo statu,in quo opto esse in die Judici1 post obitum meum
coram Deo existimavi Dominum Joannem COUTY natu majorem,et meum Assistentem
idoneum esse ad officium Vicaril Generalis dictae Congregationis Misiionis,
cujus sacerdos est,me vite functo obeundumjquapDDpter juxta unam e Constitutl
tionibus ad Superioris Generalis officium spectantibus,praefatum Dominum Jo- ..
annem COUTY nominavi et nomino in Vicarium Generalem Congregatlonis Missionis.,
post obitum meum usque ad Superioris Generalis successoris mei electionem.
In quorum fldem et testimon1um praesentes litteres'manu propria scripsiet .u~
8èri"i••igilloque nostro muniv1'.'arisils in aedibus S. Lazar! 'mno Domlni' .
m111ealmo septingentes1mo vigesillio qulnto.dieveropiima mensis septembria,
siinatum: Joannas Bonnet."
. Et lnfrà: Quod si meae mortis tempore Dominus Joannes COUTY natu major
Romae' degeret,unde redire non possat intra unam eut alteram bebdomadam juxta.
Conatitùtiones,rèvocata ejus nominatione etsubstituo'et nomino Vicarium Ge-
neralem D.Gilbertum NOlRET.Signatum Joannes Bonnet.! regione vero appendicis
ad dextrum èbartae .latus appositum erat sigil1um ppsius Domini Joannis Bonnet.
Superior{s.Generalfa.
Peracte igitur dictee sehedae lectione eunctis compertum est Dominum·
JOamlem VOUTYnatu Diajorem ad officium Vieuii Generalis exercendum usque ad·
nm Sup'ériorlsGeneraleis electionem nominatum fuiss8,quam quidam nominatio-
'. ' ri_ omni.&ûs pergratamfulssB ex ~omm~i'taetitia inde "concepta manifeate pat""
tuit.Stat!mque supradicta arca in qua praefata aceula continens schedam ad
futur! Superiorls General1s electionem pertinentem intacta~permanaitet a1te-l'ajam v.eUs tune 8st raposlta et clave ite~um obserat~.e~demqueclavis prae-
dlcto D.MarlénoLouvel usque ad dlem proximam electionis custodienda cora·
a1119. tr.dita est,ln quorum omnium fldem et testtmonlum praesentibus aetia ,
8ubscr!ps1Dnis eademque pel' SecretariUm CODgt'egetionla infra acr1.ptum obB1gna.
ri et sigillo ejusdem Congregationis cOI1IDUnlri.curavimus.Parisf.isln eedibus .
Sti' La·zar~.anno.mense ae dlepraed:i.c,to.Boi~et,Richon,Martinengo,Louvel,JamBn,
Rogon,Lamy,DaudiD,G!lbert Boisserie,Plagnard.J.B.Mesnard,Ardouin,Clerg6,Pernt
cbon.Gobzeau,Daret,Juges,A. Vement.M.Gandoo·,Gaborita.Hèurtauld.Le8charaou,
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, Anno Bomlni Mi11esi.mo septingenteslmo trlges,imo sexta,die vero Ma~ti1 oeta,,:,
va,hora n~ matutina,inehoatus e,st conventu,s genera1is Congregation1S Mis,sionis' ,i~
aedibus Santf Lazari Parislensis pro eligendo Sup~ri~re ,q~erali in ~ocum R,.a.D.~o- .
annis,BONNET non ,dudum ",ita ,fuueti,et p~o ~U.is rebusjuxt,a Const'ttutiones gerendiB
priu8 ad,', di81l1 tertia ~\ljus. mell-sis a R.•D. ~o,~n~~ COUTY~Vieario ',G~era~i ~oa:voeat.us ~ ad
hane autem usque d~em,consentientibus qui jam aderant rejeetus,aliq~r~deputato.'
rumex Italia' ,ergo,qui via~ ~speritate et tempesta~i8f.nelement1apraepeditl.ricm· ....
dura advenerant' .et intra paueos dies .8perabantur adfuturi .Buie ~utem primae sessif?11i' '.
interfu.~t:pr4edict~s R.~.Joan~es COUTY.V!carius Gene~alis ant~a primus Assistens 1
R.A.D.Joannis Bonnet,luperiqris General1s. demortui; . i
D. GUbe~tu8 NoiuT .~:juS,dem Sup~rioris' ~'èeullduè Assis tent;,'iJ
D.Joann~8 '1~BON"tert~.u8 A~sist~n8; "1
D.Guilelmus MAllTINltJGO,quartus Assist;ens; . "
D.Mareus Antonlùs CAMUS~sup.domus ï.~gdunen$is,et ejusdem Pr~inelae Visitator,eum
D.B.tr..dlcto,Maria BBllNARD,s:up.dOmQS Bizen:ensi's .et :p.~at'oGBOS.·sup.domug
B1etensis,dictaeprovinciae deputatis;
D.Antonius QI LA VILLE,sup.domuB CeQ,omànensis' et Prov.Armorlcae Visitator,cum D.J~··
sepho De LANOE et D.Claudio Acbille DE LAUZANNI.8Up.domus Senbriaeensis, '.
, ejusè1em Provlnclae deputatis; " ~~ .";
D.Petru~DUCBESNEJSup.domus ~joris Seminar!i Pictaviensis et ejusdem Provineiaè 'i-
, 8itato~,cum·D.Ludovlco DE.BRAS,sup.domus Turonensis,et D..Jacobo F~ancisco
CUSSON ,sup.'domus Rieheliensis.praefatae provinciae"dèputa~'ts;" , .
D.Josephus DE BIGOS,sup.domus Aqlblane~slset provineiae Picàrdla~ Visitator eum D.
,Joanne DUCHBSNB.sup.domus Bellovacensis et D.Joanne Martin~ DI SAILLY,(-)
eju~demProvineiae Deputatisj (superiore domusBajonensis) ,
D.Joannes JOMARD,Sup.domus DOIJlin~e Nostrae'ersaliensi~ et ProV.Frâneiae ~isitator
cum D.Mauritio BAILLy,sup.do,musRe,iae Inval:i~0ruJn et D.,Stephanô BOUitRET,
, sup. domus lont;isbel1aquei , ej.,.sdem '. .rovineise'Deputatis ; ,. . .
O.Joa~es AUMONT,sup.domus Varsoviensis et·Prov.Poloniae Visitator cum D.Daniele
, Sigfrido aINK.sup.domus Cracoviensis et D.M1ehaelè BRZOZOWSKI,sup.domus
Premisl1ensis,ejusdemProvineiae Deputatis;
D. Franeiseus FEIUtAiU ,sup. domus Paviensis et prov. Insubriae Visi tator eum D. Joanne
Baptista ACAMI,sup.domus Bastiensis et D.Franeiseo Maria PICHIOTTI,sup.domus
Cremonensis,ejusdem Provinelae Deputatis;
D.Bernardus DE LA TORRE,sup.ddomus Romanee montis Citor!! et Prov.Romanae Visitator.
eum D.Stephano ORENBO,sup.domus Florentinae.secundo ~jusdem Prov.deputato,
pptiDo absente prae aegrltudlne,qua in itinere affeetusest;
D.LudovieusDEPRBZ,sup.domusCatalaunensls et Prov.CampanlaeVisitator eum D.Joanne
Corneli.8up.domu8 Metensls et O~Joanne PORTIANO FORGEtt.ON,sup.domusSedanen-
sis,ejusdem' Provinciae Deputatis;
2D.Joannes BORIBS,sup.domus Cadurcensis et Prov.Aquitaniae Visitator,cum D.Joanne
DARDENNB,sup.domus Burdigalensis et D.Josepho NAPROUS,ejusdem Prov.deput.
Hi igitur omnes in locum destinatum,dato pr6us de more campanae signo,con-
venerunt,reeitatoque ad exposcendum S.Spiritus lumen et auxilium aletrni8 vocibu8
hymne VENI CREATOR,suo quisque loco et ordine in Constitutionibus praescripto con-
sederunt.Tum R.D.Vlcarius Generalis Praeses narratis quae ab.obitu R.A.D.Joannis
BONNET gesta sunt, retulit ad congr.egatos,nullum inac.tis Conventuum provincialium
et Deputatlonum instrumentl. a se et ab As8istentibus diligenter perleetis,depre-
bensum fuissevitlum,quœpraes~ntis·conventus aucto~itatem infirmare posset,aliqua r
tamen desidarari ut ab omnibus mendis expurgenturjinactis enim unius conventus
provinClaUs nomlnanturdeputatiad eligendum Superiorem .generalem,nulla de geren-
disnegotiis facta mentionè,desuut.altarius provineiae.acta integra,quos defeetus
simllesque quoq6e modo accedel:int supplendos censuit Co~ntus,supp18to8quevoluit
. Sed major orta est diffieultas de jureD.Guilelml VIILLBSCASES.seetmdi
provine!aeRomanae deputati qui obtenta a R.D.Vicario generali antequam coaetua
fuisset Conventus Provine1ae Romanae~Par6sios negotiorum causa veniendi lieentia.
adjunxerat sè'deputatis,eosque'comitatus heri bue advenerat.Ambigabant enim non-
nulli,àn absente primo substituto,detent! repaguiis Deputati fortassis inscio,alte
substitutU8 qui casu coram adest'praesens,possit praedicti Depu~ati.non servato
electionis suae ordine,loeum occupare.Sed quia eonstabat D.Jaeobum Philippum
VIGANEGlM,primum Provinciae Deputatum,cum se viae commisisset,buc conveniendi
gratia,morbo in ltinere correptum,Avenlonem re cogente reversUID fuii,l.autem Joan~
nem Andreàm LAVAGNA,superiorem domus l'orolivieDsis primum praefatae 'ronnciae
cù!putatis substitutum,etiamsi· de impedimento D. Vigmego praemon1tus fuisset.nulla.,~
tenus pot~.i.~e,paae locorum distantia et tampori. brevitate"quanamcumque adbibi-
ta celeritate,ad hanc urbem tempestive se coufene,ideo Conventus,ne qyid tamen
superesset scrupuli ex imprudenti forsanaliqua praeterm1ssion6,defectibus,qui in
hanc cau~am irrepserint,autoritate sua succurrendotpraedic~ D.Guilelmum VIELLEI.·:
CAsas inter electores a~8it,liberamque l11i fecit in omnibus suffragandi faculta
tem.Statimqu8 D.VIILLBSCASBS,cujus absentis causa in deliberationemadducta fue-
rat,vocatus est,et caeteris adscitus.
Qulo~s peractis inquisitum est a singulis nom praesens Conventus plenue
esset ac legitimus.plenumque esse ae legitimum,et ut ·talemhabeDdum omnes una
'voee responderunt.Reverendoautem Domino Vicario Generali inter duos ex adstanti-
bus,ratione vocation!s antiquissimos ad mensam praeparatam sedente, facta est
electioSeeretarii èonventus,primoque Bcrutinio,eoque secreto·D.Joannes I1CHON '1
pIura sortitus suffragia praessntis Conventus Sacretarius creatus e.t,qui stattm.
schedulis suffragiorum eombustis Alta vocelegit caput sextum Constitutlonum a
paragrapho tertio incl~siv8 adcalcam.DemU11l.postCluamidemll.D.Vicarius General1s
congregatoB de premendis alto silentio quaecumque bic agentur aut dicentur,multis
obtestatuB est,sequenti session! horam sesquitertiam vespertinam destinavit,
praesentemque'recitata ut moris est antipbona SancJa Maria etc absolvit.
SESSIO SECUNDA
------.---------
• 1Hora post meridlem sesquitertia convenerunt in eumdemlocum omnes in pri- ,
ma sessione recensitl,invoeatoque ut moris est S.&piritus auxilio,R.D.Viearius Ge-
neralis,sravem piamque babuit ad coetum orationem,quaexposuit quanti sit momenti
proxime futurae Superioris Generalis electio.• quibus dotibus lnstructum esse debeat.!
qui' toti Congregation! oron! virtutum genere praelucere debet,eam ab Gccasu tueri. '
et primigeniumBeati Patris Dostri VINCENTII spiritum,vivacem et illibatum,quantum
3fieri poterit revocare,qua demum ratione tam optatum finem assequi possimus.
Congregatos deinde multis adhortatus est,ut in petendis dandisque iuformationibu.
leges charitatis et secreti accurate servare~t,et ut detersa a labe cujuslibet . '.
pravi affectus mente omnique clandestina.molltione longe remota coeptaque sua sol.
gloriae divinae' et communis boni studio nie irentur.Postea leetisprobatisque quae
in prima sessione gesta fuerant coepta est electio duorum ex Assistentibus et .
quatuor ex caeteris electoribus qui una 'cum Il.D.Vical'io Gen.r~li legendtl,selig~.
disque Provlnciarum'et aliorum quaesit1.s operam darent.'rimoqu8 scrutinio plurl~ _
busque suffrag1is electus .~t ex Assistentibus D.Gilbertu8 NOIRIT,secundo,parttei,
suffragiis pluribus electus' est D.Gu{l.1,.mus MARTINlNCO.B~·alionsm sutem orii~e.c
vocatorum 8IecU,sunt pluribus 'suffrsglis,primo scrutbil0 D.Josephus de BIGOS,
secundo D.Joannes AUMONT,tertio D.Bernatdus DELA TORRI.quarto denique D.Mauri~lu.~
BAILLY.Combustisque post sbigula~àgi scrutinia suffr~'gloNm 8chedul1s mmmtt"1
R. D. Vicarius Gene,raUs e~venléndum 8ssepridi4i elect1.onis,utpubliee legatur' '
caput septimum Ccmstitutilnum,f.n quopraescrobun~ur,qua.ip80elec'tion1s die 'fa-
èienda sUnt, talique,concessu! ~!?s!gnavit.htn;am 'post méridièDi ter,ti8l1l.~citataque .
Antiphona S.Mari,a .finêIDaecepit haée èe'ètô~ " , , '.
SBS9I~ DJlTIA
..........--...
Dte undecima m~sis Martil,quae erat Dominiea quarts'OU4drâgesimaefhora
supra qulntamdimid!aeoriveu'l'Ulltomnes eleetores lu saee~lum Senet! Lazari,in
quo Beati Patris nostris VINCBNTII in theca,quae detecta fuerat.corpus asserv8tur;
,ibique de manu R.D.Vicaril Generalis Sacrum facientls Sa~cds8imamluehart!tti~
susceperunt.~dumreclusls Bcelesbie j'anù1s.Honvero sepdnia,dato campanae do-
mestleae signo ad locum electlODi destinatum eonvenere,ubi recitato alternis ~­
clbus hymno VlNI CRE.TOR SPIRITUS etc D.Marinus LOWBL,omn1uehujus domus attt{qui~.
sms sa~erdos depo8utt creditas dbi 01ave8 arcse majort.;quam.D.Marcus Atlt""UI'
CAMUS.conventus sentor et secrètariuB ex· archive attulerànt,egresBoque D.LO~~
Bt.t1m inclus! 'SUhl electoreéa D"Viuc8ntio LAMY et D.lfarcoGANDON,8acerdot.ibUs;j.:~
quibus -hesterna die scretts R~D.Viêar1i Generalis ·et AS8,iBtentiÙDl 8uffragiis t,ô E.'
operis datum fuerat.Tum pOltc:iuam idem R.D.vicariusGeliéralls pauea sed lucculenta
de praesenti .lectlone praefatus fuit,primo scrutinio p,lur1busque suffragi1s, ':;.,:
Assistens electioniBcreàtu8 est D.Marc.. AntoniusCAMUS,quGcUm B..D.V!carlus G,~
ralis et$ecretàrius Coaventus praescriptus a Constitutionibus 'ju,amentum pel' ~~
ces praesttterunt.ApertiB postea tam arca majors,quam al'Cula seu capsa,lnde'séltédà
lig1l10' Super10rts Generqli8 obBisnata educ.ta ellt,in cujus èxteriori parte haec
verba legebantur: shaeda ad electionem Superioris Generalis spectans,et subtuB~
Joannas BONNBT,indignusSupertor Generali. CongregatloniB Miss{onls;quam scbedam
resignatam, et explicatam secretariusalta voce legit,legend~que singults pel'
ordiuem exhibuit ut nemlnem latere posset.lpsam manu propr1a Superioris Genera..
lis nuper defuncti aeriptam fuisse.ipsiusque eh1rowrapho:ac 81gUlo munltam.
Raee autem erant i"s!ssima sohedulae vèrba : "Joannes BoNNET,Sup.riol' CerteraU.•
Congregationis Mission!s.aboslutis exere1t:iis spiritualibùs et Hissa celebrats.;·
cum me col1ocassem iueo statu,in quo opto esse in die judieii post obitummeum·. -
existimavi coram Deo Dominos J'08lU)81D COUTY.natumajol'em èt A8sistentem meum,nunc
Romaedegentem et Gf.lbertum NOIUT,Vf.sitatoremprovinciae Pr~nei8e,aacerdotoe:'-',
Congregation!s nostrae propius aecederead easdotee.quae ad munus Superioris 8~
ralis' dictae Congregationis obeundum sunt necessaria;quapropter 1110s juxta unam -
e Coustitutionibus ejusdem eongregatiants ad officiumSuperloris Generalis spec..
4tantibus.designo et propano,ut alteruter,si Conventui generali libueri~,ln Superiorls
Geueralis officio mihi 8uccessurus eligatur,ita tamen,ut eldem Conventui generali ju_
manest aU.um elelsendi,qui magis idoneus ad 'hoc munus ei visus fuerit.In quorum fidem:,
et testf.mpnium haee praesentes litteras proprla manu scripB1 .et su~scripsi et .sigilh l
nostro munivi.Parisiis anno Domini Millesime septingentesimo vigesimo primo,die vero 1
nona menais Oetobris •Joannes Bonnet." .
Deinde praemissa per quartam horae partem tacita singulorum oratione,ut
illustrante Patre Luminum in ilIum virum vota sua converterent,quemipse elegisset.
stans R.D.Viearius geueralis omnes genibus nixos a censuris ad effectum.legitimaa
eleetion~Babsolvi,t,etipse vieisaim fl.exis genibus a D.MareoAnto1Uo CAMUS .omniUll1.. , ..
vocatione 'antiq'-!iâsimo adeumdem effeetum ·eademque formula ,absolututl ,est•. Deinde ..
8in8\l1i ord~natim,flexis coram imagine Cruci;fixi Domini genibu8t1et juramento de ,e~i
gendo aptissimo alta·voce pr••l1untiato.suffragium ·suum,quale praescribitur,·in plxidem',
ml·8~~t,qua. reserataet numeratis lectisquesuffragiorum schedu11s"èunetis palam .
fu~t,R.D~~oa~~ CQUTYVicarlum GéneraIem,plura medieta~e obtiDUiss~,.iffragia, "
quippe qui ex .triginta quatuor trlginta.duo sortitus es_et,8tatimque ilIum Seere~4~.
rius publiëe et juxta formulaœ in Con~tltutionibus traditamlegitme in Super10rem.
Generalem electum fuisse declaravit.Cumque praedicti R.A.D.Joannis COUTY sedentis
manum in signum reverentlae singuli electores submissis genibus deo8eulati fuissent,
idem Secretarius decretum eleetionis scripsit,cbirographo suo,sigilloque Congrega-
tionis munivit et in Convantu promulg8vlt.Denique sehedulis suffragiorum palam igui
traditis,dictoque alternatim hymnO tl DEUM LAUDAMUS in gratiarum actianem,additaque
ut moris est,antiphona Saucta Maria,fores reclusae suot,et eletorea eirca horem





Die deeima teria mensis martii,hora tertia pomerldiana,Cougregatis ;~.i~
.nibus leetum est piblice eaput octavumConstitutlonum a paragrapb~.,qyarto ad ·deei~
exclus:tve,necnon caput nonum lntegrumjquopl::aescribantur,.lI4e ad electianem Aa.u:.8.~4l1\.
tium et.Admfmit~r1s 'pertinent .Huicp~rro '.8esalon1,polt :electlon~.S~erlorf8Gene~aU.8
primae,interfuerunt D.ldmundus 'rHIBAU'l et D. VlNCIN'l1US LAMY,~ic procur,ator,,,11e ,'L··
secretar1us Congregationis.haben~isqueln posterum ses~lonibus ~d~runt.Eleetioni/&~t.
autem ~ssi8tentiumet ,Admonitoris horam octavam diei prae8eutis menfs1s deeimae
quintaè preetituit R..A.D.Superior Generalls,relicto die, intermed.l0 ad agen4a~in~' ..
quisitiones.lncheata est autem baec s8ss10 et conclu8a.c8e~~raeq~inchoantur et·,
eoncluduntur Faescriptis eonsuetisque preciQ.us. ' ','
SESSIO QUINTA
Die decima.quinta mensis Martii,hora octav~ matu~ina.~ongregatispmnibu8
D.Marcue Antonius CAMUS in Conventus Assistentem electus est.praemissaque pel' horae
quadrantem orationementalipriusquam tentaretur electio As,sistentium Superio~is.~ene
ralis mota.est de numero suffragtorum necessario ut.mediam.p~~tem.exeedent,cont~er­
sia.Cum enf.in electores essent numero impares dubitabatur,utrummajor.pars eensend.,.
esset me4iaparte. Buperior.lle .itaque matureexpensa,audit1aque.dngu1orum .senten-tiis
def:1nivit Conventus:ex triginta quinque electorum quibus,dem,to R.A.lhSuperiore 8é..~,-.
nerâl~constabat,suffr.giis novemdecimrequiri,ut Assistenti~,'et Admonitoris vale~t
praesens .electio,eo scilieet nixus fundamento,quod talis sit,numeri imparis rati~.·
ut in duas partes inaequales divisi major par non superet medietatem.sed sit tantum
5r-'
major medietas.Si vero per compromissarios res dirimenda foret,eorum major pars suf
ficeret ad electionis vim ac flrmitatèm.Cumque eadem diffi~ultas in posterum occur~
rare possit,quot". scilicet numerus suffragant6um est impar et pIura medietae re~'
quiruntur suffragia.statutum est praeseris decretum Sanctae Sedi Apostolicaeesse
exhibendum,ut eJus auctoritate conflrmetur,idemque in posterum, servata numeri pro~ . 1
portione fiat quod nUDC actum est. '
Expeeito hoc negotio.inchoata ~unt scrutinia creand~$ Assistentlbus Su-
periorts generalia const6tuta;in quorum primo D~Gilbertus BOllET e~ D.Jo~rines
RICBONsuffrag{is pares inventi sun~,cumqu~ in duobus s8quentibu~ 8crutinii~
neu~er alt~tum viciaset,in quarto ta~d~ D.Joannes RICBON viginti quinque suffra-
gia sortitus,primuS Assistenl& renuntiattis e,st.Deinde sequenti Bcrutinio,eoque unico.
idem ,D.GiIbe~tus' ,~OIUT viginti sE!ptem su~fragiis insec~~~ Aàs1stentem;D.:ve:ro . :
Amatua GROS iterato semei scrutinio viginti duobus suffrasiis in teêtiumAssisten~.
et D.Guilelmu's ~TtNENGO tri$int~ 'etuDo 8uffragi~s singulàriq~e scrutinio iti ".,
quartum Assistenéem électi ,sunt;Qui omnes ;simui atque quisque ~ssist~s, declaratus
est,statim cor~.1magineCrUcifixisupra ménsam collocata,juramentum in Constitu·
tionibus praescriptum alta voce praestiterunt. (Nota: vide ad .calcem 'sessionis dei":,'
cimae tertitié el~èt;ionem.a4tnonitor1s) .. ~ Denique proxima sesSia ,indicta est ad
sequentis diei hor'am octavam matuti~am~ . ,
SESSIO'SEXTA
-_._---.,----
Dia ejusdem mensis martil decima ssxta,hora octava matutina habita est
sexta 8ess~o nonnulla congregatorum deliberationi et definition~ subjecta sunt.
I - Qu8ès1tum est an approbanda essent aliquorum officialiumregulae,nondum auator1
tate conventus generalis firmatae.- Responsumque est affirmat1,e;rogavitque Con-
ventus a.A.D.Superiorem Generalem,ut aliquos ex adstant1bus,his regu11s legendis,
diseutiendis et ad congregatos referendis proponeret,qui statimcunctis annuentibUa
, illud munus demandavit Dominis Gilberto Noiret,Guilelmo Mart'inengo.Antonio "De la' "
Ville,pétro DUchàsne;Joanni Aumont,Bernardo de la Torre et'ClaudioAéhilli de~8Ù·
zanné~ , ., , ",'"
2 p Desiderarunt'sliqul ut codlci Constitutionum subjicerentur quaé a Conventibus'
generalibus fusius explanata sunt,apposita scilicet ad mardinam nota aliqua e re-
gione locorum,quae explicantur,sd indicandum quo numero expositio ad ealc~ repe-' ,
rienda sit.- Una omnium voce dictum est id expedire ..
3 - Quaesit~est an liceat Superiori Generali aliquem substituere ei quem nomina-
vit Vicarium eneralem,~i bic aliquo impedimento detineatur quominus Congregationem
regere posSit;~ld non licere dticlaratum est,cum pugnet contra Const;itutiones se-
Iectas,quibus sancitur primi Assistentis esse Congregation&m regere usque ad novi
Superioris generalis electionem,si Vicarius,a demortuo Superiore Generali Dtminatus
offico suo fungi non possit.Subditum tamen est,si,quod post boc decretum eventurum
non creditur.Superior generalis,in eodem aetu Vicarium generalem.simulque ipsi sub-
stitutum noJhina88at,vim habituram Vicarii nominationem,nullam.vero fore alterius
substi tutionèm. " " . ' , '
4 - Puse postea disputatum est,an Vicario Generali a demortuo Supertore nominato.
morbo det~nto aut aliter impedito,quominus intra unam alteram hebdemadam suo offi;';
èio,ut par èst,vacare poesit,primus Asâistens,praemissa,aliorum Assistèntium cum,
sacerdotibus"dOmus~in qua servantur arculae,de impedimento Vicarii deliberatione,
qualis praecipitûr paragrapho tertio capitis'sexti ConstitUtionum,debeat stàtim ad-
mitti ab munlbustarnqU8Ill Vicarius generalis usque ad electicnem novi Superioris '
Generalis,ita ut,si Vicarius a defuncto Superiore nominatus,convalescat postea,aut
r-- -_. . _.. ~ - ~
6
ab impedimento liber sit,nullum amplius jus habeato ad regendam Congregationem.
Cumque ea res maximi sit omnino momenti ad tuendam domesticam tranquillitatem,
et ad longe removenda qualibet intestina dissidia,illius ultima definitio pro-
crastinata est.
S - Quaesitum' est an Superior localis posset nondum expleto post vota emlssa se-
xennio c6nventui provinciali int~resse,tn eeque ad conventum generalem delegari;
gauderetne etiam vlce-superiot i110 utroque jure,si sex pariter annos a votia e-
misais non absolvlsset.Unaniml consensu declaratum est,Superiorem et Vice-superior
qui totum sup~riorls officium exercet,posse' etiam,non exPletis post vota sex annis
adesee conv~ntui provinciali,in eoque jus suffragU' actlvi' habere,nullatenus vero
passin. ' " , " '.'
6 • Sollicitati sunt aliqui Conventus Pr()Vinciarum an Superior localls post ele..
cetum in conventu domestico deputatum,aliquo impreviso eventu impeditus,alium sibi.
ipsi sufficere poleet ad Conventum provincialem mittendum,non obstante responso
R.A.D.EdmUndi HOLLY praescribentis ut substitutio electioni deputati praemittatur •.
Et pronuntiatum est responso D.Jolly ordinem congruum faciendae electionis tom de-
putati tum substitut! praescribi,nullatenus autem adimi Superiori jus eibi aliquem
substituendi,sive ante sive post conventum domesticum,cumillud jusSuperiori tri-
biant ipeius Regùlae abaque ulla tempori8circumscriptione~
7 - Bxpostulatum fuit,ut aliqua 'poena decerneretur in eos,qui abaque legitima cau-
sa con",entuf. provinciali intfiresse renûèrint. De'finltumque, eu, Superiores locales
et domorum deputatos,si aliquo detlneantur lmpedimento,teneri illud missis ad Visi-
tatorem Ittterisaperi~e,ut referatur ad Conventum provincialem,qui sl legitimum
censuerit impedimentum nu11atenù8 culpabit'absentés.Si vero justa non judicetur
eorumdem absentiam excusatio.privabuntur ln boc Conventu provinciae jure Buffrag1i
passivi,eorumque nomen e catalogomittendorum 'bac Vice adConVentum'generalem
eràdetur.Si autem Superior non legltime impeditu8 absit,aut1mpedierlt quomlnu8
deputatus veni~et,eadem ipsius domui peccuniae summa.inter'a11âe provinciae domos
pro expensiB itinertsDe~utatorumad conventum generalem distribuenda,irrogabitur,
qua, necessaria fuisset praedicto Superiori ejusque deputatot ad accedendum ad
conventum provincialem et inde redeundum.Alias praeterea pro arbitrio Visitator
cum conventu'poenas bac' in re delinquentibus infliget,hujuéque decreti exemplar




Die decima septtma ejusdem mensis,bora octava matutina,lterata est bae-
terna quaestio,de jure sive Vicarii a demortuo Supertore GeneraIt nominati sed'
impediti,sive p~imi Assistentis ad regendam Congregationem,cumque proposito bac
de re decreto nonnulli intercessissent,diuque variantibus sententiis et infecto
negotio disceptatum fuisset,res iterum ad majorem deliberantium c:onsideratlonem
reservata est. '
Quaesitum deinde fult,'quid facto ppus,sl Superlor venditione.,emptiones,
reparationes,mutationes,lites et similis non excepit nlsi mandante s~ript18 Epis-
copo Seminariorum bonls,6nsciis et al1quando contradicentibus familiae consulto~
ribus aggredlatur.- Dictumque est,si id accldat monendos esse Visitatorem,Superio-
remque generalem,lltteris a eoncultoribus et ab admonitore Superioris absque ulla
cùnctatione'ad i110s misBis,praesensque decretum reguIis consultorum et admonito-
ris Superior1s loca11s lnserendum. ' . ,
.41.1
7Deprecata est provincialugdunensis,ut irrogata ejusdem Provin~ae domibus
·bismille librarum summa ad levamen domus Lugdunensis,per. omnes hujus regni domos
distribueretur,cum. 'non al~terhuic .taxa~i~~i assensa fueri~,jamque tantooneri fe-
rendo sit i.mPar.Jl8sponderunt oumes - summam peccuniae domibus provinciae lugdunen-
sis imposi.tam nov,a partitione lta .~lvidendam,ut ditiorumdomorum augeatur 'onu89%
pauperiorum~inua%'UF,nec amplius ~olvendam,8um domui Lugdunens1. aere alieno libera-
tae~ad alendos Seminarii studiorumque alumnos ordinar1.a subsisdia sat suppetent.
Quaesltumden14ue fuit,anpossint acceptari fundatlones qulbus teneamtur
certis d1.ebus,exposito Sanctissimo Sacramento populo benedicere aut alia obire
munia sa lege,ut fundatoribus perpetuum sepulcrum jus concedatur. Respondit Conven-
tus acceptandas non esse tales fuDdationes abaque licentia Superloris Generalis,cu-




. D~e decimà octavaejusdem mensis,hora nona antemeridiana,soluta tandem est
quaestio de jure "ive Yicarii Generalis a Superiore demort~ nom1nati,sed impediti.
sivepri~ A~.sistentis ad regendam eongregationem,omnibu9que~ praeter paucos.idem .
sen~ientibu~,seq~ens decretum editumest. ' .
Quo~1ma Conltit~~ioni~6 a Summo Pontifice.confirmatis sancitum est,de-
functo Superioregenarali,ejus esse,quem ipse in Vicarium generalem nominavit,vel ~tt
pr~Assistentis,8iVic~rius nominatus.non·fuerit,aut officio sUO' fangi non possit.
Congre8a~i~nem.rè.gereusque ad electioneronovi Superioris Generalis.nullusque,assi-
gnatur mOdus.judicandi de qualitate et diuturiitate imped~enti,quo Yi~ar1us Genera-
lis d~~~etur,censuitConventus solvendam difficultatem ut sequitur ': (Dod's! con-
tigeret ill~,qul in scheda manu proprle defuncti Superioris generalis ec~tpta~omi~
natu8 e~t Viç~riuB gener~li8,e vita decessisset,autgravi, morbodetineri.aU,ove'·modo
imp;diri,quom1nùs intra unam aut' a~pram h.bdomadam.suo oilicio,ut 'par·elt.vacare pos
sit~dequomorbo a~timpedtmentoAssistentes cum sacerdqtibus damus ejuB..ubisunt
arculae ,.modo iJ;i Congregatione post .nSS8. vota sexenni~.,exeger:tnt.ad, plua 8uffragia
eodem obitus die,et quamprtmum fieri poterit.judicabunt,itatamen.ut in aa delibers-
tiene primus Sssistens non sit praesens,tunc prtmum AssistentemSuperioris Ceneralis
admittere., t~quam Vicarium generalem tenebuntur,ita ut Vicarius ..generalis nœ:ninatus
sed.impeditus,etiamsi postea conv.al"c,at.aut sb absentiae alterlusve generis1mpedi-
mento liber fiat,nullb amplius jus habeat ad regendam Cengregat~onem.Cumque praesens·.
decretum maximi sit momenti ad tuendam domeat1cam tranquillitatem .et ad longe· relllO-
venda quaeIibet di~si~ia,ad Sanctam Sedem Apostolicam deferatur,~t illi 'vis ac 'flr-
mitas lneonculse 'addatur. " . . .
Non 'sine magno animi dolore acceperunt congregati nomiullos e nostris.-a
pristinis senstm declinara majorumnortsorum semitis,et ·simplicitate.paupertata;
obe4ientia,pietate,tQtaque agendl ratione diversos ab i11is sepraebare.Quapropter
Conventus R.A.!). Superiorem genel."~lem precibus, omnib~8 oret 4tque obtestatur.ut. ,
adversus nascentem morbumpotentissinr:lsutatur remediis,exp-e11endoeti8lll e 'COIlsnga-
tione inemendabl1icontumacla refragantes,ne 1abes latius serpat,tandemque desperata
et insanabU6s .ruinam,8ongregatlonl paret.Mandattue.praeterea Superi'ortbus,eorumque
consultorilJus .et 'a.dmon~tor-i,ut statim atque aliquavitla 'in famiu'as·,nostras irrepere '
sciverint,quampr1.mumVisitato1:'e~ipsumqu~. postea,s! opusfuerit, SUperlorem generalem,
certiores bac de r~ li·tterls faeiant"modo delinquentes priuB et frustra Superior 10-
calis pro sua prudentia et pecati genere'monuerit.Denique R.A.D.Superiorem generalem






vinciarum relatos minutatim enumeret,iisque emendandis omoi. studio attendat,ut c ~
genitus Institutê nostro Spiritus,nulla quoad fieri poterit sinatur macula. fuscari.
Rogatus est Conventus generaUs ut uniformitatem in tradendis juxta men- '
t em et doetrinam Sti Thomae tum Pbilosophiee tum Theologiae disciplinis in Italiae




Die decima noua menais martU.,bora nana antemerldlana,quaesitum est primo·,'
1 - quis dt, sensus horum verborum quae leguntur paragrapbo primo capltis undecimi i
. Constitutionum: nisi altud tempus Superior! general! mag!s idoneum videatur.Suntne'
intelligenda de a1io mense intra sexti anni spatlum,vel possuntne extendi ad alium
etlam aunum,ita ut Superior generalis post Conventum deputatorum ab anno sexto ad
septimua aut subsequentes rem!ttere? -Responsum est posse Super!orem geneTa1em
Conventùm deputatorum de quo bis capite et paragrapbo agltur indicere ad mensem
julium vel exeuntis ann! sexti,vel ineunt!s septimi,vel atterutriuB medii,non
posse vero ilium protrabere usque ad exitum anni septimi,multo minus ad subse-
quentes aunos.
2 - Prbpositum fuit poseotne Superior generatis consentientibus Assistentibus et
Visitatoribus,vel eorum majori parte Conventum generalem de duodecimo auno ad
alium rejicere propter varia.quae anno duodecimo occurrere possunt incommoda~
Una fuit omnium sententia,ld non posse fieri cum Conventus generalls singulis
duodectm annis celebrandue sit secundum Constitutiones selectas,quas ita inviola-
blliter observari neeesse est,ut si quid secus super his a quoquam,quavis aucto.
ritatetscienter vel 19noranter contlgerlt attentarl,lrritum et inane futurum site
3 - Ortum est dublum ex decreto sexti Conventus generalis tn sessione duode~ima .
condito,quo prohibetur Visitlaori PrOVineiae praeèertim extraneae,ne 8tbi aubst6-
~at Vice-visitatorem,nisi prius tree suae provineiae eacerdetes R.n.Vt~rto 88-
nerali proposuerit,hujusque obtentum cirea hune vel ilium e tribus coasen9~ in
actta substitutionis exprimat,quod adversari videbatur bis quae:paragrapho tertio
et paragrapho undectmo capitis quintl Constitutionum leguntur,qulbus locis sta-
tultur,quem debeat aut possit Visitator eligere,ut sui ipsius absentt. vices vel
in conventu provinciali,vel in Conventu generait ei demandet.Dlctumque est in
praedicto sexti conventus general1s deereto sermonem esse desubstituto.qui Visl-
tatore ad conventum gene8âlem profuturo eoque absente Provinciam administret,capit
vero quinto de substituto qui in conventu seu provinciali seu generaii Visitatorls
vices obeat;subjunctumque fuit base verba: ad regendam 80 absente Provinciam,prae- .
dicto sexti conventus generalls decreto,post iltud Vieevisitatorem inseredda.
4 • Conventum generalem interrogandum censuerunt aliqui Provinciarum conventus,an
absque Superioti consensu,de libris al1isquesuppel1ect111bus,propria pecunia par-
tis,et ad usum statui nostro congruum accomodatis,caus8 mortts disponere nobis
licitumsit.- Declaravitque COnventus id non licere ebsque superioris eonsensu,eum
ex Resulie seu Constltutionlbus communibus a Beato Pat~e nostro tradltis,nemo ulls
re tanquam propria ut! possit.
S • Cum R.A.D.Superiot Generalis retulLsset ad congregatos damum S.Lazari aere
alieno prestam,obruendam penitus nisi sublevetur,Dominos Petrum Ducbe81le,Joanmo
Jomard,Joannem Boris,Vlnventium Lamy,Joannes DARDENNES,Lud09icum de Bras et Joan-,





Die vigesims mensis Martii,hora octava sntemeridians,Conventus generalis
voUs Provinciarum annuans quae sequuntur definiV1t.
1 - Nemini l'cere subripere decedentium nostrorum manuscriptos codices,qui postquam
a Super10ribus selecti fuer1nt,non a1io transmittantur,sed asserventur in gratiam
usi volentium,in pristinum tamen locum post uaum reponendi.
2 - Superioris localie esse statuere quis e duobus in Seminariis nostris Theologiae
professoribus scholas habeat matutinas.quis serotinas,nullo eligendi jure relicto
antiquior1bus sive voeatione,8ive domicilio professoribus.
3 - PraescribendU11l non esse in universa Congregatione Jejuniwn in pervigilio festi .
Beati Patris Noetri Vincentii,sed~illudconsuetudini loeorum et singulorum devotioni~ i
permittendum,modo privatiin abstinentia et ctborum usu a eaeteris confratribus suis ~ i
non racedant.' '
~. Monet COnventus Superiores~imo et ipsis praecipit~ut muneris sui regulis addicti'
bis aut saltem semer in hebdomada,ststisque diebus et horis,cum suis consultoribus de,l,
rebus tum spiritualibus,tum temporalibus cOt1BDissse sibi domus agant,imo et extraordi.:
narie quoties opus erit,jubetque ne consultores huie domestico consilio seduli ad- _
sint,in eoque dieant sententiam rogati~atqueVisitatorem,si Superior bac in reparti- .
bus suis defuerit,ipsumque postea,non curante Visitatore Superiorem generalemedoeeant
Quaesitum fuit,an possent nostri propriam pecunialll 'in capsula obserats,euju.-
clavem apud se retineant,in cubieulo procuratoris vel Superioris deponere.-ResponsU1D
est - id lieere.
SE~SIO UNDEClMA
---...._--.-----
Die vigesima prima Martii,hora octava antemeridiana,efflagitantibus antiquis
bujusce domus S.Lazari sacerdotibus,Conventus suppliciaer rogandum éensuit R.A.D.Su-
periorem generalem,ut pro sus prudentla,proque paterno,quem erga omnes gerit affectup
praedietae domu! sacerdotibus qui ln variie multae operae assidulque labotis muneri-
bus toUus auni pondus portant,lnterdum ad villam,animi relaxandi,curandae sanltstls,
redlntegrandl vires,et operi postes serlus Instsndigratla,temperare eomesturis,custo·
dite oblectandis et eadem die reversuris,pergendl potestatem faciat.
Lactae sunt postea variae. regulae.
SRSSIO DUODECI~~
-----------.------
Die 22-a mensis martii,hora octava matutina - quaesitum fuit,an unicuique
Vlsi~atorum designandi essent consul tores provinciales,qui ipsum in administrandis
provinciae negotils sdjuvarent.Nibil bac de re statuendum censuerunt eongregati,sed
to~ prudentiae ac sollicitudini Superioris generalis committendum;i Visitatorœautem.
quibus tales consultores non sunt destinati,nihil quod alicujus sit momenti inacio
et incoasulto Superiore generaii mo1iri aut aggredi debere.
Cum Scholastici et Seminaristae domus S.Lazari,multis qui per annum recur-
runt diebus festivis,et jejunio aut abstinentoa dicstis,ultra mediam anni partem,
inediam usque adprandium sustinere eogantur,quod imbesi11em juniorum habitudinem
vexat maxime,valetudinemque labefactat,ideo Conventus,annuente R.A.D.Superiore Genet!-
rali existimavit coomune jentaculum praedictis studiorum et Seminarii alumnis,audita
pr6us privats missa,permittendum iis dlebus festlvis,quibus non fit general1s in
10
::ti. J. ~ .
I;!
il
Missa solemni c011IIDUnio,qualibet autem feria sexta non aegre dandam lndigentibus et l.
petentibus jentandi copia, j::
Cum didictsset Conventus pravam in quibusdam Congr.domtbus senaim invalescere 1:1
consuetudinem,qua multi,nulla cogente b~eessitateet nemine permittente quotidie meren':
dam sumuntj9bservandum penitus bunc,quem sola genuit volu~tag,abusum declaravlt,ideoqu~
districte prohibet,ne quis a prandio ad coenam,et extra alia consueta tempora potum, :1
cibumve sumat absque necess1tate,nec obtenta a Superiore tleentia. ~I
Regulas Director1* Saminar1i Interni,admonitoris Super.gen.Praefeet1 s~dio 1
et Theologiae ae Philosophiae apud sebolasticos nostros Professorum,censura septem dep
tatorum cast1gatas,et bodie,nudiustertius,herique in p~blic~~ C~entu lectas,approba. 1
vit: Convent.,:,s,qui et verbaquae sequuntur regulis .Profess~rum adjlci vôlult:meminerillt li
se et rat6on'emunerts et ex conventus generatis deeimi decreto teneri discipulos suos l
quoties eis dellnq\ientibus supervenerit, beiligna monitione ad offieium revoeare,quam si·
audire uegl'sXerint,superiori deferantur.Regulisvero Scholasticorum:Cum Scbolasticorum i
nostrorum Professores teneantur et munerls sui ratlone,et ex conventu gen~ecim1 placit 1
80S CUIIl delinquentesoffenderlnt, benigna mouftione revocare ad officiam tenentur et· dis'
cipuli monentibus acquiescere,quod ni fecerint sciant praescriptorlbus,eo8 ad Superio
d8ferndinecessita~em fuisse,a praedicto. eonventua impositam.Haec enim verba numera .# .
sept'tma,ubide absentia a scbola,subjicienda sunt~Qui lectionl adesse non peterunt.Pra
captorem deabs'entia sua praemonebunt,nee non et Praefectum studiorum,ut in Co~entu .; .
Gen.VI! decre~UID ~st.Tandem.Si quando an!mi Ievaudi ~atia,nece!sariamsibi existima- ,.
verint aliquam in horto deambulat1onem,non eo prius se c,onferer..ttquam vel a Superiorej
vel a Praefeéto Btudiorum'hanc obtinuerintlicentiam.
SBSSIO DECIMA. TERTIA
.---..-._---_._-----
Die vigesim tertia ejusdem mensis Martil,hora octavaantemerid1ana,qui delect
fuerant ad inquiren~,qua via urgenti domus Sti Lazari penuria subveniri posset,quae
temporiBae rérum ration! magis consentanea exist1maverun,t,retulere ad Conventum maxi.,
maque cum memoris animi signifiëatiône et sineera rependendt benefic11 voluntate prae..
dicta domus oblata sibi subsidia adjectasq*_ conditiones s*scepit,totusque laudavit' .
Cobventue. . .
QUae a ConveÏltibus getu!raiibus ad apertiorem constitutionum intelligenatiam'
et interpretationem variie temporibus definita sunt et ad earumdem Constitutionum
eodicis marginem et ealeem apponlenda visa fuerant,publice lecta rata omnia habuit
Conventus.
D'inde lect!s iterum et comprobatis omnibus quae in singulis sessionibus
gesta sunt conclusus est et solutus hac ultima sessione Conventus.Turn Congregati R.
A.D.Superiori generali ~atulati sunt,eique multos annos ac fausta omniaprecati.In
quorum fidem et testimonium nos omnes hymnum TE DEUM LAUDAMuS ete in gratiarum aetio-
nem mox recitaturi et B.Virginam Marlam more eonsueto invocaturi,praesentibus aetia
subscripsimus,sigil1umque Congregationis nostrae apponi curav1mus,praedicta die eorpm- •
dem mensis et anni.
• j
'If - In Admonitorem autem Superioris generalis vigintl et unum suffragia unlco ..
scrutinio obtinuit'D.Joannes RICHON.
IN NOMlNE SANCTtSSIMAB TRINITATIS.AM&N.











, Anno Domini Millesimo septingentesimo quadrageaime secundo,die vero se-
cunda mensis Julli initium habuit inaedibus Sancti Lazer! Civ1tatis Parisiensis
Conventus deputatorum,sexto ab ult~ Conventu generàll Anno habendo ad delibe-
randum de eog8ndo vel non cogendo Conventu generali et p~t'U8 a J.admodumD.Joanne
COUTY,Superiore Generali qui eldem Conventui pra4ui~ ad prlmamdlem lndlctus,sed
au.p~candus· tantum secunda juxta Cap,XI Constitutlonum paragrapbum primum.Hora
itaque nOfta matutina,dato pro more campanae domestlcae sipo una cum eoéiem R.A.D.
D.Superlore GeneraIt convenerunt ln locum deetlnatum:
D•.Joaimes RICHON,primus Asslstens dleU D.Praepositi generaU.s,
D.Giltiertus NOIRBT,secundus 8sslst8Dsj
D.Joannes DGmlnicus AM08S0 in locum D.Gul1elmi MARTlNENGO,quarti Assistentis,vita
f6ncti sobrogatus; - In locum autem tartil Assistentls D;Amati GROS,pa-
rUer vita. hoc anno Meti ,nullus propter Instatltem hunc ce Couventua
subrogatus est;
D. Edmundus tHIBAULT ,Sf-cretarius Congregationls Missionis,
D.Vlncentlus LAMY,ejusdem Congresatlonls Procurator;
D.M.Antonlus·CAMUS,substltutus D.Mauritl0 BAILLY,prev.Franclae Deputato;et propter i
gravisB1mam acomnlbus'notam infirmltatem ablentt;
D.Petrul Aegldlus BOUILLY,provinelae Lugdunensis deputatus; 1"1
1
D.Joannes caOSTART,provinc1ae Campania. deputatus;
D.Joannes Lucas IOSTAGNI,deputatus pravinclae~Roamnael 1
D.GuilelmusBASTIT,substitutus D.Joannl BORIES,Aqultanlae Provinciae deputato,qul .;
propter inflrmitatem et gravia negotia,buc accedere non potult;
D.Joannes-Franclscus RATEL,Armorie•• Provincial Deputatu8, :
D.1lalmundu8 nSAseO,Provinciae Insubriae deputtaus; J."
D.Joannes KOSSOBUCll,Provinclae Po1onlae Deputatus; ,
Cumque recitato alternattm hymno VENI CRBAToa,omnes suo quisque 10co et 1
ordine ln Const1tutionlbus praescrlpto sedi'sent,R.A.D.D. Superior generalis gravi ~'
et luculenta oratione praesentis CODVentus scopum et rerum in 1110 agendarum gravi-
tatem pie simul proposuit ac erudièè,tum Congregatos ad secreti 1egem servandam h
adhortatusest.letulit delnde eonventul dlfficultates occurrere solveudas unaro ~tt~,
clrca D.Joannem Antonlum DAUDIFFRlD,alteram clrca D.Joannem Petrum BELLI,illum !
eleetum quldem in deputatum a COnventu prevlnciae Pieardlae,sed ad quinque tantum
nedum ad pIura medi.tate suffragla;hunc acta pr6vlnclae.ejusque propositiones
nee non et deputatlonis suae instrumentum,dum se vlae commltteret oblitum accipere.
Proposita itaque a a.A.D.Superiore Gênerall dupU.cl etrca D.DAUDIFP'RED elect10nem
quaestlone,utrum scillcet legitlma'posset heberl,et posita quod non legitlmal
a Conventu declararetur,defectus l11e 8upplendus esset,sicut ln tertlt Conventus
sexennal1s-anno mll1esimoseptlngentestmo trlgestmo habiti prima sessione factum
legltur.jreque in deliberationem missa,communlbus ono dempto suffragio utrumque
quasstlonis caput negative Bolutum est; prlmumquidem,quia expresse requiruntCon-
stltutiones hujusmodi e1ectlonem ad-piura medietate 8uffragia,ut constat ex para-




septingentesimi trigesimi exemplo adhaerere se posse praesens e'tistimavit conventus. "t
Altet'Um quia decreto in uitima Conventus Generalis anno miiiesimo sexcentesimo sexa-' '
gesimo octavo habit! sessione Iato eautum est, ipso etiam proponente atque optante ,P'
R.A.D.Superiorl GeneraIi,ne in Constitutionibus nostris ab eodem Conventu probatis
et eeceptatis,culquam deineeps licelt,etiam Superiori genera1i quidquam immutare,
niai approbante Conventu genera11.Statutum {gitur est praedietum D.DAUDIFFRF.D cujus
alioqui electio,utpote hominis de Congregatione optimo meriti Congregatis omnibus
erat acceptissima,non posge in Donventum admitti.Duplex pariter circa D.BELtY quaes- m
tic mota est proponente R.A.D.Praeposito generaIi;prima fuit numil1e actia destitu- SI
tus,sed quia ~x Visitàtoris epist~lua 'jam a multotempore Qoveran~ Oongrega.orum ~8
mâxima pars fuibe a'.conventu proV.P,i,c.taviensi,s 4eputatum posset admitti;et unanimi .i
consensu dietum fuit non ,posse id fieri,quia nuliam praedicta epistola mentionem lV
facit ad pIura sup~8,~ed~etatem suffragia eiecti~em banc factam esse.Postea ventUm ~,
est ad secundam qQa~$tionem,utr~ ~emp~,Bi .ant~ 4iem l1ectlonis Assistentium in hoc- ~
ce conv~tu fac~endae de eju8m~di p~uralltate supra~dlet~tem sQffraglorum conventu~e
constlterit 'ex 1itterls D.Petri Duchesne,dictae Provineiae Pietaviensis Visitator's, ~~
vel D.Lud~ici ~eb~aB domus nost~ae.Turonen~is Superlor~s,possit hic ~dmitti et ad l
dictam electionem suoBuffragio concunere,re~ponsumquees.t ab omnibus Congregatis, ~
in eo eaBuë~ttçQU:JD fore dict~' deputatum,imo in Uliue gratlam posse Assistén- fdtium electiOJ1GUl,dle sexta hujus ~ens,is f~ciendam,~c! ~eptimam ~emitti.Gravioribus : ,
hisce difficlltatibus expeditisquaeslvit a C~ventu R.A.D.Praeposltu8 gen.numpla- s
ceret ca.teros,si qui eBs~t ln sette 'roVincialium Conventuum defectus,et maxime l~
ordinis tractandor~ inv~rsloneiu,qu.ae in' duarum Provinclarum actte deprehenditur, :~,
supplere,- et placera respon~runt congr~gati omnes.
. Deiude proponente eodema..A.D.S.8e~e~aiiutrum praesens conveUtus esset legiJ~
timuB,legitim'um eum. ~t ut talem habend\I!JI una voC?e. omnes dixerun~~Postea 1l.A.D.Prae- l,
posito senerat! inter duos 4X ~dsta~t~b~s VOèat~ona antiquissimos D.scl11cetEdmUndum!O
Thibault et D.M8rc~,~toniumCamus ad mensam praeparatam,sedente facta est eIectl0 ~c,
secretarii ecmventus.pr1moq~e~crutlnio,eoque secreta D.~ilbertus Soiret pIura sor- :"
titus suffragiapraelent18 Conventu8 secretarius renuntiatus est.Tum D.Thibault .a
ad locumsuUm' ,:everso. et rematle*te a sinsttrts ,D.Camu. quipp~ omnium deputatorum ru
l
râtione vocationis antiquissimo.idem secretarius 1egit,publice ~ia quae in Consti_ IS
tutionlbus nostris ..ad ~nc C~~ni:um pertlnentlt nempe ttaput undeeimum integrum,et t
quartum Capitia dècimi paragraphum.Denique assignata sequentl session! die bujus 1 1
lU:mwnsis juili quarta,sch~dul~~ s~ffraglorum igni traditi8,~t recitata de more anti-phona:S8n~ja Mari~ etc absoluta est haec prim4 sessio. . . ~:
lO'
..~~-...-..~-...
Die quarta ejusdem mensis hora octav~ matutina ad p'lsum campanae domesti-
cae convenerunt omnes in prima sessione recensiti et implorato pe~ hymnum Veni Cre-
ator Sauct! ~plrl~uàauxilio,lectispr~bati9qu~ omnibus in priori sessione gestia, ,
et praemissa par 88mihoram oratl.one mentali R.A.D.Superior gen. pauea praefatus est ~
de ferendis singulorum clrea cogendum val non cogendum Conventum gen. sententiis, l
twn nume,rat.. sUnt e~ inspectae,quae in pixidem .mlssae fuerant fabae,cumque ex quin- ~a.
dectm dise yantum albae repertae f~erlnt,non essecogendum conventum generalem de- ,
elaravit.Delnde quia D.G*ilélmo M4rtinengo,qui Aesistentis munus oblbat demortuo !1
subrogatus est a R.A.D~Superiore gen.accedente Assistentium atque Visltatorum d :~
su~fragio D.~oannes Dominicus AMOSSO,illiusque subrogatl0 vim non babet,nlsi ad hune
usque conventum,cujus est,cum non sit celebrandus Conventus generalis,novam sive ~ lB
ejusdem.s1ve al~erlus,prout m,agis 1psi expedire videbitur electionem facere.nec non r'
et alterlus insuper Assistentis in Iocum D.Amati CROS recens mortui,ideo R.A.D.S.G. ftl
quartum et quintum Cap~octavi Constitutlonum paragraphos,nec non earumdem Caput nonuo
ubi quae ad Assistentium electionem pertinent decernuntur,legi praecepit.
3Deon sequenti sessioni,diem ab hac non tertiam,ut moris est,sed quartam
septimam videlicet mensis bujus,propter rationem in prima sessione expositam,prae-
fixit,paresentique perAntiphonam Sane~Maria ete imposuit finem.
SESSIO TERTIA
Die septima praedieti men;~;-;~i~~-;;;:-8esquioctavamatutinaconvenerunt om- 1
nes in locum consuertum.ubi invocato,ut moris est,divino Numine,praecedentem sessione'
l'lem ratam habuerun."t.Tum 6onventui'sxhibuit R..A.D.S.G.literas D.Ludovici Debras,supe-' ,1
. , . - '. '. . ,.' ... l'
rior18 domus nostras Turonensis ipsi 1nscrlptas,quarum lectione omnibus constltit,
D. B~LLY,de,quo il';' p'rtma sesstone dictUliJ est el'ecUonem in Convent;u PrO'Ô'.,tctaviensis li
adplura medletate suffr.gia etseBIUs aecurate cOl'lstitutiol'libus 8sse factam;
i~questatim diatUsD.vocatusest, ut j~ta id.quod ill pr~ se8a10n~ definitùm
. fultinter caèteros deputatos orcline voc;aticmis suae s.di'~.alectionlmox fac:iendae '
SUO "COt1eutsurus'suff7:agl0.Prius autem.quam ,ad eam,rodedèrettir Si'piflcavitcongre-
g~tisl;A.D.S.G.8edum Convetitumhunc indlceret.anxiurî·fuiesequid cam DD.Cônfratri."
b\J'~no8triÈl ..qui Ulys8ipone degimt esse agencium.Vocandi enim 'ad aliqÛGm Conventum
p'rdv..vicÎebantur.~uui sint,Mtss1.onarii et :iti. 'Europa ,vivant;aliunde' nullius sunt ho":'
vinciae n.c: Gdlte posswt.cumSerenissimus'Lusttaniae 1léx,volunatis sUee esse,dê!la-\
l'aVerit ,ut ,unisubjieerentu1: ',raeposito 8ene1:al~. Ilèporro cum Assistentibus suis 1
ag~t~ta 'epi~tolamad .Ul)'ssip~eas811 famtli. nona Martii 'proxlmi praet'eritf de4it 1
QU;8' ,l11i faeul tatelil slvepl"ivilegiom coneedebat '6num 8Xsuls' dep~t8ndt ad sexennalem '
hune Co ",éntum, transmississimul -omnibus inforlDatianibus ad rite et seeundum CousU'- :
tution~aà faclendam electionem.Verum tali privilegio quod etlam a conveatu gen.secun-'
doVarsavlens1 domui,fuerat- conce8sUl1l 'uti se 'nosse daclaravit praedic:ta familia " '
ep~s~ola quam nomine ,suoscribi vol,it a' D.DKt:.A GIlUlli ad'~.A.D. S.G'. qui hB.e < 'onmia , 1
nota. V:o~uit congregatia 81: de eorum eonsensu aetis inscribi,ne quis 'unquam dicere l'
p08si~ .oœandorumaliquem fuisse contemptum.Postea praemissa oratione meDtali,electo~
cl",. per ,suff1faàiasedr,eta in Assistentem"Conventus D.Marco Antonio CAMUS,facta est j
eleetio AsS,ist~ti~ de qua in paaecedenti ~es8ione serma est ,et in primo scrutinio 1
ex qfâtrn-deeim suffragiis secretis tredeeim obtinuit :D• .1ctannas Dcnu1,.nieus AMOSSO,qui '
statim.f1ex1s eoram imagine Cruci~lxi genibus alta voee jUJ;'amentum praestitlt in !.
Con~t.praescriptum~Delnde ,alteroscrutinie,t~tldem suffragiis ele~tu~ est in quB~'­
t~' ,Msist*i'tem ,D.ldmundus .SDRICQUBT.quic\uDabsit.nec posait ante solutum hunc
Conventum adesse,juramentum de quo supra ten.bltu~ ubi statim adeenerit praestare
coram R.A.D.Praeposito gén.Assistentibus,geeretario et Procuratore Congreg.prout
praescribitur in fine par.4,cap.IX, Constit.pro Assistente substituto"Detnde hora




Badem die hora post merldiem tertia,dicto alternatim a congregatis omnibus '
hymno ,VlNI CRRATOR,lectisque ne comprobatis omnibus quae in singulls 8ssionibus
g~staaunt,conclususest ,et solutus bac ultima sessionecèon~entus.Tumcongregati'
R.A.D.8uperiorl generaligratulati sUD'.multosque annoaac firmam valetudlaam pre-
cati. In quorum ftdem et test1monlum non omnes hynmum 'lE DEUM LAUDAMUS in gratiarum
a~tionem ,recltaturi etB.V.".praesidiummore solitoinvocaturi,praesen~ibu9aetis
subscripsimus,sigilltimque nostrae congregatlonis apponi,curavtmus.praedicta die,
eorumdem mensis et~nni.Undeeim vocuria in priœa sessione litura probatur••Pri~s«1uam
auj:em absolveretur baee sessio 'acceptum est lnstt:umentumdeputationls,D.BELLYex-
tractumex librOactuum Provinciae Pictavieneis manu D.Petri~ Duchesne.Visitatoris
scriptum et signatum. '
ACTA CONGREGATIONIS MISSIONIS
ab. ~bitu D-di Admodum Dominl Jo~nnis COUTY,sppt~mi
Superioris General,is Congregationis Mis6ionis
( 1,746 )
~no Dominimi11es~~septinsente8imo quadragesim~. sexto,d~e vero quarta
. Diensis Augusti.mo~tuo lleve.r~do,Admod~. DoiDino Joanne COUTY,Buperiore Gènerali
CongregatiO;nis Mllsionis tub, horam'undecima m~tutinam cum dtmidia,iu'aedibus sti
Lazari prope'Parisios.c~uej~ta Constitutiones Congregationis clavis areae in
, qua lücluduntur duae areutae continentes seoTsimschedam ad nominationem Viearii
generaiis et ad electionem Superioris GeneraliB ejusdem Congregationis,spectantes,
jam die.yigesima oet:ava julil in cubiculo ejus reperta a D•.1oanne Richon,primo As-
sistenteDomino Marco Antonio Camus.antiquissimo ,Tatione ~ngress~s in Congregatio-
nèm"corlU,D allis ej.uldem d~8.âritiq~iorib~~ sacerdotibuB,ob, ~inen8vitae pericut~
lum.tra~ita fuiss~tcustodi~~.tuncbora post ~ridiem prima éjusdem diei,omnlbus
dictae domus sacerdotlbus qu~ tunc adèrant cODVOcatis.Dominus Joannes Richon,pri-
mus Assistens dicti Domini Superioris Generalis bujusce convocstionis causam expo-
suit.scilicet ut juxta praefatas Congregationls nostras Consti~utione~ eoram i1lis
aperiretur tum dupradicta ~rca.tum uua ex dictis arculis,cQUtinens schedam ad no-
minationem Vicarii G8Jleralis (alter,a vero quae ad electionem Superieris gene,raUs
8pe~tat intacta rem~nente) quo singulis innotesceret,quis~amadefuncto Supert6re
General1 ad officium Vicarii Generalis obeundium nominatus .esset.Re itaque cum
luis circumstantiis exposita,primum quidam supra dicta arca clave Superioris Ge-
neralis a p~aefato Domino Marco Antouio CAMUS in conspectu omnium relerata est;
deinde prae~~cta areula clave dicti primi Assistentis et clave Domini Edmund!
PIUICQUBT'secundi,post obitum Domin6-Gilberti Noiret,et Domini J~annis Dominici
i AMOSSO,As8~stentis locum obtlnentis,pariter aparta est,detracta prius charta ad
axterius seraeorif.1cium.quat1.lOr sig11lis dicti Supertoris Generali~in quatuor -
angulis .f~ixa,haec ~erba propris, manu ipsius scripta et ehyrographo firmata con-
tineritur: S,cheda ad nomin~tionem Vicarii Generalis spectans i,b:ac,arcula contine-
tur.et i~fra: Joannes COtrrY,Superior Genera,lis Congregation:iB Missi,ouis.Aperta
igitur dicta arcula - continuo scheda sigill0 ejusdem obsignataextracta est,
cujus sup~8criptio ipsius quoque manu scripta et subscripta his' ,c'onstabat verbis:
Sehecla ad nominationem Vicarii Generalis speetans et infra:Joannes,',COtJTY,Superior
Gerierslis Co~gregationisMissionis.Postea dicta schedaomnium' ~onvocatorum oculis
fuit exhibit.set postquam uniculque constit~t Ulam esse manu !prop'r~~ R.D.Joannis
COUTl,Superioris Generalis defuncti conscriptam,nominisque ~jusdem,sub8criptam
ac sigillomunitam,demum a .Secretario Congregationis Alta voce l~c~i~est,hisce qui-
bus concepts erat verbis : : '.
" Joannes COUTY,indigdus sacerdo8 et Superi or, generalis Congr~gationis
Mis66nonis extra tempus exereitiorum spiritualium,propter speeialem n~essitatemt~t
missa celebrata,cum me collocass.eD\ in eo statu in quo .opto esse ,in, 'die \judicU
post obitum meum,co-ram Deo eX,istimavi Dominum Edmundum PERRICQUET.~ssis~entem
meum idoneum esse ,adofficijm Viearii Generalis dictae Congregàti,onis Mf~sion1s
cujus sscerdos est,me vita functo,obeundum.Quapropter juxta unam ex Constitutio-
nibus ad ojficium Superioris generalis spectantibus,praefatum Oomin~ E~ndum
PERRICQUIT nominavi et nomino in Vicarium generalem Congregationis'Mis.io~s,post
obitum meum usqua ad Superioris Generalis successoris mei ele~tionem.ln quorum fidem
et testimonium praesentes literas subscripsi,sigilloque nostro munivi,Parisiis,in
aedibus Sancti Lazari anno Damini mil1estmo sept~n8entesimo quadragesimo sexto,
die vero vigesima nona meusla Aprllis.Signatum:Joannes Couty.-
Paracta igitur dictae schedae lactiona cunctis compertum est,Dominum
Bdmund~ PIRRICQUBT ad officlum Vlcarll Generalls exarceddum uaque ad novi Supe-
rioris aneralis e1actionem nominatum esse.quam quidam nomlnationemomnibus per-
gratam fuisse ex c~un~ ~a~tltia inde conc~pta manlf.s~e'pa~u1t.S~a~tmque8Upra~
di~ta arcain qua praefata arcula contlnens schedam ad futu~i Buparioris generalis
el~ctionem,pertineut~.intac,ta,remanslt et iterum clave o~seiata 'e~«;,~ademque cla"i,s
praedicto Domlno M8~co Antonio .Camus usqùe ad ,diem proxlmam.electiOnis custo~ienda
coram allia, tradita est.lu qu~ .fodem et test.imon1um praesenti\Jusact!s subscrtp-
simus~aa.demquè per se~~8tarium C~ngregatlonl.,infra scrlptum o~sisnarl et sig1110 ,
ejusdein congregation~s ,c011lÎDunivic~ravl~s ~~arlsif:.s ln aedl~B .St! Lazari .anno,
mense ac die. praedictis., '
.:: .Richon ,C.ajn:us,Lam~.poir~~ t~audi~ t 'GUb~t:A'D.DOnt ,l!Oia,s.rie .C·lers4 f J. B.Mesnard.-
Henry,J ,Gaboritz,M.~.Bou~8eat,.Pu8l'1'iat.•Pe",o,li.N. Brocquevielleu L.sClhangon,Ba,rona, "
Cha:ulon.Danthiu,~rcus ~aridon,s.~Tétari~B COngregattonie.
/1U
IN NOMINE Sf~CTisSlMAE TRIN1TATIS.AMEN.






Aimcf Domll'lt mUleslmo septingenteslmo quadrageslmo septimo, die' februarU
declma tertla.boraoctava matutirià lnchoatus est Conventus Gèneralts Congregatio-
nis Missioniâ in aedibus Sanctt Làzart,ParisieDsis,pro eligendo SuperioreGenerali
in locum R•.a·~D~Joan'is COUTY.non 'ita'pi'ldem defuncti,et pro'alth l'ebus juxta Con-
stitUt;i6n8S gerendls'.p'l'ius ad dieniqui~tùm hujus mensis a R.D.Edmundo PD.RICQUBT.
Viéario'Genèrali éonvocatus,ad'banc 8utém diem consentientibus'omnibus qui jam
adV~erarit'protard4tus,propter absént~àmR.D~Vi8itàtorl et'deputatorum Provinciae
Insubriae;~uoiquidemiter '8uscep~s8escrlpti8ab lis litterls constabat,nondum
autem'aWu1,iss.8 ad.' aliquem portu GalHaè q~lsqusméctebat'aût audierat.
: 'Hüi~ àut~ primàe 'sessioni-interfuere praedlctus 'R.D.!dmUndus PERRICQUET.
Viearlus;Gèrlerails,anteaque as'sis tên's R. ,8. 'D. Joann:ts COUTY dEl1l1o'1'tui,
-D.Joannes- ~ICHON.primus Assistens,
D~LudOVicU8 DI BRAS,sup.domus Turonensis,Vlsitat•• Provlnciae Aremoricae,cum D.
Jacobo Frarieisèo CUSSON,superiore domus aenomane~sis.et D.Joanne Francis-
co WArlL.8Up.domus S.Memensi~ dictae rovinclae deputatis;
D.Petrus DUCHlSNI,sup. domus Pi4tavi811sis.Visititor Prav.Pictaviensis cum D. Joanne
. Petro BILLY,sup.domus Santcmensis et D.Gaspardo GAlNIBR,sup.domus Riche-
liensis,ejusdem Provinciae deputatis; ,
D.Joannes JOMARD.sup.domus B.MariaeVersaliensis,Visitator prov.Pranciae,cum D.
. Marco Antonio CAMUS,et D.Joannelranclsco P9IRIT,ejusdem Prov.deputatis;
D.Ludovicue DBSPBBZ,sup.domus Ambianensis,Visitator rov.Picardiae cum D.Joanne
DUCHBSNE.sup.domus Bellovacensis etulhiem prov.deputato,et D.Jo8nne Anto-
nio D'AUDIPPRED,sup.domusAtrebatendis.substituto in locum D.Claud! RAVI-
Dal,qui propter aegram valetudinem 'qumquam deputatus ejusdem Provlnciae
,non potuit interesse Conventui;
D.Joannes BREZEGUET.Vlce-visitator prov.Aquitaniae,substitutus in locum D.Joannis
BORRIS ejus Prov.Visitatoris qui propter aegram valet~dinem absentiam su-
aiD apud Conventum exeusavit,cum D.Guilebno MAURANNI.9up.domus Aginensis
deputato et D.Guilelmo BASTtT,sup.domus MOntisalbanl in locum D.BRI~EGUET
.~fl suffecto;
D.Joannes CORNBLY,sup.domus Metensis.visltator prov.Campaniae eum D.Yvone ABGRALL
. sup.douws'Tu1ensis et D.Josepho BARET,sup.damus Sedanensis,ejusdem Provo
deputatie; 'c.
D.Claudius BROSSY.sup.domus Lugdunensis,Visitator prov.Lugdunensis,cum D.Daniele
Josepho.JlANJEAN.•sup.dOmuB Ann8ssiensh et D.Dyottisio GUtLtOT,sup.domu,'·
Vaille floridae,ejusd~Provineiae deputatis; .
D.M1cha&i. BllICOLANI,sup.dorpUs· Plorentinae,visitator prmr.Romanae cum D.l'raneisco
PHnIPPI.sup.domusPerusinae,ejusdein Prov.deputato,et D.Joanne Baptista
SPANZOTfI,dcmus Florentinae sacerdote,substltuto in locum D.Joanni Baptis-
tae DRMINB,sup.domusSS Joannis et Pauli in Urbe,.ejusdem Provinciae
deputati qui ob aegram valetudinemConventui interesse non potuitj ,
D.Petrus Hyacinthu SLIWICKI,sup.domus Varsavlensis,Vlsitator Polonlae,cUlll D.Joanne
Stanislao Josepho WIECKOBSKI.sup.domus Samboriensis,ejusdem prov.deputato.







Conventui non intererant :D.Joannes B.ACAMI,sup.domus Genuensis,visitator
Provineiae Insubriae,D.Raimundus RÉSASCO,sup.domus rerrarlendis et D.Caro1us Henri-
eus GUASCO,spp.domus Tirinensis.quorum absentiae causa hactenus ignoratur,quamvis
in eorum gratiam a die quinta ad diem decimam tertiam remissa fuerit,ut dietum est
in prima sessione.Deerat propter aegram valetudienm deputatus domus Ulisponensis.
qui tamen BreviapoBtolico de die 1 septembtis 1746 babebat jus pro bac vice deputandi
ad Conventum Generalem ea lege ut in posterum ad Conventum provinn-ialem Franciae
advoeetur,donec alicui ProVinciae aggresetur.Aberant u~ dictum est D.Joa~es Baptista !
TBRMINB.D.BORRIS.Visitator Provinclae Aquitaniae et D.RAVIDAL,.deputatus provinciae 1
Picardiae,quorum absentiae causas ratas habuit Conventus.Sicut et causas ob qua' ad '
Cpnventum prOVincia1êŒ Insubriae nèmè convenit' ex domo Barclnonensi.nemo ex M8joricén~
s1'.itinarum 1iiudrum~di'acri1Ûenpropterbel1ù1uet hostiuÎn eur$itaHone8~ , , 1
Ii oumes, in' loeum destinatum dato ,prius dè ,more' ~81Dp'an,ae, signe) convenere, . 1
reeitatoqüe ad' exposeèndmn Saneti. Spiritus lumen et auxi1ium hymno v:KNI C1tBA'lOR. suo 1
quUque loco ,èt ordine Consti,tutlonibu8 ~raeserlpto coilse·de~~.Tuma. D.V~carius Ge.'
ne~alis n.arratis. ,.u.. a.e ab obitu R•. D.:JOanni~.',COUTYa" d~ ,ses.ta. s~.. t S.~bjunx~t..•. lectis, 1
a se ab assistante et ab antiquiore' .isitatore aetls'ConVèntuum:provincialium et .
instrumentis dèpütatorum,nibil vitii ~isse' a· se deprehenB~~sed t~n'tum leviora
errata~qU8e ênumètavit.quaeque CcmventuB 18gttimam 8uetotltiltein ln~irmarè non posse 1
pronuntievit,êOnventus 8C suo jure 8upplevit~TuminquisivitR.D.V~c~riu8 Generalis. !
numprae~ens Convèntus plenus essé ac legitmus.Pletitim esse ac legltimum omnes unan!- ;
mi suffragiéJ pronuntiarurit.R. autent 'J>. Vicario generali inter duos' ex astantibus , . 1
ratione voeattonis antlci.Uissimos admens8Jlt' sedenteproeessÙID èst ad electiottem ,~eére· !
tarii Conventus:Primi scrutinioeoque secreta D. Yvo ABGRAii p~lùrà, Bortitus"suffragia 1
praesentis Ccmventu8 Seèretariu8 est renunti~tus.qui'stat~lIi.sche~ulis 8uf~agicmJm,' t
combusti8~alta 'vace legtt caput sext.UUl Constitutionum a ~àragraPhc)'.tertio 'inC1usi~1! ""
ad calcem.Demum postquam R.D.Vicarius Generalis congregatos de premendls alto silent!
quaecumque intra Conventum agentu.r aut dicentur obtestatus est,sequenti sessioni
horam tertiamvespertinam hujus diei indixit,praesentamque recitata ut moris est , ,
Ant1ph~a ~anc~ Maria absolvit •. , 1
SEsstO SECuNDA
._.~_.---.-~.-.-
, . ' , . l'. -.", ~ .
Horaejusdèm diei ~e meri~ie tert~a''in.. eundem loeum eo~venere. quotquot ,prima
sess1.oni interfu~rant;invocatout lIo~is est Sancti8piritus auxUio.R.D.Vicarlus Ge-
naralis gravem piamque habult adcoetum orationem qua exposuit quanti sit IDOIll8nti . ,
proxime futura.. ,.su.pe.r.ioti.. s.g.eneraI.!s '. electio.•..q.. UibUs. dO.t.ibuS '. in.s. truc. tum... i1lum 8.SBe opor1'tet.qua,demum ration~ quémDeus novit apti~simum eligere possimus.Tuf Congregatos, ,
mu1tis obtestatllS est ~t ,purs ab Olimi laba 'ptav1 affectue mentè.r_taque -pmu! ,,'
clandestina molitione,c6nsilia.caeptaqu8 BUae solo DiVinae S10riae ac communie Con-
gregationis bonist~~io dirigerent;po8tea 1ectis probatlsque prtmae sessionls act~s~,~
ppocessum' 'es't ad electionem deputatorum ad légenda et seltg~da cq R. D.Vieario .Ge.- 'j
nerali.provinc·~~~alio~qu~qUae~tta,~c, primo quidem D.Joaune lICHON.utpote !lolus . j
praeter Vic.Gen Assistena caeteris defunetls~jure offi*il s~ne ele~tlon. est deputa. 1
tus. utconatatex aetia Conventus generalis; septiini se'ssiotié secunda.Tum qutnque:
a1ii p1uribus suffraglisseeretis. etee.ti sunt; secundo scrotini'o D.Ludovicus. DBB~,~,
quia in primo unua,quispiaïn D.1tICHON fuerat' SUfftagatus" jam,jure. assistetitis' offièn
deputato;Tertio D.p~trusntJeHEsNË.quartoD~,JoarinesJO~.<iuin'toD.M1chael BRICOLANt.'
sexto daniqueD.petrus HyaeintbuB SLÏWICld:.Combust1s·postsinguiascrUtinia suffra.i
gtorum sehedulis,monùit R.D.Vicariu8 Ganeralis eonvèniendum esse pridie electionis,
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ut praeleetis actis secundae s8ssionis,publice legatur Caput septimum Constitutionum
in quo minutim praescribuntur,quae ipso die electionis facienda~ sunt,atque huie
consessui a9signavit horam de meridie tertiam cum media diei decimse quintae,reeita-




.~i~ decima quinta hujus:~ensis,h~ra post meridiem tertia et media habita
est tertiâ.sessio 'C~nventus in qua. relec~is et probatis actts secund",esessionis,
quaesitum num expediaet Conventum iterum .profiteri palamomnimodaml*6am Constitu-
tioni UNIGEN~TUS DEi .FILIUS ob~di~nt~8J!1 quo~ sequent! deelara~iol1e faciendum omnes
Congreasti unanimisuffragio eensuerunt : Quamvis dudum Deoadjuvante Congregatio
'longe a seamoverit.Omnem Jansen~smièt Quenel1i8m~ suspicionem,eÙm tamen Institutum
no'serum et munia ab Illustrissimis Episco.pi~.nobis .cOtmnissa postulent ,ut non solum
fidem puram et sinceram habeamus,sed etiam ~amam fielei noUss.imamet clarissimam,
visum est'Conventu! general! totam Congregationem representantl~declaratione eolemni
ab omnibus Cobgregatis sùbscribenda 1terum profite~i se COnsti~utionem UNIGENITUS
DEI FILIUS s1ncere et ex animo revereri tanquam judieium dogm.ticum Ecclesiae unI-
versalLs eique omnimodam obèdienti'am,plenumque obsequium sempre praestaturam.ln quo-
rum fidem omnes C;lngregati illico corde magno et an6mo voienti subscripserunt.-






Die decima sexta ejusdem mensis.quae erat feria ,quinta post cineJ'es,hora
quinta mati.tina convenerunt omnesele~tora8in sacell0 Sancti Laza.ri in quo Sancti
Patr.ie nostri Vincenti! corpus asservatur in theca quae d~tecta.fu~r~t,lbique de
manu R.D. Vicarii Generalis,sacrum facientis,SanctissI~B~charl~tla.msusceperunt
nondum raclusa Bcclesiae janua.Hora verosepttma.dato eampanae .~Qme8~icae signo.ad
locum electioni dèstinatum pervenere,ibique reeitato alternatim hymnoVENI CREATOR.
D.Marcus Antonius Camus,omnium hujusce domui vocatione antiquissimus sacerdos depo-
suit creditas sibi claves arcae majoris,quam Secretarius cum ipso ex Archivl0 detu-
leratjstatimque inclusl sunt electores a D.Vincentio Lamy et D.~rco Gandon,saèerdo-
t1bus,quibus pridie 8uffragUs BD.Vicarii Generalis,assis.ten~iset Visitatoris voca- .
tione antiquissimi,ld opus fuerat commlssum.Tum postquam idem R.P.Vicarius Generalls ..
pauca de electione mox 'facienda praefatus eSèet,primoscrutionio,plurisque suffragi!s
secretis assistens e1ectionls creatus est D.Marcus Antonius Camus,quocum R.D.Vicar1uB
Genera11s et S.cretarius Conventus praescriptum in Constitutionibus juramentum per
vices praestièerunt.Apertis postea tam arca majore quam areula seu capsa,inde.scheda_
sigi1lo Superioris generalis obsignata edueta est,in cujus exteriori parte haee verba
legebantur:Schecla adelectf.onem Superiorls Generalis spectans,et infra:joannes COUTY...
indignus sacerdos et Super60r genera1isCongregationis Mis~f,onis,quae_.verbasingulis
electoribus osteadit' secretarlus,tum schedam Ipsam resignatam e~ explicatam alta voce:
legit,legendamque singulis per ordinem exhibuit,ut nemlnem latere·posset,ipsam manu
propria Superioris Generalis nuper defuncti scriptam fuisse.ipsiusque chirographo mun~
tam.Haec autem erant ipslssima schedulae verba;
n Joannes COUTY,indignus sacerdos et Superior generalis Congregat6onis Mis~
sionis,extra tempus exercitiorum spiritualium propter speciatem necessl.ètem,Missa
------ ,---
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celebraes,eum me collocassem in eo statu,in quo opto esse in die judte!! post obttum
meum,existimavi coram Deo Dominos Claudum BROSSY et Edmundum PERRIOUET sacerdotes
Congregationis nostrae propius accedere ad ea! dotes,quae ad munu8 Superioris Gene-
ralis obeundum sunt necessaria.quapropter illos,juxta unam e Constitutionibus ejus-
dem CongregatiOnis,ad officium Superioris Generalis spectan~ibus designo et propono,
ut alteruter,si Conventui generali libuerit,in Superioris genera11s officio.mibi suc-
cessurus eligatur,tta tamen ut eidem Conventu! genera1! jus maneat alium eligendi.qu1
magis ·idoneus ad hoc munus ei visus fuerit.ln quorum f1dem et testimonium has pree-
sentes litterasmanu propria scripsi et s~bscripsi et s1g1llo nostro mun1v1.Parisils,
anno DomlniM1l1eslmo septingentesimo quadragesimo sexto ,die vero vigeslma nona men-
sis aprUis •Non apposuerat sigillum.-
, Deinde praemis~à per quadrantem tacita singulorum prece.,ut l1lustrante
Patre Luminum~in illum Vil7Um vota sua c;o~verterent.quem ipee elegisset;stans R.D.
Vicarius Generalis omnibus genibus nixosa censuris ad effectum legitimae electionf.s
absolvit,et ipsevicisitm,flex6s genibus a D.Marco Antonio Camus ,omnium antiqulsst~
vocatione ad eundem effectum,ea~emque formulaabsolutua est.Tum singuli,ordine quis-
que'suo,flexiscoram imagine crucifixi D~ini genibus et Juramentode eligendo quem
quisque ·sèntiret. aptissimum,pronunt:ieto,suffr~gium8uum.quale,praescribitur,in.·pixidem
mis.runt,qua tetecta' et numeratis lectisquesuffragiorum scIJedu11s patuit D.R.DBBRAS
duodecim,D.Paerriquet septem ... D.Jomard quinque,D•.Abgrall quetuor,D.Brossyunum fuis-
se sortitos.Cumque esset queesitum,ab D.Brossy passet cum quatuor allis iterum eon-
currere ad electionem passivam.responsul est,rem esse definitam et in Conventu,gene-
ral1septimo,sess.querta,et in Constitutionibus,ex quibu8 aparte liquet,deberè non· "
unum sed aliqua"sabuisse aliquemsuffragia,ut possit rursus. ad èlectionem paseivam "
admitti.lnterea D.DÈ BRAS antequam ad secundum scrutinium procederetur,eleetoresom-
nessupp1ex et enixe precabatur.ne quis ipsi pC)st hac suffragaretur; se non esse ido ..
n~ tant10neri ferendocausatus,deliberatum,num aliqua talis depreeationis esset
habenda ratio.Responsumque unanimi,et concordi,uno dempto 8uffragio,nullam esse ha-
bendam.Quapropter repetita serutinlis via,tandem tertio D.Ludovicus DE BRAS decem et
octo suffragia ex viginti novem sortitus est,quem statim D.Vicarius generalis publiee
et juxta formulem in Constitutionibus traditam legitlme in Superiorem generalem e1e-
ctum declaravit;cumque praedicti R.D.DE BRAS Ludovici manum in signum reverentiae
singuli electores demissis genibu8 deosculati essent,idemR.n.Viearius Generalie
decretum el.ctionis scripsit,chyrographo suo,sigilloque Congregationis munivit et
in Conventu promul'gavit.Denique schedul1a suffragiorum pa1am igui traditis,dictoque
alternatim hymno TE DEUM in gratiarum actionem,addita ut moris est Antiphona Sancta
Maria,fores reclusae sunt,et electores circa horem decimam disce~se.runt.
SESSIO QUINTA
-----......------
Die d~c1ma none ejusdem mensis,hora nona matutina,con~egatis omnibus,leet1s
que sessionis praecedentis actis,1ectum fuit caput octavum,Const~tutionuma paragrapho
quarto ad decimum exclusive,nec non caput uonum integrum,quo praescribuntur quae ad
electionem assistentium et admonitoris pertinent.Ruic pODro sessioni,post electionim
Generalis primee interfuerunt D.Harcus Bandon et D.Vineentius.Lamy,ille secretarius,
h6s procurator Congregatlonis,habendisque in posterum sessiOnibus aderunt.Blecyioni
autem assistentiUII et admonitoris horemoctavem die! huju~ m,ensts :V'1gesimae primee
"praefixlt R.A.D.Superior general1s relicto die intermedio,ad faciendas inquisitiones.










Die vigesima prima ejusdem mensis,hera octava matutina,congregatis omni- :
bus,praemissaque prece solita,lectis,probatisque acUs ultimae sessionis,lecta fuit;:
epistola D.ACAMY.~isitatorisProvinciae Insubriae,data Nieeae die Januari.~-vige- j
sima septime ad R.D.Vicarium Generalem,qua ilIum certiorem facit se cum D.Raymondo·
RESASCO.ét D.Carolo Hen~ico GUASCO ejuBdem Provinciae deputatia tandem Nieam appu-
lisse,se tamen,~e~ mari ob procellosi maris diserimne,nec terra,propter hostium
undlqueeir~~eurjsantiummetum tutos posse pergere parosios,multo mtnuseo adve·'
nire tempora conventui d- inchoando definito,quare se ~B11 in dcnnum quisque
suam reditum Taur,ino meditatos.QUare supplex conventum deprecatur ut suam ,t
deputatorum absentiam excusatam babere velit,atq,e interim acta Conventus rovin-
cialis cum articulls quos exhibendos esse censuit adConventum generalem misit.
Tom D.~rcus Antonlu8 CAMUS in Conventi Assistentem pluribus suffragits
secretis electus est,paremissaque par horae plus minus quadrantem prece tacita, ,
proeessum est ad electionem Assistentium,ac primo qu'dem scrutinio,viginti duobu8
suffragiis electuB est in primum Assistente. D.Joannes RlBON,secundo scrutinio'
vigiot! sex suf~ragits in sacundum Assistentem D,Edmundu8 PIRRIQUET.tertio viginti
sex idem su(fragiis in tartium Assi~tentemD.Olaudius BROSS~,deniqueomnibus.uno
dempto, suffragiis,alectus est in quartum Assf.stentemD.Joannes ·B/rERMINE.Tre9
·prim! simul atque 'qu~dClue assistens ,declaratus est,eoram imagine: CrueifiKi supra
mens~.col1oeata.praescriptumConstitutionibus juramentum alta' voee' pronuntiarimt"
quartu8 aberat.Deinde tentata frU8~ra primo' scrutlnio elect!ona admonitoris R.A.D'.
Superioris Generalis,tandem ad id officiuni altero scrutin1.o decem èt oeto sufftoa-
gils electus est D.Joannes Richon.qulbus rite peractis,eombustilque suffragiis.
indicta fuit saquens seslio ad boram S-am matutinam diei proxime lapsuri,
SISSIO SIPTlMA
._--------.-----
Die vigesima secunds ejusdem mensisjhora 8-a matutina habita est septima
sessio in qua,lectis.probatisque sctis praecedentis sessioni.s'nonnulla deliberatio-
ni et ~efipitioni congregatorum subjecta sunt,et
1 - quidem lec~us fuit libellas supplex a R.A.D.Joanne Couty,superiore general!.
defuncto porrectus SS.D.D.nostro Papae Benedicto XIV cum responsione ejusdem
Ssnctissimi data 5 mensis septembris 1743 tenoris qui sequitur:
Beatissime Pater,- Joannes COUTY,Superior GeneralisCongregationis Mis-
sionis et omnes ejus Assistantes Sanctieatis iestràe 41 devotissimi filii,humillime
exponunt quod juxta diverss Brevia ab hac Sancts Sede,eidem Congregationi,pro
ipsius bo~ regimine concussa statuitur ut qpicumque sacardes,clericus vel lai~us ::
qui dictam Congregationem ingrediuntur,vota simplicia c&stitatis.paupertatis et ,.'
obedientiae,nec non. stabUitstis tn dicta' Congregatione, emitti 9011ta,non. emi·ttant.
niei post Blenni~ probationis;quia vero aliquoties evenit,ut·recepti in'Congrega~
tione intra duos qui secundum laudata Brevia apostolica ante votorUm emissioném'
requiruntur probationis annas.dimissio habitu vel recuperandae dau!tatis causa' et
cum antmo ~evertendi,vel etiam aliis de causis et sine animo revertendi.exeant
qui postea eaixe depreeantur ut iterum in Congr,gationemadmittantur; ideo supra-
dieU oratores hunillime suppllcant Sanctitati estrae,ut pro tempore existente
Superiori generaii Congreagationis Mlsslonis cum consensu Buorum Assistentium
ad pIura medietate suffragia cum sua prerogativa,fscultatem benigne concedere di-
gnetur,qua hujusmodi viris e Congregat60na ante emissa vot. egressis,et post
aliquot dies,mense et annos reversis praeteritum probattonis te.pus in ~artem
praascripti biennii computare valeat.dummodo post eorum 'reditum snnus integiiB






Sanctissimo ,.omino Dno N-ro Papae BENEDICTO XIV.c.
Ex Aud.-aI~i die S mensis 7-bris 1743.-
SSmus,attentis expositis~benigne'concessitSuperiori General! Cong-nis
Missionis facultatem,una cum consensu et cansillo suorum Asslstentlum prout in
preclbus,tempus rtovit:1atus,seu probationis ad unumannÙID et non mlnusreducen-
dl,pro 11l1s tamen,qui semaI a Congregatione egressi,non c~pleto biennio pro-
bationlif, ad eand~m Cdngregationem i terumrevertun'tiur; quae facultas duratura si t
usque ad convocationem capituli general1s a quo,si ita super hujusmodi faculta-
tem,praeviis vocatium suffragiie 'sancitumfuerit.buic àa~ct{oni proinde per li-
teras apostolleas in forma Brevis 'expedtendas.si SSmovidebitur,robur adjiciatur.
(sic signatuàt~JosephLivizzanl',secrètarius., :," '
1 - Tum quaasi,tUtu an petenda a Sanct1ss1.niofacultas ut R.A.D.Superior generalis
una cum consensu' suorum Assistentium tempus probationis a'dannUlll et n6n minus re-
ducat pro Us,quisimul a Congregationè egiessi post ann'um et amplius.non comple-
ta blennio probationis ad eandem Congregationem !terum revertuntur.V!sum Con-
ventu! non essepetend8D1 hanc facultatem,sed exigendumesse abUs integrunt 'post
réditUDï biennium probationis.nulla habita'ratione temporisante egressum in Se-
minarto Interno tTansacti. '
2 - Quaesitum est,an,si quando primus Assistens ob invaletudienem Superioris Ge-
neràll$.susclpiatiservatis servandis,regimen Congregatioûis.et interea moriatur
Superior' generalis,tum aperienda sit arcula,ut is quem Vicarium generalem desl-
gnavit,vices ejus gerst,amoto a regimineprimo A!!sistente.Rèsponsum fuit esse
speriendam.~His discussis sessio,sicut inchoata tta soluta~prec~ solits et se-
quens adhoram tertiam pomeridianam ejusdem die! !ndieta~ .
SESSIO OCTAVA
---.,.------.-.-
Hora ejusdem diei tertia de meridie inehoata solito more .essio octava,
lectis probatisque superiôris sesslonis actis 1- postulatum a Conventu ut jam nunc
renUntiatiçn1 consentiat prioratus Sancti Germani de Sales,dioecesis Glaromonta-
nae,'Si fo·rte id" R.A.D.Stiperiori Generali et pluribus Assistentibus expedire aU-
qusndo visum fuerit.Annuit Conventus. - Qusesitum 2- 'sn vetandu8 omnibus Missiona-
riis usus capillorum adscitioaum? Pronuntisvit Conventus omnino' esse vetandum et
pro R.A.D.Superior!s Generalis prudentia in delinquentes antmadvertendem.Quibus
diseussia aolutus canventus more solito et sequens ,sessio indicta ad horam octavam
matutinsm die! proxime lspsuri.' '
SESSIO NONA
--"---------
Hora octava mstutina die! 23 ejusdem mensis,omnibus eongregatis,fusa prece
solita,lectisque et probatis a&ssionis praecedèntis actis."quaesltum fuit,
1- num expedist committi selectis a conventuviris anus ex~inandi propositas a va-
riis Provinciis circa votum Paupertatis quaestiones; ~u!t Conventus et rogavit .
R.A.D.Superlorem Genersl~,ut septem e Congregatiseligeret ad id negotium,qui
remature diseussa referrent adConventum quod sibi aequumvisumfuerit,et R.A.D.
Superior Genra11s totum id opus commisitDODtinl8 Petro DuchesnetJoiinnt' Jomard,tu-
dovico DespreztMlchaeli Br6colani,Petro Hyacintho stiwickltJacobo Francisco Cusson
et Josnni Petro Belty. ' ,
11
l
Tum sedundo quaesitum an coercenda sit consuetudo quae sensim irrepsit,
capillos pulvere slbo conspergendi.Responsum est ab illo more plurimum abhorrere
Conventum et se ilIum Missionariis omnino interdicere,ac multo magis Improbari se
morem crispandi cornam.
Quaeaitum tertio num regulia Schola3ticorum nostrorum addendum sit ne auis
eorurnin alterius Scholastici cubiculum quovis praetextu ingrediatur sine expressa
Superioris aut Praefeèti studiorum licentia,etiamsi janua,quamdiu insimu1 erunt
aperta remaneat.Responsum est,id prorsus addendum esse.
Quaesit\.im quarto,an infitmi,qui ex aliqu, domo i,n quam nul1am fere 6pem
prae infirm~tate contulerunt mittuntur in a~iam,s~sque ulla spe va1etudinis re-
cuperandae,-èurandi' sint et slendi sumptibus domo~ privatarum,an provinciae,an
,todus Congregationis? Responsum cura~dos et alendos e~se.sumptib~s domus in qua
coepit epr~,invaletudo;quade re si lis moveatur,primo ad Visitatorem,aut si dornus
diversae sint pfovinciae ad Visitatores,tum si dissentiànt,demum ad Superiorem ge-
neralem est defarenda.
Quaesitum quinto num expediat typis mandari decreta conventuum generialium
et epistolas Superioris Generalis,aut 'eorum compendia? Responsum id nunquam expe-
dirt,1mo vetât Conventus,ne vèl ~ntegra,vel in epit~ redacta decreta aut ~pisto­
lae encyclicae Superiorum generalium imprimantur.Poterunt tamen,ut mos e,t,typis
mandari expensls omnium pro sua rata parte'domorum Cong legationi8 Brev1aria vitae
defunctorum~ , ,
, Sex'to lectus est a D.A.D.Superiore General! libeitus supplex prèsbyterorum
domusnos)ra'e Bonorum' Pueroruni nuncupatae quo postulat a' Conv.e~tucomponi diss,idium'
quod inter 'ipsam et domum Sancti Lazari ~otum est circa privilegium' certam vini
quantitatem in SUBm domum aspo;rtandi non soluto vectiga11,quo privilegiose solam
gaudere contendit domus Sancti Lazari.Quo lecto censuit Conventus rogandum esse
R.A.D.Superiorem generalem ut quinque e Congregatis sel!geret qui visis tabulis,
pensatisque binc inde momentis quod sibi rectum et aequum visum luerit ad Conven-
tum referrent ut ipse decernat quod justum judicaverit.Promisit Superior generalis .
se quinque Commissarios nominaturum.
Soluta sessio more solito et sequens Bd horam octavam matutinam diei




Hora octava matutina,diei 24 ejusdem mensis sessl0 decima soltto more in-
choata,lectts et probatis praecedentis sessionis aeth dixlt Il.A.'D',Superior genera-
lis se committere onus examinandi 'disBidium inte~ domum Sanêti Lazari et domum
Bonorum Puerorum motum Dominis:Michaeli Bricolan1,Betro Hyicintho' Sliwicki,'Danieli
Josepho Jeanjean,Guilelmo BaBtid er Joanii Baptistae Spanzotti 'et annuitConventus
ea lege ut re penitus examinata referrent ad donventùm-quid '8ibi visum de ea fueri••
, Tumquaedtum primo num Supèrior local1s possit sfbi substituere' aliquem, , ,
qui ipsius nomine praesit c:onventui domest1co,spreto Asst'stente;at'iquem inquam,quf
sex annos pos exmissa vota in Congregatione nonexege~it?-Ad tol1endam omnem difEi~
cul tatem quae potes orlr:l. vel ex decreto Conventus te':'tU 'genera11s, sess:l.onevige-
sima prima,vel ex regul1s Assistentis superioris localis art.16,quae nulle facto
discrimine pronuntiant Superiorem locaiem posse sib:l. aloum ad hobsubstit~ere,
spreto Assistente;- Responsum ~st Superiorem localem nonposaè 8ibi substituere al:l.-
'quem qui praèsit' Coaventùi 'domestico,spreto Assistente,ntsi iB subst1tutus séx









Hora octava matutina diei ejusdem menais 25 habita est sessio undecima prece P!,I
Deo more solito fusa,lectisque et probatis sctia praecedentis sessionis proposuit ;'
.'R.A.D.Superior Generalis num condendum sit a Conventu decretum quo declaret eos e II 1
nostrts qui in Seminar:lis docent Theologiam aut PhllosophiamteneTi varia quae prae..~Ira. 1
ter schola sunt in SeminaTiis munia obire prout cuique injungendum judicaverit l'l,
Superior loeal:ls,qualia sunt;literas sacras explicare,edocere modum administrandi sa.. '1
cramenlla,concionandi,et prima doctrinae r:amtti christianae ·r.udimenta tradendi,eere- "., '.:
moniarum sacrarum exercitio praeesse,cantui invigilare,collationes spirituales sin.. !.i/'··
gulis hebdomadls alternattm habere ad clericos in Seminario detentos,eorum conf88SiO- ,~
nes excipere,Brevlariirecttationi,jentaculo,deambulationf.bus eorum interesse et si- Ir
milia obire ?Declaravit Conventus Superioris esse ea omnia officia pro sua prudentia ~ .
inter professores ceterosque,si qui sint,sacerdotes dividere,et unumquemque debere li-R
benter quod Superiori visum fuerit exequi ;curet praeclpue Superior ut omnes professo- ,~~
'l'es saepe verba de rcbus divinis habeant ad clericos s&bi c~~ssos,ut post qliquot ;~.
annos paratiores inveniantur tpsi ad munus Mlssionum praestantissimum obeundum.Omnes :~
autem divino officio solemni sedulo intersint. :11
Tum quaesitum primo quibu8 mediis efficacioribus adduci possint nostri ad ::, .
observationem regulae de oratione mentali in communi facienda ho.ra et Ioco ad id llt"
destinato? Respondit Conventus urgendam esse modis omnibusregulae tenU moment! o"/- l" 1
executionem,et eos qui tmm sancto .ollicio deerunt: 1·obsecrandos.2 arguendos,3 lncre-,ll
pandos.4 Visitatori primo tum si opus fuerit denunciandos Superiori GeneraIi.qui .
pro sua et pietate et pridentia in eos severius animadvertet.ne orationis mentalis ;1
usu in Congregatione obsolescente,ipsa pi'8tas expiret et functionum. saerarum fructus
maxime deteratur. .
. - ..
9Quaesitum secundo,utrum Assistens,absente superiore locali,habeat jus aperi-
end! literaldprivat8s directas ? Responsum est habere lllud,si per aliquot dies abai
superior.
Quaesltum tertio cum in Conventu domestlco recurritur ad compromissum num
Superior domus sit vi officii sui unus ex compromissarils,an indigeat electioe 7 Res
ponsUlp est eum non esse unum a compromissariis citra electioni •
Quaesltum ~uarto quid facto opus si in pixide plures sint,vel pauciores
schedae quam sunt in Conventu electoresf'Responsum est itirsndum,esse scrutinium, ,:
sieut si seheda slba easet in pixide aut unus quispiam suffragatus esset non eligibl1
Quaesitum quinto an Seminar!um internum reeens in domo nostra Taurinensi
erectum suspend! debeat aut dissolvi,an'conservari? Visum est rem totam examinandam
committere sex ex congregatis quos annuente Conventu nominavit R.A.O.Superior gene-
ral1s,nimirum O.Edmundum Perriquet,D.Joannem Riehon,D.Claudium Brossi,D.Pètrum Hya-
clnthum Sl1wieki,D.Marcum Gandon e't D. Vincentium Lamy,qui re e~R.A.D. Sup.General1
mature perpensa,referent ad Conventum quid sibi visum fuerit.
Quaesitum sexto num quamprimum obtinendus sit locus in Ecclesia Sti Petri
in urbe in quo collocatur statua,marmorea Sti Vincent11,{ ? Responsum:id quamprimum
esse postulandum et sumptibus totius Congregationis exeeutioni mandandum.
Quibu9 ita definitis,solutaest more sol1.to sessia et sequens indicta ad ho-
ram tertiam de meridie diei proximœ 1apsuri. '
SESSIO DUODECIMA
Oie ejusdem mensis vigesima sexta,hora de meridie tertia inehoata est more
solito sessio duodecima,in qua 1eetis,meditatius expensis,aliquantum immutatis et
tandem probatis aetis sessionis undeeimae indic ta est sequens ad horam diei sequen-
tis tertiam post meridiem,tum soluta more eonsueto sessio.
GESSIO DECIMA TERTIA
Dle'ejusdem mensis vigesima septima,hora de meddie tertia,habita fuit sessio·
deeima tertia in qua lectis probatlsque praeeedentis session!s aetis,quaesitum primo
num addendum sit Regulis Direetoris Seminarii interni,ut bis in anno,tempore videliee
exercitiorum spiritua1ium abstineat ab audiendis Seminaristarum eonfessionibus quo
liberius possint alium adire7 - ~esponsum id Regulis Direetoris Seminarii addendum
eum hac tamen elausu1a»aisi qui forte Seminaristae ipsum enixe rogent ut privatim
etiam tum ipsotum confessionem excipiat.
Quaesitum secundo an qui in ùna domo interfuit conventui domestieo,si forte
in aliam sive ejusdem sivae a1ius Provinciae domum adveniat snte illius domus eonven-
tum domesticum possit illi interesse et in eo gaudere jure suffragi vel aetivi vel
passivi ad eonventum provincialem? - Responsum est nequaquam posse.
Quaesitum tertio an expediat condere decretum quo vetetur,ne qua fiat mutatio
in forma vel materia vestium tum sacerdotum»tum fratrum laleorum 1 Repponsum est .
Conventum omnino vetare ne qua fiat imm~tatl0 in forma aut materia vestium tum saeer- \
datuin, tum fratrum laieorum nostrorum,si qua irTepserit, tales abusus esse a R.D. Superio:
re generali pro sua prudentia epistola encyeliea eoereendos.
Quaesttum quarto num Assistentes Superioris Generalis teneantur adesse eon-
ventui domestieo domus in qua resident ? Responsum est non teneri. ,
Quibus rite aetis.indieta est sequens sessio ad horam oetavsm matutina-sequen-I·




Dia~jüa~ëm-mensis vigesima oetava,hora oetava matùtiftB·~abita est sessio de-
cima quarta,fuss'ad Deum preee smlita, leetisque et probatis actis praecedentis gessi-
onis,Reverendi Domini quibus sessione nona eommissum fuerat munus examinandi proposita
8 variis Provineiis de voto Paupertatis,quod in Congregatione emittitur,quaestiones,
retulerunt ad Conventum rem sibi tanti momenti visam fuisse,tantique totius Congrega-
tionis interesse,ut injuneto sibi munere sedulo et tota animi eontentione fungi se
debere censuerint,in quaestionibus discutiendis' ptae oeulis se habuisse nos pauperta-
tem vovere non qualemcumque,sed juxta regulas et Constitutiones Congregationis Missio-
nis;Congregationem porro Mlsimonis non esse eoePtum Regulariumaut Monachorum sed
amieam Soeietatem presbyterorum saeeularium qui voto quidem,ged simpliei Bon solemni
inter se et cum Deo eolligantur.lnsuper Brevi Alexandri VII anni millesimi sexeente-
simi(sexagesimi) quinquagesimi non! approbatum esse atque apostoliea autoritate fir-
matum statutum fundaBtntale memoratae Congregationis eirea votum paupertatis quod in
ea emittitur,te~oris qui sequitur: Il Omnes et singuli in nostra Congregatione dictis
quatuor voUs emiUfs recepti qui bona immobllia vel benefieia simplicia possident,
aut in futurum possidebunt,lieet Dominium111or.um omnium retineant;eorumdem tarnen
usum liberum non habebunt,ita ut, tieque fruetus de bujusmodi bonis vel benefieiis
provenientes retinere,neque in proprios usus sine lieentta Superioris quidqtam con-
vertere possint,sed ~de iisdem fructibus eum faeultate et arbitratu Superioris in pia
opera disponere tenebuntur.Si autem paeeutes aut propinquos indigentes habuerint,
Superior curablt,ut suorum neeessitatibus ante omnia de hU.1usmodi fruetibus in Domino
subvenîant. lt
Tum R.R.D.D.Commissarii exposuerunt Conventui quid ipsi de tota pauper-
tatis quam vocèmus materiam,visum fuerit,et sententia 8uam ad eerta capits revoeatam
legerunt, qua finita lectioue indic ta est ad horem ovtavam matutinam diei Martii pri-




Die Martil prima hora oetava matutlna,more solito inchoata sessione leeta sunt
et probata acta sessionis pracedentis.Tum releetis attente pensatis,diseussisque pro-
posltionibus in quas suam de materia paupertatls quam vovemus sententiam contraxerant
RR.DD.Deputati Commlssarii,laudataque pro merito eorum diligentia,doctrina et studio
conservandae in Congregatione paâgertatis quam Sanetissimus VINCENTIUS asserit fore
~lliuB inexpugnabile propugnaculum.audita singulatim omniumCongregatorum de unaqua-
que propositione seneentia, Conventu8 Regulis et Constitutionibus nostris Brevi apo-
stolico snni 1659 Menti Sancti Vincentii et tradition! apus nos vigent! inhaerens -
declarandum judieavit et declarat ~
Primo noa-hâbere dominium bonorum immobilium et beneficiorum simplieium quae,cum vo-
vemus,possidemus aut in futurum possidebimus;
Secundo nos habere dominium redituum il10rum bonorum lmmobilium et beneficiorum sim-
plicium ita tamen,ut 111ae80 paupertat1s voto eos expendere.vel in proprios usu eon-
verterenon possimus sine lieentia Superioris,vel etiam in opere pia expendere.
Tertio nos habere domin1um bonorum immobilium,quae nobis·haereditaris jure obveniunt.
Quarto nos habere dominium bonorum immobilium quae vel propria peeeunia,vel donatio-
ne intuitu personae facta,1egato,aut alia quavis ratione 1egibus permissa acquirimus.
Quinto nos habere dom6nium bonorum mobilium.quae vel propria peccunia,vel donatione
intuitu personae privatae facta,aut alio quovis modo 1egitimo acquirimus,nisl 1evio-
ris sint momenti et usui Missionatiorum aceomodata4 quo casu quilibet eensetâres
communitati eedere juxta mentem Saneti Vineent!i et morem haetenus in Congregatione
servatum.Si autem pretiosa sint et,satum nostrum non dee8a~t,nee ea sine lieentia
S~perior6m servare,nec ils etiam c~m 111ius faeultate uti,'illaeso paupertatis vote
possumus • ,11 }1J
r 11
Sexto non peccare contra votum paupertatis qui sine licentia Superioris disponit
testamento de bonis suis immobilibus.
Septimo non peccare contra votum paupertatis qui sine lieentia Superioris dispo.
nit inter vivos de bonis suis immobilibus.•
Cum autem.ceteris omnibus congregatis ita sentientibus,tres tantum in
al1am abiermnt sententiam,ne quis tamen remaneat violati in hoc cssu voti metus, '1
censuitConventus concedendam esse et concedit omnibus 1icentiam disponendi etiam 1
inter vivos de bonis immobilibus,sa1vo tarnen,ut servetur .ordo et multis ineommo- :
dis eatur obviam,usu regul1s Vistatoria praescripto,rem eum Visitatore communiean
di. His acUs indic ta fuit sequens sessio·ad harem octavam matutinam diei proximi
lapsuri et praeseas soUto more soluta •.
SESSIO DECIMA SEXTA
--------------._---
Die secunda ejusèem mensis hora octava matuyina inchoata more solito
sessia decima tertia cui ob invaletudinem non adfuit D.Vincentius Lamy,lecta et
approbata praecedenUs acta,tum ~onven~us opus inceptum prosequens declaravit:
Octavo non peccare co~tra votum paupertatis qui sine 1ieentia Superioris aecep-
tat aut'resibnat beneficium simplex;si quae·tamen facienda sint ab eo expensae in
beneficii adeptione,non potest eas sine 1icentia Superioris,illaeso voto pauper-
taUs, face;e.
~, Non passa sine licentia Superioris,illaeso paupertatis vota acquirere bimo-
bilia ~ut census annuos ex peccunia quae jure sanguinis haereditatrio aut ab
.intestato ad nQs pervenit,non passe vero alia bona mobi1ia sine l'centta Supe-
rioris ll1aeso paupertatis vota comparare etiam ex peccunia,quae jure sangunis
haereditariB aut ab intestato ad nos pervenit.
Decimo Violati paupertatis vot! reum esse,qui bona,vel mobilia.ve1 immobilia
sine licentia Superioris comparat expeccunia quae ips! advenit legato,donatio-
ne inter vivoa,intuitu ipaius personae facts,vel alio quovis modo legitimo,vel 4t'
etiam ex reditibus bonorum suorum immobilium aut beneficLorum simplicium.
His ita gestis,ichoata discussio quaestionis de qua sequenti sessione
mentemsuam aperietConventuB,et indicta ad horem ejusdem diei de meridie tertiam·
tum soluta more solito sessio praesens.
SBSSIO DECI~~ SEPTIMA
Hora post meridiem tertia ejusdem die! more Boitto inehoatasessione
secima septima,lectis probatisque sessionis praecedentis actis opus.inceptum
prosequens Conventus dec1aravit:
Undecimo - Se juxta mentem Sancti Vincentii,majorumque nostrorum traditiones
sentire reum esse violati paupertatis voti qui sine Superioris licentia pecuniam
sibi propriam secum gestat,apud se,vel apud al!um servat,nec quemquam debere,
sl seCUB 8gat,tutum se in consc1entia confidere.
Duodecimo inchoa;a propositionis discUBSio de qua mentem suam aperiet Conventus
sessione sequenti,quae indicta est ad horem ovtavem matutinam diei ,proxime




Hora octava matutina diei Martis tertiaeinchoata more solito sessio cui abfuit
propter infirmitatem Dominus Vinventius Lamy,Conventus 'pus inceptum in~quens
. declaravlt:
Decimo terio pe~care contra votum paupertatis eum qui reditus suos servat sine
anima eos expendendi cum facultate Superioris,vel in proprios usus necessarios vel
in opus piUm.
Decimo 9uarto'~ nonpeccare contra votum P8upertatis qui sine licentia Superioris
pecuniam suam expendit ad reparationes necessarias bonorum suorum immobilium aut
beneficialium faciendas.
Decimo guinto - non peccare eontra votum paupertatis qui sine licentia Superlorls
remittit vl11ico pensionem annuam suorum.lmmobili~tum aut tilius partem,sl 11la
pensionis diminutio aut remissio sit ex j~stitis aut ~equitate debita,secus si sit
liberalis et Mere gratuits donatio.
Decimo sexto - peccare contra votum paupertatts qui sine lècentia Superioris paren-
tibus non indigentibus donat verbo vel scripro tituli,sui patromonialis aut aliorum
suorum immobilium.reditus.
Decimo septimo - peceare contra votum paupertatis qui pecuniam undecumque conquisi-
tam expendit in usus Canonibus,Regulis Congregationis aut Decretis Conventuum gene-
ralium adversos,etiam data ~ quovis Superiore licentiam.
Decimo octavo - proposita fuit quaestio de acceptis intuitu functionum et officiarum
de qua mentem suam aperiet Conventus sessione sequenti indicta ad hora ejusdem diei
tertiam pomeridianam.Tum solita prec~ soluta sessio.
SBSSIO DECIMA NONA
Horaejusdem diei tertia post meridiem inchoata est more solito sessio,cui
propter aegram valetudinem non interfuit D.Vincentius Lamy ae deelaravit Conventue,
lectis .,probatisque praecedentis 888sionis actis:
Decimo nOno - Neminem nostrum posse illaeso paupertiatis voto,sine licentia Superio-
ris accipere sibique retinere datum intuitu functionum,officiorum aut ministerii sibi·
commissi ac speciatim Missarum stipendia.atque injustitiae in Congregationem reum
esse,si id in suum aut alientUD uaum impendat.
Visesimo - Peceare contra votum paupertatis eum qui clam Superiore cona eommunitatis
surripit,donat,in alienam domum asportat,externis commodat autalio quovi~ modo
in suum vel alienum usum convertit,et negllgentia sua perire autdeterius fier!
patitur. .
Visesimo primo.ijusdam contra votum paupertatis et justitiam peccati reos esse Supe-
riDes quise non Dominos esse bonorum communitatis sed dispensatpres et oeconomos
esse immemores,ea in usus a statu nostro alienos absumunt et prodigant.Meminerint
etiam se esse patres familiae,sui officii esse confratrum suorum necessita~bus
et honestae et statu! nostro accomodatse sustentationi~ libenti et liberali animo
providere.
Vigesimo secundo - Pœcare contra votum pauper-tatis qui sine licentia Superioris
vendit vel alteri donat libros et alia etiam pr41pria pecunia cum Superioris facul-
tate comparata.Quantum ad librorum in aliam domum asportationem standum regulis
Suplrrioris loealie Cap. 6 $ 7. . 'l,
His itadeclaratis Conventu supplex enixe rogavit "R.A.D •. Superiorem G~nera1em,
ut pro sua prudentia revocet licentias generales,st quae concessae sint,Mls6ionariis
vel expendendi inconsulto Superiore locali raditus sues" 'aût al~a mob111a,.~al stipen-
dia Missarum retinendi et expendendi,moneatque V~sitâ~~r~8: e,tSuper.:1or,es locales ne







ejusmodi in.efinitas quoad tempus et modum peccn!ae expendendae 1icentias,vel fa- !
cultates ullas pecuniam expendendi in usus Canonibus,Regulis Congregationis et 1
Decretis Conventorum generalium nobis interdictos concedant.Deniq~ jubebat Visi- l
tatoribus et Superioribus locali.bus ut suprascrlptas circs votum paupertatis declat~
rationes,faliliae quisque suae frequenter ~egat,atque sedulo invigilet,ut oronee L
ad eas suos èomponant mores,et si quis secus se gesserit,eumprius paterne monitum, 'l'
tum severi inerepitum,tandem nisi resipiscat ad Visitatorea,et si in pervicacia 1
obstinate perseveret,deferat ad Superiorem Generalem,qui in eum pro delicti merito
animadvertat.
tum indicat ad boram octavam matutinam diei proxima lapsuri sequens sessio
in qua referent RR. DD •.Commissarii,qu:ld sibi visum fuerit de dissidiointer domum
Sancti L~zari et domum Bonorum Puerorum motm,praesens sessio consueta prece soluta.
SESSIO VIGBSlMA
Dieejusdem mensis quarta,bora octava matutina,inchoatasessio fusa ad
Deum prece solita,lecta sunt aC probata praecedentis sessionis acta,tum quaesitum
a R.A.D.S.G. primo: num facta a Conventu cirea votum paupertatis praecedenti de-
claratione expediret relaxare obligationem vot! obedientiaequamre nondum eliquata
obligation! ex vota paupertatis ortae adjungemdum censuit et adjunxit Conventus
Generalis anni 1697 ? - Respondlt Conventus quod euro praecedenti declaratione so-
lutae sunt praeeipuae quaestiones a variis Provinciis cirea votum paupertatis poo-
positae,ita ut nullum circa il1as dubium rectis corde superesse possit,non videa-
tur amplius neeessarium votum obedientiae in subsidium voti paupertatis advoeare.
Quare relaxandam censuit et relaxat autboritate' sua eam vot! obedientiae obligatio-
nam,quam Conventus snni 1697 obligationi ex vota paupertatis ortae sdjunx'~at.
Secundo rètulit unsu e BR.DD.Commisssriis quid ipsis de .dissidio inter domum Saneti
Lazari etdomum Bonorum Puerorum moto,visis tabulis,inspectis instrumentis,auditis-
que utriusque domus procuratoribus visum fuerit.Tum audit!s aliquorum congregatorum·
votis,re in longum. protracta,~.t indicta est sequens sessio ad boram de meridie
tertiam ejusdemdiei,et praesens fusa ad Deum prece,soluta.
SESSIO VIGESIM PRIMA
Hora ejusdem diei de meridie tertia incboata more solito sessione,lecta
sunt et probata praecedentis sessionis acta,tum ceteri Congregati mentem suam
aperuere circa dissidium inter domum Sancti Lazari et d'~ Bonorum Puerorum motum
ex privilegio invebendi Lutetiam certam vini quantitatem non soluto vectigali quod
privilegium sibi cum domo Sancti Lazari cimmune esse pro certa sua parte centendit
domus Bonorum PueDorum,negat domus Sancti Lazari. Re mature perpensa visum est
Conventui domum Bonorum Pueorrum habere vi privilegii a Rege eoncessi jus ad partem
vini,non solute vectigali invehendi.quantum vero ad illius partis determinationem.
et usus irrupti indemnitatem id aequitati et sapientiae R.A.D.Superioris Generalis
commitendum judicavit Conventus.
His ita gestis indicaa ad boram octavam matutinam,diei bujus mensis sextae
sessio sequens. in qua R.D.Commissarii referent Conventui quid sibi de Seminario






Die ejusdem mensis sexta,hora octava matutiaa ichoata more solito sessione,
lecta sunt et probata sessionis praeeeden~iG acta.Tum R.A.D.Superior generalis
jussit leg1 varia instrumenta.quae speetant Seminarium Internum recens ereetum :
in domo nostra Taur!nensi,ut major! causae cognitione judicaverit Convenûu8,quid ~
respondendum sit propositae quaestiomi: an conser\randum sit,ah dissolvendum,an ~
suspendendum et in aliud tempus temlttendum;quibus lectis quid RR.DD.Commissariis J
visum fuerit retulis.Deinde auditis omnium congregatorum votia censuit Conventus ~
conservandum. esse et eonnnittendum prude~~iae R.A.D.Sup~rior_is Generalis ut occurrat~
et medeatur 1~eommodis si q~ae ex BapKt3t%s dupliei Seminario Interno Genuensi ~
et Taurinensi oriantur. . ~
Denique eensuit Conventus rogan.dum esse R.A.'O. Sùperiorem (teneralem ut pau- f
lulum immutet ~orem in domo Saneti Lazari hactenus eonservatum bis singulis heb-
domadis'orationis'mentalis repetitionem habendi,eaque'babeatur âiebus tsntum do-
minie"!s et' festivis q,ibus elerus Saneti Lazari ad saerâm inensam accedlt:.
Praesen,8 sessio finita more sotito,se'quens ad a'd horam ejusdèm die! tertiam




Hora tartia pomeridiana ejusdem diei 8extêfar~i lecta sunt et probata acta
preecedentissessionls.Tum1ect1siterumetcomprobatisomnibus quae in 81ngu118
sessionibus gest sunt.conclusuB est et solutus bac ultima' sessione conventus,et
congregaÙ R:~A.D.Superiori generali gratulati sunt eique'multos annos sc fausta
omnja'precati.ln quorum dliédem et testimonium nos omnes,hjntnuin TE DEUM LAUDAMUS 1in grat1arum 'sctionèm mOx recitaturi,ë!t B',Mariam' Virgiriem" more consueto invocaturlprae8entibus~ctis subscripsimus,sigil1umque Congrègatlonls' nostrae spprinl cura- ,
vimus,prsedc~ta die eorumdem menais et anni.(porpo in toto sctorum contextu sunt 1
voces viginti sex deletae triginta vero lnter lineas scriptae). !
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